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実
践
女
子
大
学
所
蔵
役
者
評
判
記
目
録
稿
松
原
哲
子
凡
例
実
践
女
子
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る
役
者
評
判
記
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
、
年
代
順
に
整
理
し
た
。
書
名
・
冊
数
・
請
求
番
号
を
最
初
に
示
し
、
備
考
を
付
し
た
。
書
名
内
題
や
本
題
簽
の
振
り
仮
名
に
よ
っ
て
書
名
の
読
み
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
（
）
内
に
示
し
た
。
ま
た
、
刊
記
中
に
年
号
の
み
え
な
い
場
合
、
題
簽
に
刊
年
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
付
記
し
た
。
冊
数
同
一
の
表
紙
中
に
複
数
の
巻
が
合
綴
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
合
」
と
付
記
し
た
。
ま
た
、
完
本
で
な
い
場
合
は
そ
の
内
訳
を
示
し
た
。
書
誌
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
。

表
紙
標
準
的
な
寸
法
（
縦
十
一
糎
、
横
十
六
糎
程
度
）
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
（
）
内
に
示
し
た
。

題
簽
の
有
無

柱
題
概
ね
題
名
の
一
部
を
採
っ
た
、
全
て
の
巻
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
を
示
し
た
。

丁
付
の
内
訳
【
】
内
に
巻
名
（
題
簽
に
示
さ
れ
た
表
記
）
を
、（
）
内
に
巻
名
を
表
す
（
柱
刻
を
挙
げ
た
。
丁
付
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
原
本
そ
の
ま
ま
の
形
で
示
し
た
が
、
破
損
や
料
紙
の
裁
断
の
状
態
等
で
判
読
不
能
な
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
旨
を
記
し
た
。
表
見
返
し
・
裏
見
返
し
に
当
た
る
部
分
に
本
文
・
刊
記
等
が
み
ら
れ
る
場
合
は
、
柱
刻
―７４―
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
れ
を
（【
例
】
十
五
オ
↓
柱
に
「
十
五
と
あ
る
半
丁
が
裏
見
返
し
と
な
っ
て
い
る
）、
な
い
場
合
は
そ
の
旨
（【
例
】
な
し
半
丁
（
刊
記
）
↓
裏
見
返
し
が
刊
記
と
な
っ
て
い
る
）
を
示
し
た
。

刊
記
詳
細
【
】
内
に
巻
名
を
、
そ
の
後
に
位
置
を
示
し
た
。

広
告
【
】
内
に
巻
名
を
、
そ
の
後
に
位
置
を
示
し
た
。
半
丁
〜
数
丁
の
単
位
で
複
数
の
評
判
記
に
転
用
さ
れ
た
広
告
に
つ
い
て
は
【
別
表
】
に
挙
げ
た
。

印
記
「
秋
葉
蔵
書
印
」
は
「
秋
葉
／
蔵
書
」
と
あ
る
単
郭
正
方
朱
印
、「
秋
葉
文
庫
印
」
は
「
秋
葉
文
庫
印
」
と
あ
る
複
郭
長
方
朱
印
で
あ
る
。
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
を
示
し
た
。
判
読
不
能
の
も
の
に
つ
い
て
は
□
印
を
入
れ
た
。
な
お
、
他
本
に
よ
っ
て
刊
年
が
推
定
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
末
尾
に
そ
れ
を
示
し
た
。
役
者
萬
年
暦
一
冊
（
江
戸
）
774.3Y
17

黒

無

無
（「
江
戸
」）

【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
六
〜
五
十
二
カ
（
途
中
「
江
戸
」
字
の
下
に
「
い
」
〜
「
ぬ
」
ま
で
丁
付
様
の
も
の
あ
り
。
破
損
多
く
詳
細
不
明
）。

無

無

「
前
田
」
単
郭
楕
円
朱
印
（
元
禄
十
三
年
三
月
）
役
者
万
石
船
一
冊
774.2

黒
、
雷
紋
の
格
子
に
花
の
空
摺
（
寸
法8.4
×18.5
）

無

無

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
五

【
江
戸
】
五
十
五
ウ
「
元
禄
十
四
辛
巳
年
三
月
吉
日
／
二
條
通
寺
町
西
ヘ
入
町
北
側
／
□
大
屋
九
兵
衛
新
板
」（
虫
損
）

無

「
守
随
蔵
」
単
郭
楕
円
朱
印
、「
ゆ
き
の
や
」
単
郭
長
方
朱
印
、「
昭
和
丁
未
秋
／
憲
坂
識
（
印
）」
と
識
語
あ
り
。
役
者
舞
扇
子
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34M

【
京
】
白
、【
大
坂
】
薄
渋
色

無

「
扇
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
な
し
半
丁
（
表
見
返
し
に
口
上
）・
不
明
二
丁
（
破
損
）・
三
〜
二
十
九
・
卅
ノ
四
十
・
四
十
一
〜
五
十
一
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
坂
」）
一
〜
二
十
九
・
卅
ノ
四
十
・
四
十
一
〜
五
十
九

【
京
】
五
十
一
オ
「
元
禄
十
七
甲
申
年
卯
月
吉
日
／
二
條
通
寺
町
西
ヘ
入
北
が
わ
／
正
本
屋
九
兵
衛
新
板
」【
大
坂
】
五
十
九
ウ
「
元
禄
十
七
甲
申
年
卯
月
吉
日
／
二
條
通
寺
町
西
ヘ
入
北
か
わ
／
正
本
屋
九
兵
衛
新
板
」

無

【
京
】
秋
葉
蔵
書
印
【
大
坂
】
秋
葉
文
庫
印
、「
□
驛
書
林
／
∧
□
□
平
」
墨
円
印
、「
赤
松
文
庫
」
長
方
朱
印
、「
∧
□
絹
平
」
長
方
墨
印
、「
楢
崎
文
庫
」
長
方
朱
印
。
大
坂
巻
一
オ
「
本
主
北
田
氏
」
と
書
入
あ
り
。
―７５―
役
者
三
世
相
（
や
く
し
や
さ
ん
ぜ
そ
う
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34M

濃
縹
色
（
寸
法12.6
×18.5
）

無

「
三
世
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
巻
」）
一
〜
六
・
八
〜
十
五
・
初
ノ
十
六
・
後
ノ
十
六
・
十
七
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
五
・
又
卅
五
・
卅
六
〜
四
十
五

【
江
戸
】
四
十
五
ウ
「
宝
永
二
年
乙
酉
卯
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
大
福
帳
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34D

黒

無

「
大
福
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
三
オ

【
大
坂
】
五
十
三
オ
「
宝
永
八
年
卯
三
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

【
大
坂
】
五
十
三
オ
、
刊
記
の
直
前
に
「
諸
分
／
大
全
／
遊
女
懐
洗
濯
五
巻
」「
諸
色
内
証
鑑
五
巻
」「
傾
城
伝
授
紙
子
五
巻
」「
色
三
味
線
五
巻
」「
曲
三
味
線
六
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
箱
傳
受
（
や
く
し
や
は
こ
で
ん
じ
ゆ
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3Y
17

薄
香
色

無

「
傳
受
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
二
〜
八
・
十
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
・
卅
三
〜
五
十
八
オ

【
大
坂
】
五
十
八
オ
「
正
徳
二
年
辰
ノ
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
色
景
図
一
冊
（
大
坂
）
774.3Y
17

黒

無

「
色
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
□
（
破
損
）・
十
一
〜
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
七

な
し

無

無
（
正
徳
四
年
二
月
）
役
者
願
紐
解
（
や
く
し
や
ぐ
は
ん
ほ
ど
き
）
二
冊
（
京
・
江
戸
）
774.3A
34G

浅
縹
色

無

「
願
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
な
し
一
丁
・
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
七
・
な
し
半
丁
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
な
し
一
丁
・
三
〜
二
十
九
・
四
十
〜
六
十
六
・
な
し
半
丁

【
京
】
五
十
七
ウ
「
正
徳
六
年
申
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
裏
見
返
し
「（
破
損
）
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
「
▲
当
春
本
出
し
置
キ
申
候
分
」
と
し
て
「
好
色
一
代
能
全
部
三
巻
」「
好
色
和
将
棊
喜
悦
詰
物
さ
い
し
き
ゑ
／
三
巻
」「
分
里
艶
行
脚
全
部
五
巻
」
掲
載
（「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
」）。【
江
戸
】
裏
見
返
し
「（
破
損
）
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「（
破
損
）
分
色

全
部
五
巻
」「
替
女
談
合
柱
全
部
三
巻
」「
絵
入
／
武
徳
鎌
倉
旧
記
全
部
廿
五
巻
」
掲
載
（「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
」）。

秋
葉
蔵
書
印
―７６―
芝
居
晴
小
袖
（
し
ば
い
は
れ
こ
そ
で
）
一
冊
（
江
戸
）774.3A
34H

改
装
（
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）（
寸
法12.4
×18.3
）

無

無

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
三
〜
六
・
七
ノ
八
・
九
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
二
・
な
し
半
丁

【
江
戸
】
裏
見
返
「
正
徳
六
年
申
ノ
卯
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
賭
双
六
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34K

改
装
（
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）（
寸
法12.4
×18.1
）

無

無

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
卅
六

【
江
戸
】
卅
六
ウ
「
享
保
二
酉
の
と
し
／
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
江
嶋
屋
市
郎
左
衛
門
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
職
敵
（
や
く
し
や
し
よ
く
が
た
き
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34S

浅
縹
色

有

無

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
四
十

【
江
戸
】
四
十
ウ
「
干
時
享
保
三
年
／
戌
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
江
嶋
屋
市
郎
左
衛
門
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
金
化
粧
（〈
や
く
し
や
き
ん
〉
け
し
や
う
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34K

改
装
（
黒
）

無

「
金
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
六
・（
以
下
三
丁
判
読
不
能
）・
四
十
二
・
（
以
下
三
丁
判
読
不
能
）・
四
十
四
・
四
十
五
・（
以
下
一
丁
判
読
不
能
）・
五
十
一
〜
五
十
四
オ

【
大
坂
】
五
十
四
オ
「
享
保
四
年
／
亥
ノ
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
江
嶋
屋
市
郎
左
衛
門
／
相
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
三
名
物
三
冊
774.3A
34S

改
装
（
渋
色
）

有

「
三
名
」

【
京
】（
柱
題
「
京
」）
初
口
・
一
〜
四
十
八
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
な
し
（
広
告
半
丁
）・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
四
オ

【
京
】
四
十
八
オ
「
享
保
五
年
子
二
月
吉
日
／
ゑ
じ
ま
や
一
良
左
衛
門
／
相
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
／
相
板
」【
江
戸
】
四
十
オ
「
享
保
五
年
子
二
月
吉
日
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
／
ゑ
し
ま
や
一
良
左
衛
門
／
相
板
」【
大
坂
】
四
十
四
オ
「
享
保
五
年
子
二
月
吉
日
／
ゑ
じ
ま
や
一
良
左
衛
門
／
相
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
／
相
板
」

【
大
坂
】
表
見
返
し
「
役
者
色
仕
組
全
部
五
巻
」「
け
い
せ
い
哥
三
味
線
全
部
六
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
南
木
文
庫
」
複
郭
長
方
朱
印
役
者
若
咲
酒
一
冊
（
京
）
774.3Y
17

改
装
（
浅
縹
色
、
布
目
模
様
）

無

「
若
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
不
明
（
破
損
一
丁
）・
五
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
―７７―
一

な
し

無

無
（
享
保
六
年
正
月
）
役
者
若
咲
酒
一
冊
（
大
坂
）
774.3Y
17

黒

有

「
若
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
ウ
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
四
・（
破
損
一
丁
）・
卅
六
〜
五
十
三
・
不
明
（
破
損
半
丁
）

【
大
坂
】
破
損
の
た
め
不
明
。

無

秋
葉
蔵
書
印
（
享
保
六
年
正
月
）
役
者
辰
暦
（
や
く
し
や
た
つ
ご
よ
み
）
三
冊
774.3A
34T

濃
縹
色

有
（
京
・
大
坂
）

「
辰
評
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
ウ
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
五
十
四
オ
）（
破
損
の
た
め
未
確
認
）

【
京
】「
享
保
九
年
辰
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、【
江
戸
】「
作
者
／
八
文
字
自
笑
／
江
嶋
其
磧
／
享
保
九
年
辰
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
（
破
損
）
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、【
大
坂
】「
享
保
九
年
辰
ノ
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
芝
居
万
人
葛
（
し
ば
ゐ
ま
ん
に
ん
か
づ
ら
）
一
冊
774.3A
34S

縹
色

有

無

無
（
全
四
十
三
丁
）

無

無

「
本
屋
久
八
」
単
郭
長
方
墨
印
、「
□
…
□
」
単
郭
円
墨
印
（
墨
で
全
体
を
塗
り
込
め
て
あ
る
た
め
判
読
不
能
）、「
武
□
」（
士
カ
）
単
郭
長
方
墨
印
（
享
保
十
年
）
役
者
袖
香
炉
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34S

改
装
（
茶
色
）

無

無

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
九
・
十
三
〜
三
十
四

【
大
坂
】
三
十
四
ウ
「
享
保
十
二
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
町
北
側
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
新
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
遊
見
始
（
や
く
し
や
ゆ
み
は
じ
め
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34Y

黒
（
大
坂
は
改
装
、
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）

有

「
弓
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
な
し
（
破
損
の
た
め
）・
三
・
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
八
・
な
し
半
丁
（
破
損
の
た
め
、
四
十
九
オ
か
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
・
三
・
四
ノ
五
・
六
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
二

【
京
】
四
十
九
オ
「
享
保
十
三
年
／
申
ノ
（
以
下
破
損
）」【
大
坂
】
四
十
二
ウ
「
享
保
十
三
年
申
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
色
紙
子
（
や
く
し
や
い
ろ
が
み
こ
）
三
冊
合
774.3Y
17

改
装
（
縹
色
）

無

「
紙
子
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
・（
破
損
一
丁
）・
卅
三
〜
卅
九
・（
以
下
一
丁
―７８―
半
破
損
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
不
明
（
破
損
十
丁
）・
十
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
四
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
・
九
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
五

【
江
戸
】
四
十
四
ウ
「
享
保
十
三
年
申
三
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
登
志
男
（
や
く
し
や
と
し
お
と
こ
）
三
冊
合
774.3A
34T

黒

無

「
男
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
八
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
三
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
三
十
八

【
京
】
四
十
八
オ
「
享
保
十
四
年
酉
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
三
オ
「
享
保
十
四
年
酉
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
八
ウ
「
享
保
十
四
年
酉
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
□
驛
／
書
林
／
□
□
平
」
単
郭
円
墨
印
、「
南
木
文
庫
」
複
郭
長
方
朱
印
、「
如
面
」
単
郭
円
墨
印
役
者
美
男
尽
（〈
や
く
し
や
〉
み
お
づ
く
し
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34M

改
装
（
茶
色
）

無

無

【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
八
・
（
破
損
十
一
丁
）・
五
・（
破
損
三
丁
）・
十
一
・（
破
損
十
四
丁
）

無

無

無
（
享
保
十
五
年
正
月
）
役
者
若
見
取
（
や
く
し
や
わ
か
み
ど
り
）
三
冊
774.3A
34W

濃
縹
色

無

「
若
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
四
オ
）
※
最
終
丁
柱
刻
な
し
。【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
二
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
六
・（
卅
七
オ
）
※
卅
七
丁
僅
存
。

【
京
】
四
十
四
オ
「
享
保
十
六
年
亥
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
二
ウ
「
享
保
十
六
年
亥
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
卅
七
丁
以
降
を
欠
く
た
め
不
明
。

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
節
饗
応
（
や
く
し
や
せ
ち
ぶ
る
ま
ひ
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34S

黒

有
（
僅
小
残
存
）

無

【
大
坂
】（
柱
「
大
」「
大
坂
」）
三
〜
六
（
以
上
柱
刻
「
大
」）・
一
・
二
・
三
丁
分
な
し
（
以
上
柱
刻
「
大
坂
」）・
壱
〜
十
八
了
・
な
し
（
刊
記
半
丁
）

【
大
坂
】
裏
見
返
し
「
享
保
十
八
年
丑
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
町
北
側
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
版
」

無

秋
葉
文
庫
印
―７９―
役
者
三
津
物
（
や
く
し
や
み
つ
も
の
）
三
冊
774.3A
34M

濃
縹
色

有
（
江
戸
の
み
）

「
三
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
三
オ
）
※
最
終
の
二
丁
柱
刻
な
し
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
一
オ
）
※
最
終
の
一
丁
柱
刻
な
し
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
六

【
京
】
四
十
三
オ
「
享
保
十
九
年
寅
ノ
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
一
オ
「（
破
損
）
十
九
年
寅
ノ
（
破
損
）
吉
日
／
（
破
損
）
屋
（
破
損
）
衛
門
（
破
損
）」【
大
坂
】
四
十
六
ウ
「
享
保
十
九
年
寅
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
じ
下
ル
町
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
三
津
物
（
や
く
し
や
み
つ
も
の
）
一
冊
（
大
坂
）
774.Y
17

黒

無

「
三
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
六

【
大
坂
】
四
十
六
ウ
「
享
保
十
九
年
寅
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
じ
下
ル
町
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
初
子
読
（
や
く
し
や
は
つ
ご
よ
み
）
三
冊
774.3A
34H

改
装
（
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）

無

「
初
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
八
・
卅
九
四
十
・
四
十
一
〜
四
十
五
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
八
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
三
オ

【
京
】
四
十
五
オ
「
享
保
二
十
年
／
卯
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
四
十
八
オ
「
享
保
二
十
年
／
卯
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
四
十
三
オ
「
享
保
二
十
年
／
卯
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
／
「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
福
若
志
（
や
く
し
や
ふ
く
わ
か
し
）
二
冊
合
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34F

改
装
（
香
色
、
布
目
模
様
）

無

「
福
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
一
・
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
三
オ

【
京
】
四
十
七
オ
「
享
保
二
十
一
年
／
辰
ノ
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
四
十
三
オ
「
享
保
二
十
一
年
／
辰
ノ
正
月
吉
日
／
二
条
通
寺
町
西
ヘ
入
町
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
町
北
側
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
紋
楊

（
や
く
し
や
も
ん
や
う
き
う
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34M

改
装
（
茶
色
）

無

「
楊
弓
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
な
し
―８０―
（
破
損
の
た
め
）・
三
〜
九
・
十
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
四

【
大
坂
】
四
十
四
ウ
「
元
文
三
年
（
破
損
）
三
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
わ
い
く
は
ん
じ
下
（
破
損
）
文
字
屋
（
破
損
）
板
」

無

無
役
者
大
極
舞
（
や
く
し
や
た
い
こ
く
ま
ひ
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34D

改
装
（
香
色
、
布
目
模
様
）

無

「
大
極
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
六
オ

【
京
】
四
十
七
オ
「
元
文
四
年
未
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
六
オ
「
元
文
四
年
未
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
恵
宝
参
（
や
く
し
や
ゑ
ほ
う
ま
い
り
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34E

改
装
（
茶
色
）

無

「
恵
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七
オ

【
大
坂
】
四
十
七
オ
「
元
文
五
年
申
ノ
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
一
会
桜
（
や
く
し
や
ひ
と
へ
さ
く
ら
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34H

柳
茶
（
寸
法12.5
×18.2
）

有

「
二
の
替
り
」

【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
見
返
し
半
丁
・
四
〜
九
・
十
ノ
廿
・
廿
一
〜
三
十
終
オ

【
江
戸
】
三
十
オ
「
元
文
五
年
申
ノ
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
／
「
永
田
文
庫
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
懐
中
暦
（
や
く
し
や
く
は
い
ち
う
ご
よ
み
）
三
冊774.3A
34K

改
装
（
丁
字
茶
）

無

「
暦
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
一
・
二
〜
四
・
六
〜
十
・
十
一
ノ
十
二
・
十
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
・
卅
三
〜
四
十
五
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
不
明
（
破
損
半
丁
）・
初
口
・
名
一
〜
名
五
・
七
・
六
・
八
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
・
卅
三
〜
（
四
十
一
オ
）
※
四
十
一
オ
柱
刻
な
し
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
一
・
二
〜
五
・
七
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
六

【
京
】
な
し
【
江
戸
】
見
返
し
「
元
文
六
年
酉
正
月
吉
日
／
三
軒
／
相
板
」【
大
坂
】
四
十
六
ウ
「
京
二
條
通
寺
町
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
二
条
通
御
幸
町
東
ヘ
入
町
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
ふ
屋
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
元
文
六
年
酉
ノ
正
月
吉
日
」

【
江
戸
】
名
五
ウ
「
逆
沢
瀉
鎧
鑑
全
部
五
巻
」「
善
光
倭
丹
前
後
全
部
五
巻
」
掲
載
。【
大
坂
】
五
ウ
「
宇
治
川
藤
戸
海
／
魁
対
盃
全
部
五
巻
」「
敦
盛
源
平
桃
全
部
五
巻
」
掲
載
。
―８１―
※
裏
見
返
し
に
、
単
郭
内
に
「
川
原
崎
権
之
助

見
せ
休
／
酉
正
月
よ
り
新
狂
言
仕
候
」
と
あ
る
貼
紙
あ
り
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
二
追
玉
（
や
く
し
や
〈
に
〉）
お
い
の
た
ま
（
江
戸
「
や
く
し
や
〈
に
〉
を
い
の
た
ま
」）
二
冊
（
京
・
江
戸
）
774.3A
34N

香
色
（
寸
法12.0
×18.2
）

無

「
二
の
替
り
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
三
〜
六
〜
十
ノ
廿
・
廿
一
〜
（
廿
七
オ
）
※
廿
七
オ
柱
刻
な
し
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
三
〜
十
ノ
廿
・
廿
一
〜
（
廿
八
オ
）
※
廿
八
オ
柱
刻
な
し

【
京
】
な
し
【
江
戸
】
廿
八
オ
「
元
文
六
年
酉
（
破
損
）
月
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
柱
伊
達
（
や
く
し
や
は
し
ら
だ
て
）
一
冊
（
江
戸
）774.3Y
16

黒

有

「
柱
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七

【
江
戸
】
四
十
七
ウ
「
寛
保
二
年
／
戌
ノ
正
月
吉
日
／
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
和
歌
水
（
や
く
し
や
わ
か
み
づ
）
三
冊
774.3A
34W

改
装
（
渋
色
）

無

「
和
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
一
〜
三
・
七
・
六
・
四
・
五
・
八
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
九
オ
）
※
四
十
九
丁
目
柱
刻
な
し
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）（
初
口
・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七
オ
）
※
丁
付
部
分
破
損
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
三

【
京
】
四
十
九
オ
「
寛
保
三
年
／
癸
亥
正
月
吉
日
／
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
七
オ
「
寛
保
三
年
癸
亥
正
月
吉
日
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
四
十
三
ウ
「
寛
保
三
年
癸
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
□
扉
」
陰
刻
正
方
朱
印
役
者
和
歌
水
（
や
く
し
や
わ
か
み
づ
）
二
冊
（
京
・
江
戸
）
774.Y
17

黒

有

「
和
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
一
〜
三
・
七
・
六
・
四
・
五
・
八
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
九
オ
）
※
四
十
九
丁
目
柱
刻
な
し
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）（
初
口
・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
七
オ
）
※
丁
付
部
分
破
損

【
京
】
四
十
九
オ
「
寛
保
三
年
／
癸
亥
正
月
吉
日
／
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
七
オ
「
寛
保
三
年
癸
亥
正
月
吉
日
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
福
寿
想
（
や
く
し
や
ふ
く
じ
ゆ
さ
う
）
三
冊
合
774.3A
34F

改
装
（
香
色
、
布
目
模
様
）

無

「
福
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
（
四
十
二
オ
）
※
―８２―
四
十
二
オ
柱
刻
な
し
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
一
・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
一
・
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
六
オ

【
京
】
四
十
二
オ
「
延
享
二
年
き
の
と
う
し
の
初
春
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
／
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
四
十
六
オ
「
延
享
二
年
乙
丑
年
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
五
ウ
「
延
享
二
年
丑
年
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
□
古
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
福
寿
想
（
や
く
し
や
ふ
く
じ
ゆ
さ
う
）
一
冊
（
京
）774.Y
17

黒

有

「
福
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
三
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
二
オ

【
京
】
四
十
二
オ
「
延
享
二
年
き
の
と
う
し
の
初
春
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
／
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
三
叶
和
（
や
く
し
や
み
つ
か
な
わ
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34M

改
装
（
丁
字
茶
）

無

「
三
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
四
十
五
ウ
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
・
卅
三
・
卅
四
・
卅
二
・
卅
五
〜
五
十
ウ

【
大
坂
】
五
十
ウ
「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
（
六
ウ
「
寅
正
月
吉
日
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
」
と
あ
り
）

【
京
】
五
ノ
六
ウ
「
勧
進
能
舞
台
桜
全
部
五
巻
」「
曽
根
崎
情
鵲
全
部
五
巻
」
掲
載
。【
大
坂
】
六
ウ
「
絵
本
西
川
東
童
全
部
三
冊
」「
万
蔵
百
人
一
首
錦
織
全
一
冊
」
掲
載
。

無
（
延
享
三
年
正
月
）
〔
役
者
評
判
記
〕
三
冊
774.3A
34Y

改
装
（
布
表
紙
、
亀
甲
文
様
の
地
に
松
喰
鶴
）

無

「
松
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
八
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
二
〜
十
九
・
卅
一
〜
卅
四
・
卅
六
〜
五
十
二
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
二
・
三
ノ
六
・
七
〜
十
三
・
不
明
一
丁
（
破
損
）・
十
六
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
二
・
卅
三
〜
四
十
四

【
京
】
五
十
八
ウ
「
延
享
五
年
辰
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
四
十
四
ウ
「
延
享
五
年
辰
ノ
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
大
坂
】
三
ノ
六
ウ
「
○
扨
御
願
申
上
候
」
と
し
て
「
盛
久
側
栢
葉
全
部
五
巻
」「
十
二
小
町
曦
裳
全
部
五
巻
）」
「
昔
女
化
粧
桜
全
部
五
巻
」「
絵
本
花
の
鏡
全
部
三
巻
」
掲
載
（「
辰
ノ
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」）。

秋
葉
文
庫
印
※
題
簽
・
内
題
欠
。
巻
頭
に
書
名
無
し
「
評
判
の
大
意
」
で
始
ま
る
も
の
。
―８３―
役
者
文
相
撲
一
冊
（
京
）
774.3A
34F

改
装
（
薄
香
色
地
に
渋
色
と
墨
色
で
、
円
に
花
の
文
様
を
散
ら
し
た
柄
）（
寸
法12.5
×18.6
）

無

「
二
の
替
り
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
七
〜
九
・
十
ノ
廿
・
廿
一
〜
三
十
四
・
四
十

【
京
】
四
十
ウ
「
延
享
五
年
／
辰
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
斎
藤
文
庫
」
複
郭
楕
円
朱
印
、「
只
誠
□
（
一
字
破
損
）」
複
郭
長
方
朱
印
、
「
洒
竹
文
庫
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
大
雛
形
（
や
く
し
や
お
ほ
ひ
な
が
た
）
三
冊
774.3A
34O

改
装
（
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）

無

「
形
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
二
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
五
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
初
口
一
・
一
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
五
十
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
一
・
二
・
三
・
四
ノ
六
・
七
〜
十
九
・
廿
ノ
卅
・
卅
一
〜
卅
七

【
京
】
五
十
五
ウ
「
寛
延
貳
年
／
巳
ノ
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
五
ウ
「
寛
延
二
巳
ノ
正
月
吉
日
三
軒
合
板
」【
大
坂
】
卅
七
ウ
「
寛
延
二
巳
ノ
正
月
吉
日
三
軒
合
板
」

【
江
戸
】
六
ウ
「
義
貞
艶
軍
配
全
五
冊
」「
花
楓
剣
本
地
全
五
冊
」
「
小
野
篁
恋
釣
舟
全
五
冊
」「
絵
本
福
禄
寿
全
三
冊
」
掲
載
。
【
大
坂
】
四
ノ
六
ウ
「
彩
色
絵
本
／
武
者
鑑
全
一
冊
」
掲
載
。

無
役
者
花
双
六
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34H

黒
（
寸
法12.4
×18.8
）

無

「
二
の
替
り
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
二
〜
四
十

【
江
戸
】
三
十
八
ウ
「
寛
延
二
年
／
巳
弥
生
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
枕
言
葉
（
や
〈
破
損
〉
こ
と
ば
）
一
冊
（
大
坂
）774.3Y
17

浅
縹
色

無

「
枕
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
不
明
（
破
損
三
丁
）・
六
〜
廿
八

【
大
坂
】
廿
八
ウ
「
寛
延
四
年
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
翁
叟
鏡
（
や
く
し
や
お
き
な
か
ゞ
み
）
三
冊
774.3A
34O

黒

無

「
二
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
二
・
三
〜
廿
七
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
三
十
四
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
三
・
四
〜
廿
七

【
京
】
廿
七
ウ
「
寛
延
よ
つ
の
年
／
ひ
つ
じ
の
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
四
ウ
「
寛
延
よ
つ
の
と
し
／
か
の
と
の
ひ
つ
じ
／
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
通
せ
い
ぐ
わ
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
寛
延
四
年
／
か
の
と
未
／
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
―８４―
役
者
艶
庭
訓
（
や
く
し
や
や
さ
て
い
き
ん
）
三
冊
774.3A
34Y

黒

無

「
庭
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
・
一
〜
三
十
八
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
三
十
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
四
〜
廿
九

【
京
】
三
十
八
ウ
「
宝
暦
二
年
壬
申
正
月
吉
日
／
京
寺
町
通
二
条
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
二
条
通
御
幸
町
東
ヘ
入
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
麩
屋
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
七
ウ
「
宝
暦
二
年
み
づ
の
へ
申
正
月
吉
日
／
京
寺
町
通
二
条
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
二
条
通
御
幸
町
東
ヘ
入
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
麩
屋
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
九
ウ
「
宝
暦
二
年
壬
申
ノ
正
月
吉
日
／
京
寺
町
通
二
条
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
二
条
通
御
幸
町
東
ヘ
入
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
麩
屋
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
十
二
ウ
「
夕
霧
有
馬
松
全
五
冊
」
「
百
合
稚
錦
嶋
全
五
冊
」
掲
載
（「
板
元
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
」）

秋
葉
蔵
書
印
役
者
色
番
匠
（
や
く
し
や
い
ろ
ば
ん
じ
や
う
）
三
冊
774.3A
34I

黒

有

「
酉
」

【
京
】（
柱
「
京
」）（
破
損
一
丁
）・
二
・
三
・
四
ノ
五
・
六
〜
廿
七
【
江
戸
】（
柱
「
江
」
初
口
・
二
〜
廿
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
・
二
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
三
十
六

【
京
】
廿
七
ウ
「
宝
暦
三
年
／
酉
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
五
ウ
「
宝
暦
三
／
み
つ
の
と
の
／
と
り
の
年
／
弥
生
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
六
ウ
「
宝
暦
三
年
／
酉
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八

【
京
】
廿
七
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
世
間
長
者
容
気
全
五
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
白
象
」
単
郭
正
方
朱
印
、「
下
毛
野
／
古
家
館
／
図
書
印
）」
単
郭
正
方
朱
印
、「
此
ぬ
し
□
原
」
複
郭
長
方
朱
印
役
者
懐
相
生
（
や
く
し
や
ふ
と
こ
ろ
あ
い
し
や
う
）
二
冊
（
江
戸
・
大
坂
）
774.3A
34I

【
江
戸
】
黒
（
裏
表
紙
の
み
部
分
存
）【
大
坂
】
改
装
（
縹
色
）

無

「
相
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
二
〜
三
十
四
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
四
十

【
江
戸
】
四
十
ウ
「
宝
暦
四
年
／
戌
の
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
四
ウ
「
宝
暦
四
年
／
戌
の
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
松
岡
文
庫
」
単
郭
正
方
朱
印
役
者
刪
家
系
（
や
く
し
や
け
づ
り
か
け
）
三
冊
774.3A
34K

改
装
（
茶
色
）

無

「
系
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
・
四
〜
廿
七
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
四
〜
六
・
廿
四
・
廿
五
・
四
十
〜
四
十
二
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
一
・
二
〜
三
十

【
京
】
廿
七
ウ
―８５―
「
宝
暦
五
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
二
条
通
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
二
条
寺
町
西
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
四
十
二
ウ
「
宝
暦
五
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
二
条
通
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
二
条
寺
町
西
ヘ
入
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
な
し

【
大
坂
】
五
ウ
「
役
者
伊
勢
参
全
三
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
刪
家
系
（
や
く
し
や
け
づ
り
か
け
）
一
冊
（
京
）
774.3Y
17

黒

無

「
系
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
・
四
〜
廿
七

【
京
】
廿
七
ウ
「
宝
暦
五
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
二
条
通
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
二
条
寺
町
西
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無役
者
懸
想
文
（
や
く
し
や
け
さ
う
ぶ
み
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34K

黒

無

「
文
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
一
〜
四
十
五

【
京
】
四
十
五
ウ
「
宝
暦
六
年
／
ひ
の
と
の
／
子
の
／
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
布
袋
靨
（
ほ
て
い
ゑ
く
ぼ
）
二
冊
（
月
・
花
）
774.3A
34H

縹
色

有

「
子
」

【
月
】（
柱
な
し
）
一
〜
二
十
オ
【
花
】
（
柱
な
し
）
二
十
一
〜
四
十
一
終
オ

花
四
十
一
ウ
「
宝
暦
六
年
／
子
の
五
月
吉
日
／
大
坂
南
久
太
郎
町
な
に
わ
橋
筋
／
大
和
屋
利
兵
衛
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
堀
□
印
」
瓢
箪
形
単
郭
朱
印
役
者
談
合
膝
（
や
く
し
や
だ
ん
が
う
ひ
ざ
）
一
冊
（
江
戸
）774.2

黒

無

「
合
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
壱
・
二
・
（
破
損
十
二
丁
）・
十
五
〜
三
十
・（
破
損
五
丁
）・
三
十
六
・（
破
損
三
丁
）・
四
十
〜
四
十
二

【
江
戸
】
四
十
二
ウ
「
宝
暦
九
年
／
卯
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
守
随
蔵
」
単
郭
楕
円
朱
印
役
者
開
帳
場
（
や
く
し
や
か
い
ち
や
う
ば
）
三
冊
合
774.3A
34K

黒

無

「
開
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
二
〜
三
十
一
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
一
〜
廿
一
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
二
・
三
〜
廿
六

【
京
】
三
十
一
ウ
「
宝
暦
九
年
卯
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
廿
一
オ
「
宝
暦
九
年
卯
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
（
以
下
破
損
）」【
大
坂
】
廿
六
ウ
「
宝
暦
九
己
卯
年
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
―８６―
役
者
段
階
子
（
や
く
し
や
だ
ん
ば
し
ご
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34D

改
装
（
渋
色
）

無

「
段
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
不
明
（
破
損
四
丁
）・
五
・（
破
損
二
十
丁
）・
廿
五
〜
三
十
四

【
江
戸
】
三
十
四
ウ
「
宝
暦
十
年
／
辰
正
月
吉
日
／
京
寺
町
通
二
条
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
京
二
条
通
寺
町
西
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
合
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
手
は
じ
め
（
や
く
し
や
（
手
は
じ
め
））
三
冊
774.3A
34T

黒

無

「
手
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
・
壱
〜
二
十
四
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
・
壱
・
二
・
三
ノ
四
・
五
〜
三
十
二
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
初
口
・
壱
〜
三
十
七
オ

【
京
】
廿
四
ウ
「
宝
暦
十
二
年
午
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
二
ウ
「
宝
暦
十
二
年
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
七
オ
「
宝
暦
十
二
年
午
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
四
オ
「
桜
品
全
部
一
巻
」「
梅
品
全
部
二
巻
」、
四
ウ
「
京
町
鑑
懐
中
本
／
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
六
オ
「
哥
舞
妓
事
始
全
部
五
巻
」、
六
ウ
「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
／
全
部
七
巻
」、
三
十
七
オ
「
柿
本
人
麿
誕
生
記
全
五
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、
「
菊
屋
文
庫
」
単
郭
長
方
朱
印
、「
式
亭
」
円
朱
印
、「
三
馬
」
単
郭
長
方
朱
印
、「
戯
亭
」
陰
刻
正
方
朱
印
役
者
籤
箱（
や
く
し
や
み
く
じ
ば
こ
）
一
冊（
江
戸
）774.3A
34K

黒

有

「
み
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
オ

【
江
戸
】
三
十
オ
「
宝
暦
／
十
三
／
み
づ
の
へ
／
未
／
正
月
吉
日
／
二
条
寺
町
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
二
条
通
寺
町
西
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
合
板
」

【
江
戸
】
六
ウ
「
京
町
鑑
懐
中
本
全
部
二
冊
」
掲
載
。

秋
葉
文
庫
印
役
者
籤
箱
（
や
く
し
や
み
く
じ
ば
こ
）
一
冊
（
京
）
774.3Y
17

縹
色
、
布
目
模
様

無

「
み
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
二
・
三
ノ
五
・
六
〜
十
七

【
京
】
十
七
ウ
「
宝
暦
十
三
年
／
癸
未
正
月
吉
日
／
京
寺
町
通
二
条
角
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
同
二
条
通
寺
町
西
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
同
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
合
板
」

無

「
仙
翠
堂
」
単
郭
小
判
形
朱
印
役
者
吉
野
山
（
や
く
し
や
よ
し
の
や
ま
）
三
冊
合
774.3A
34Y

黒

無

「
山
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
八
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
二
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
九

【
京
】
十
八
ウ
「
宝
暦
十
三
未
年
三
月
吉
日
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
―８７―
門
板
」【
江
戸
】
廿
二
オ
「
宝
暦
十
三
未
年
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
宝
暦
十
三
年
／
未
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
三
ウ
「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
／
全
部
七
巻
」
掲
載
。【
江
戸
】
四
ウ
「
諸
国
新
撰
／
古
今
相
撲
大
全
／
国
字
絵
入
／
全
部
五
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
初
庚
申
（
や
く
し
や
は
つ
か
う
し
ん
）
三
冊
合
774.3A
34H

黒

無

「
申
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
八
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
八
・
な
し
（
広
告
半
丁
）
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一

【
京
】
廿
八
ウ
「
宝
暦
十
四
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
八
オ
「
宝
暦
十
四
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
ウ
「
宝
暦
十
四
年
／
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
八
ウ
「
平
安
遊
冶
戯
場
芸
品
定
／
男
娼
競
花
全
部
一
巻
」
掲
載
。
つ
づ
い
て
、
柱
刻
の
な
い
半
丁
に
「
京
町
鑑
懐
中
本
／
全
部
一
冊
」
掲
載
、
宝
暦
十
三
年
正
月
「
役
者
籤
箱
」
六
ウ
を
転
用
。【
江
戸
】
廿
八
ウ
「
三
ケ
津
二
の
か
は
り
芸
品
定
／
役
者
今
川
状
全
部
三
冊
」、
裏
見
返
し
「
諸
国
新
撰
／
古
今
相
撲
大
全
／
国
字
絵
入
／
全
部
五
巻
」
掲
載
、
宝
暦
十
三
年
三
月
「
役
者
吉
野
山
」
四
ウ
を
転
用
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
式
亭
」
円
朱
印
役
者
初
庚
申
三
冊
774.3Y
17

黒

有
（
江
戸
欠
）

「
申
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
八
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
八
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一
・
い
〜
れ
・
了
・
な
し
（
本
文
・
刊
記
半
丁
）

【
京
】
廿
八
ウ
「
宝
暦
十
四
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
八
オ
「
宝
暦
十
四
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
ウ
「
宝
暦
十
四
年
／
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
八
ウ
「
平
安
遊
冶
戯
場
芸
品
定
／
男
娼
競
花
全
部
一
巻
」
掲
載
。
つ
づ
い
て
、
柱
刻
の
な
い
半
丁
に
「
京
町
鑑
懐
中
本
／
全
部
一
冊
」
掲
載
、
宝
暦
十
三
年
正
月
「
役
者
籤
箱
」
六
ウ
を
転
用
。【
江
戸
】
廿
八
ウ
「
三
ケ
津
二
の
か
は
り
芸
品
定
／
役
者
今
川
状
全
部
三
冊
」、
裏
見
返
し
「
諸
国
新
撰
／
古
今
相
撲
大
全
／
国
字
絵
入
／
全
部
五
巻
」
掲
載
、
宝
暦
十
三
年
三
月
「
役
者
吉
野
山
」
四
ウ
を
転
用
。

無
役
者
今
川
状
三
冊
774.3A
34I

黒

無

「
今
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
九
オ
【
江
戸
】
―８８―
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
七
オ

【
京
】
十
九
オ
「
宝
暦
十
四
年
／
甲
申
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
一
ウ
「
宝
暦
十
四
年
甲
申
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
オ
「
宝
暦
十
四
年
／
甲
申
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
一
ウ
「
京
子
供
芝
居
芸
品
定
大
評
判
／
男
娼
競
花
全
部
一
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
（
二
種
、
通
常
の
も
の
加
え
寸
法
大
の
も
の
）、「
落
合
氏
図
書
記
」
単
郭
正
方
朱
印
役
者
久
意
物
（
や
く
し
や
ひ
さ
し
い
も
の
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34H

黒

有

「
久
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
三
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
三

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
二
年
／
酉
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」【
大
坂
】
廿
三
ウ
「
明
和
二
年
酉
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
久
意
物
（
や
く
し
や
ひ
さ
し
い
も
の
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
久
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
四
（
追
加
一
丁
あ
り
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
三
・
い
〜
り

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
二
年
／
酉
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」、
廿
四
ウ
「
明
和
二
年
酉
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」【
江
戸
】
三
十
ウ
「
明
和
二
年
酉
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
大
坂
】
廿
三
ウ
「
明
和
二
年
酉
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」、
り
ウ
「
明
和
二
年
酉
正
月
吉
日
／
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
大
坂
】
追
加
丁
刊
記
の
直
前
に
「
風
流
皷
」「
新
改
役
者
綱
目
」
掲
載
。

無
役
者
闘
鶏
宴
（
や
く
し
や
と
り
あ
は
せ
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34T

黒

無

「
合
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
一

【
江
戸
】
廿
一
ウ
「
明
和
二
年
／
酉
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
文
庫
印
役
者
年
内
立
春
（
や
く
し
や
ね
ん
な
い
り
つ
し
ゆ
ん
）
三
冊
774.3A
34N

黒

無

「
内
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
九
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
九
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
一
・（
破
損
五
丁
）・
十
七
・（
破
損
二
丁
）・
廿
・（
破
損
二
丁
）・
廿
三
〜
廿
七
―８９―

【
京
】
廿
九
ウ
「
明
和
三
年
丙
戌
正
月
吉
日
／
京
寺
町
二
条
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
京
二
条
通
寺
町
西
、
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
廿
七
オ
「
明
和
二
【
マ
マ
】
年
丙
戌
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
（
破
損
）
／
京
二
條
通
寺
町
西
ヱ
入
正
本
屋
九
兵
衛
（
破
損
）
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
廿
七
ウ
「
明
和
三
年
戌
正
月
吉
日
／
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
オ
「
明
和
三
年
戌
の
初
春
／
京
二
条
寺
町
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
二
条
御
幸
町
東
、
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
ふ
や
町
六
角
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
九
ウ
「
二
つ
紋
全
部
一
冊
」
「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
全
部
七
巻
」
掲
載
。【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
役
者
雲
雀
笛
全
部
三
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
年
内
立
春
（
や
く
し
や
ね
ん
な
い
り
つ
し
ゆ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
内
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
九
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
九
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
七
・
い
〜
へ

【
京
】
廿
九
ウ
「
明
和
三
年
丙
戌
正
月
吉
日
／
京
寺
町
二
条
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
京
二
条
通
寺
町
西
、
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
九
オ
「
明
和
二
【
マ
マ
】
年
丙
戌
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
京
二
條
通
寺
町
西
ヱ
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
オ
「
明
和
三
年
戌
の
初
春
／
京
二
条
寺
町
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
同
二
条
御
幸
町
東
、
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
同
ふ
や
町
六
角
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
へ
ウ
「
明
和
三
年
戌
正
月
吉
日
／
京
寺
町
二
条
角
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
京
二
条
通
御
幸
町
東
入
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
九
ウ
「
二
つ
紋
全
部
一
冊
」「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
全
部
七
巻
」
掲
載
。「
明
和
三
年
戌
正
月
吉
日
／
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
版
」【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
役
者
雲
雀
笛
全
部
三
巻
」
掲
載
。「
板
元
八
文
字
屋
八
左
衛
門
」

無
役
者
巡
炭
（
や
く
し
や
ま
は
り
ず
み
）
三
冊
合
774.3A
34T

黒

無

「
炭
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
九
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
・
又
壱
・
貳
〜
廿
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一

【
京
】
廿
九
オ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
七
ウ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
ウ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
―９０―

【
京
】
十
九
オ
、
刊
記
の
後
に
「
京
都
寺
社
内
芝
居
／
子
供
操
芸
品
定
／
三
の
春
全
一
冊
」
掲
載
。
十
九
ウ
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
」
他
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。
【
大
坂
】
廿
一
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
新
板
読
本
ひ
ら
か
な
絵
入
／
当
世
行
次
第
全
五
巻
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
愛
玩
寿
文
」
単
郭
正
方
朱
印
、「
□
」
単
郭
長
方
墨
印
、「
銀
□
製
造
／
武
蔵
屋
號
／
東
京
浅
草
公
園
二
区
四
萬
場
米
吉
」
役
者
巡
炭
（
や
く
し
や
ま
は
り
ず
み
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
炭
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
九
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
・
又
壱
・
貳
〜
廿
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一

【
京
】
廿
九
オ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
七
ウ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
ウ
「
明
和
四
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
十
九
オ
、
刊
記
の
後
に
「
京
都
寺
社
内
芝
居
／
子
供
操
芸
品
定
／
三
の
春
全
一
冊
」
掲
載
。
十
九
ウ
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
」
他
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。
【
大
坂
】
廿
一
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
新
板
読
本
ひ
ら
か
な
絵
入
／
当
世
行
次
第
全
五
巻
」
掲
載
。

無
役
者
御
身
拭
（
や
く
し
や
お
み
ぬ
ぐ
ひ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
御
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
貳
・
三
ノ
四
・
五
〜
十
・
又
十
・
十
一
〜
十
七
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
七
・
七
〜
廿
貳
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
オ

【
京
】
十
七
ウ
「
明
和
四
年
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
貳
ウ
「
明
和
四
年
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
オ
「
明
和
四
年
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
に
広
告
半
丁
。「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。

無
役
者
党
紫
選
（
や
く
し
や
と
う
し
せ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
と
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
三
・
イ
〜
ロ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
・
又
壱
・
二
〜
三
十
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
貳
・
い
〜
ほ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
五
年
子
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
ロ
ウ
「
明
和
五
年
子
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
一
ウ
「
明
和
五
年
／
子
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
貳
ウ
「
明
和
五
年
／
子
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
―９１―
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
三
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
京
都
寺
社
内
芝
居
／
子
供
操
芸
品
定
／
艶
双
六
全
一
冊
」
掲
載
。
ロ
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
都
嶋
原
／
細
見
之
図
一
目
千
軒
毎
月
改
／
全
一
冊
」「
大
坂
新
町
／
細
見
之
図
み
を
づ
く
し
毎
月
改
／
全
一
冊
」
掲
載
。
ま
た
、
裏
見
返
し
に
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
作
者
自
笑
／
其
磧
」
と
し
て
、「
自
笑
楽
日
記
全
部
五
冊
」
ほ
か
十
点
掲
載
（
別
表
Ｂ
参
照
）。【
大
坂
】
裏
見
返
し
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。

「
口
源
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
言
葉
花
（
や
く
し
や
こ
と
ば
に
は
な
）
三
冊
774.3A
34K

黒

無

「
言
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
不
明
（
破
損
）・
貳
〜
廿
三
・
イ
〜
ロ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
不
明
（
破
損
）・
又
壱
・
貳
〜
廿
四
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
・
い
〜
は
・
不
明
半
丁
（
破
損
）

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
五
年
子
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
四
ウ
「
明
和
五
年
戊
子
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
ウ
「
明
和
五
年
子
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
に
オ
「
明
和
五
年
子
三
月
吉
日
／
京
麩
（
破
損
）
せ
い
（
破
損
）
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
三
ウ
、
刊
記
部
分
に
続
け
て
「
京
寺
社
内
芝
居
子
供
操
芸
品
定
／
艶
双
六
全
一
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
四
ウ
「
評
判
序
揃
・
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
」
ほ
か
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。
裏
見
返
し
に
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
作
者
自
笑
／
其
磧
」
と
し
て
「
自
笑
楽
日
記
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｂ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
千
贔
屓
位
指
（
や
く
し
や
ち
び
き
の
い
し
）
三
冊774.3A
34C

黒

有
（
大
坂
の
み
）

「
ち
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
四
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
八

【
京
】
廿
四
オ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
二
条
御
幸
町
東
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
六
角
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
一
ウ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
二
条
御
幸
町
東
ヘ
入
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
八
ウ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
千
贔
屓
位
指
（
や
く
し
や
ち
び
き
の
い
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
ち
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
又
ノ
四
・
五
〜
廿
四
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
八
・
い
〜
へ
終
オ

【
京
】
廿
四
オ
「
明
和
六
年
丑
―９２―
正
月
吉
日
／
京
二
条
御
幸
町
東
ヘ
入
丁
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
六
角
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
一
ウ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
二
条
御
幸
町
東
ヘ
入
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
八
ウ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
へ
オ
「
明
和
六
年
丑
正
月
吉
日
／
京
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
花
鼎
（
や
く
し
や
は
な
か
な
へ
）
三
冊
合
774.3A
34H

改
装
（
茶
色
）

有
（
大
坂
の
み
）

「
花
」

京
（
破
損
の
た
め
柱
不
明
）
破
損
（
一
カ
）
〜
破
損
（
廿
五
カ
）
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
・
又
壱
・
二
〜
廿
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
六
・
七
ノ
八
・
九
〜
廿
三

【
京
】
廿
四
ウ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
最
終
丁
を
欠
く
。【
大
坂
】
廿
三
ウ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
四
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
鬼
貫
自
選
全
二
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
下
毛
野
出
家
館
図
書
印
」
単
郭
正
方
朱
印
、「
占
象
」
単
郭
正
方
朱
印
役
者
花
鼎
（
や
く
し
や
は
な
か
な
へ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
花
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
一
〜
十
九
・
十
九
〜
廿
四
（
十
九
丁
は
重
複
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
・
又
壱
・
〜
廿
六
終
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
六
・
七
ノ
八
・
九
〜
廿
三
・
い
〜
は
オ

【
京
】
廿
四
オ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
六
オ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
三
ウ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
は
オ
「
明
和
六
年
丑
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
刊
記
の
後
に
「
鬼
貫
自
選
全
二
冊
」
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。

無
役
者
不
老
紋
（
や
く
し
や
ふ
ら
う
も
ん
）
三
冊
774.3A
34F

改
装
（
薄
縹
色
、
雷
紋
・
雲
形
等
の
空
摺
）

有

「
老
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
貳
・
三
ノ
四
・
五
〜
廿
三
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
八
・
三
十
一
〜
三
十
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
貳
・
三
四
・
五
〜
廿
壱

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
三
十
五
オ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
三
十
七
ウ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
最
終
丁
を
欠
く
た
め
不
明
。

【
京
】
廿
三
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
全
部
六
巻
」
―９３―
掲
載
。【
大
坂
】
四
ウ
「
鬼
貫
句
選
全
部
冊
」「
誹
諧
玉
藻
集
全
部
一
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
、「
好
劇
」
陰
陽
正
方
朱
印
役
者
不
老
紋
（
や
く
し
や
ふ
ら
う
も
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
老
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
貳
・
三
ノ
四
・
五
〜
廿
三
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
七
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
貳
・
三
四
・
五
〜
廿
壱
・
い
〜
ろ

【
京
】
廿
三
ウ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
五
オ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
三
十
七
ウ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
大
坂
】
二
十
三
ウ
「
明
和
七
年
寅
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
わ
ん
し
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」（
追
加
丁
に
刊
記
な
し
）

【
京
】
廿
三
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
古
今
役
者
大
全
後
編
／
新
改
役
者
綱
目
全
部
六
巻
」
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
、
裏
見
返
し
に
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
」
と
し
て
「
自
笑
楽
日
記
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｂ
参
照
）。【
江
戸
】
裏
見
返
し
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。【
大
坂
】
四
ウ
「
鬼
貫
句
選
全
部
冊
」「
誹
諧
玉
藻
集
全
部
一
冊
」
掲
載
。

無
役
者
美
開
帳
（
や
く
し
や
み
か
い
ち
や
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
み
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
七
・
又
七
〜
十
三
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
四
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
二

【
京
】
十
三
ウ
「
明
和
七
年
寅
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
四
ウ
「
明
和
七
年
寅
三
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
二
ウ
「
明
和
七
年
庚
寅
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
四
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
鬼
貫
自
選
全
二
冊
」
掲
載
。

無
役
者
歳
旦
帳
（
や
く
し
や
さ
い
た
ん
て
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
サ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
六
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
九
・
い
〜
ろ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
六
ウ
「
明
和
八
年
／
卯
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
し
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
四
十
一
ウ
「
明
和
八
年
／
卯
正
月
吉
日
／
京
二
條
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
し
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
明
和
八
年
卯
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
し
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
ろ
ウ
「
明
和
八
年
／
卯
正
月
吉
日
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
に
―９４―
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
」
と
し
て
「
自
笑
楽
日
記
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｂ
参
照
）。【
大
坂
】
裏
見
返
し
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
全
五
冊
」「
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。
ノ
ド
部
分
に
他
本
の
柱
と
み
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
（
柱
刻
「
言
江
四
」、
役
者
評
判
記
江
戸
巻
の
四
丁
目
の
意
か
）。

無
役
者
歌
真
座
三
冊
774.3A
34U

濃
縹
色

無

「
歌
枕
」

【
京
】（
柱
「
京
」）（
破
損
二
丁
）・
二
・
三
・
三
・
四
（
以
上
柱
「
目
」）・
一
〜
九
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）（
破
損
一
丁
）・
三
・
四
・（
破
損
三
丁
）・
八
・
八
ノ
九
・
九
・（
破
損
三
丁
）・
十
二
〜
十
五
・（
破
損
二
丁
）・
十
七
・
十
八
・
（
破
損
三
丁
）・
廿
二
〜
廿
五
・（
破
損
一
丁
半
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）（
破
損
三
十
丁
半
）

【
京
】「
明
和
九
辰
の
と
し
正
月
吉
日
／
板
元
／
江
戸
上
総
屋
利
兵
衛
／
大
坂
天
満
屋
喜
兵
衛
」【
江
戸
】
九
オ
「
明
和
九
つ
た
つ
の
初
は
る
作
者
倭
文
」【
大
坂
】
末
尾
「
明
和
九
辰
の
と
し
正
月
吉
日
／
江
戸
（
以
下
破
損
）」【
江
戸
】
末
尾
「
明
和
九
年
辰
正
月
吉
日
／
江
戸
上
総
屋
利
兵
衛
／
大
坂
天
満
屋
喜
兵
衛
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
細
見
古
今
覧
一
冊
774.3Y
17

浅
縹
色

無

無

一
〜
廿
三

廿
三
ウ
「
役
者
細
見
／
板
元
／
（
商
標
）
山
形
屋
／
明
和
九
壬
辰
年
正
月
大
改
」

無

「
□
□
亭
」
単
郭
長
方
朱
印
、「
中
川
氏
蔵
」
複
郭
円
印
、「
□
□
會
」
象
形
朱
印
、「
紫
香
蔵
」
単
郭
長
方
朱
印
、「
□
□
」
単
郭
朱
印
、「
骨
董
／
古
雑
籍
珍
書
舗
／
咸
亨
堂
」
複
郭
変
形
六
角
形
朱
印
、「
□
（
破
損
）
□
（
破
損
）」
単
郭
正
方
朱
印
※
擬
吉
原
細
見
役
者
萬
年
暦
（
や
く
し
や
ま
ん
ね
ん
ご
よ
み
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34M

改
装
（
渋
色
）

無

「
万
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
一
・
二
〜
六
・
又
六
・
七
〜
三
十
九
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
江
戸
】
三
十
九
ウ
「
明
和
九
年
辰
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

裏
見
返
し
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
萬
年
暦
（
や
く
し
や
ま
ん
ね
ん
ご
よ
み
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
万
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
初
口
一
・
二
〜
廿
六
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
初
口
一
〜
六
・
又
六
・
七
〜
三
十
九
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
一
〜
廿
六
オ

【
京
】
廿
六
オ
「
明
和
九
年
辰
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
九
ウ
「
明
和
九
年
辰
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
六
オ
「
明
和
九
年
辰
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
町
―９５―
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
裏
見
返
し
に
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。

無
役
者
一
陽
来
（
や
く
し
や
い
ち
や
う
の
き
）
三
冊
774.3A
34I

黒

有
（
京
の
み
）

「
一
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
イ
・
五
〜
三
十
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
廿
八
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
七
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
三
十
オ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
六
角
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
八
オ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
イ
丁
ウ
ラ
に
「
役
者
全
書
全
部
五
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
裏
見
返
し
に
「
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
と
し
て
、「
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
」
他
計
二
十
二
点
掲
載
（
別
表
Ｃ
参
照
）

秋
葉
蔵
書
印
、「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
一
陽
来
（
や
く
し
や
い
ち
や
う
の
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
一
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
イ
・
五
〜
三
十
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
・
五
ノ
六
・
七
〜
廿
八
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
七
・
い
〜
ろ
オ

【
京
】
三
十
オ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
六
角
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
八
オ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
通
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
安
永
二
年
巳
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
六
角
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」（
※
追
加
丁
刊
記
な
し
）

【
京
】
前
見
返
し
に
「
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
と
し
て
、「
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
」
他
計
二
十
二
点
掲
載
（
別
表
Ｃ
参
照
）。
イ
丁
ウ
ラ
に
「
役
者
全
書
全
部
五
冊
」
掲
載
。

無
役
者
清
濁
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34S

黒

有

「
ス
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
二
オ

【
江
戸
】
廿
二
オ
「
安
永
二
年
／
巳
ノ
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
文
庫
印
役
者
清
濁
（
や
く
し
や
す
み
に
ご
り
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有
（
京
の
み
）

「
ス
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
（
廿
オ
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
二
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
貳
・
一
・
三
〜
十
三
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
オ
「
安
永
貳
年
／
巳
ノ
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
二
オ
「
安
永
二
年
／
巳
ノ
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
三
ウ
「
安
永
貳
年
／
巳
の
三
月
吉
日
／
京
―９６―
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
大
坂
】
裏
見
返
し
に
「
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
と
し
て
、「
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
」
他
計
二
十
二
点
掲
載
（
別
表
Ｃ
参
照
）。

「
宮
田
」
単
郭
長
方
墨
印
、「
京
寺
町
通
竹
屋
町
角
／
本
屋
□
□
□
」
単
郭
丸
墨
印
役
者
有
難（
や
く
し
や
あ
り
が
た
い
）
一
冊（
大
坂
）774.3A
34A

黒

無

「
有
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
三
終
オ

【
大
坂
】
廿
三
オ
「
安
永
三
年
／
午
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
（
墨
塗
り
、
判
読
不
能
）
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
以
下
上
（
や
く
し
や
い
か
の
ぼ
し
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34I

黒

有

「
位
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
九

【
大
坂
】
十
九
ウ
「
安
永
三
円
／
午
ノ
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
／
「
巖
松
堂
古
典
部
波
多
埜
扱
斯
書
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
以
下
上
（
や
く
し
や
い
か
の
ぼ
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
位
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
九
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
九

【
京
】
十
一
ウ
「
安
永
三
年
／
午
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
九
ウ
「
安
永
三
年
午
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
安
永
三
年
／
午
ノ
三
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
時
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
十
九
ウ
、
刊
記
の
直
後
に
「
俳
諧
玉
藻
集
全
一
冊
」
の
書
名
が
挙
げ
ら
れ
る
。
裏
見
返
し
に
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
」「
新
刻
役
者
綱
目
全
六
冊
」「
歌
舞
伎
事
始
」「
耳
塵
集
全
二
冊
」「
役
者
発
句
占
全
二
冊
」「
鸚
鵡
石
物
ま
ね
仕
様
の
本
全
壱
冊
」「
一
蝶
邯
鄲
枕
中
山
新
九
郎
一
世
一
代
記
全
壱
冊
」「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
全
五
冊
」
「
同
後
編
遣
放
三
番
続
全
五
冊
」
の
計
十
点
掲
載
（
全
て
別
表
Ｃ
の
広
告
に
含
ま
れ
、
ほ
ぼ
同
順
）。

「
宮
田
」
単
郭
長
方
墨
印
、
「
京
寺
町
通
竹
屋
町
角
／
本
屋
□
□
□
」
単
郭
丸
墨
印
役
者
酸
辛
甘
三
冊
合
774.3A
34S

濃
縹
色

無

「
ス
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
三
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
一
・
い
〜
は

【
京
】
九
オ
「
安
永
四
つ
の
と
し
ひ
つ
じ
の
初
春
／
作
者
八
文
舎
自
笑
」【
京
】「
安
永
四
年
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
九
ウ
「
安
永
四
未
初
春
／
作
者
自
笑
」【
江
戸
】「
安
永
四
年
未
正
―９７―
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
ウ
「
安
永
四
年
未
の
正
月
／
作
者
自
笑
」【
大
坂
】
三
十
一
ウ
「
安
永
四
年
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
は
ウ
「
安
永
四
年
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
原
□
半
」
葉
形
陰
刻
墨
印
役
者
酸
辛
甘
（
や
く
し
や
す
き
ぶ
す
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
ス
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
三
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
一
・
い
〜
は

【
京
】
廿
二
ウ
「
安
永
四
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
二
ウ
「
安
永
四
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
一
ウ
「
安
永
四
年
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」、
は
ウ
「
安
永
四
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
芸
雛
形
（
や
く
し
や
げ
い
ひ
な
が
た
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
ケ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
一
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
九
オ

【
京
】
廿
オ
「
安
永
四
年
／
未
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
一
ウ
「
安
永
四
年
未
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
丁
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
オ
「
安
永
四
年
未
五
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
宮
田
」
単
郭
長
方
墨
印
／
白
抜
き
井
桁
の
中
に
「
七
」
墨
印
役
者
通
利
句
（
や
く
し
や
つ
う
り
く
）
一
冊
（
江
戸
）774.3Y
17

縹
色

無

「
通
」

（
柱
な
し
）
初
口
一
・
口
二
〜
口
五
・
六
・
口
六
〜
口
九
、
十
〜
十
二
、
又
十
二
、
上
ノ
十
三
、
十
三
〜
三
十
四
、
卅
五
オ
（
丁
裏
は
裏
表
紙
に
貼
付
）

【
江
戸
】
三
十
五
オ
「
安
永
五
年
／
板
元
／
牛
込
御
細
工
町
駿
河
屋
藤
介
／
日
本
橋
萬
町
上
総
屋
利
兵
衛
」

無

「
こ
の
ぬ
し
／
や
さ
き
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
大
通
鑑
（
や
く
し
や
お
ほ
つ
か
ん
）
三
冊
774.3A
34D

黒

有

「
大
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
・
四
ノ
口
・
四
〜
廿
八
了
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
オ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
五
オ

【
京
】
廿
八
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
京
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
五
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
―９８―

【
江
戸
】
裏
見
返
し
に
「
○
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
と
し
て
、「
役
者
論
語
優
家
七
部
書
全
五
冊
」「
風
流
略
雛
形
読
本
画
入
全
五
冊
」
他
計
八
点
掲
載
（
別
表
Ｄ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
、「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
大
通
鑑
（
や
く
し
や
お
ほ
つ
か
ん
）
一
冊
（
大
坂
）774.3Y
17

黒
（
裏
表
紙
の
み
）

無

「
大
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
い
・
ろ
・
五
〜
廿
七
・
廿
五
オ
（
前
書
の
丁
付
に
手
を
加
え
、
増
丁
し
た
も
の
。
廿
三
丁
目
ま
で
は
同
じ
。
廿
五
ウ
の
刊
記
部
分
は
柱
刻
も
含
め
残
し
、
そ
の
間
に
廿
四
〜
廿
六
丁
目
を
挿
入
。
元
廿
四
丁
目
で
あ
っ
た
も
の
の
丁
付
を
「
廿
七
」
に
改
め
て
あ
る
）

【
大
坂
】
廿
五
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
大
通
鑑
（
や
く
し
や
お
ほ
つ
か
ん
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
・
四
ノ
口
・
惣
終
・
四
〜
廿
八
了
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
い
・
ろ
・
五
〜
廿
七
・
廿
五
オ
※
丁
付
に
手
を
加
え
、
増
丁
し
た
も
の
。

【
京
】
廿
八
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
五
オ
「
安
永
五
年
申
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
男
風
流
（
や
く
し
や
お
と
こ
ぶ
り
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
男
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
五
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
五
・
五
〜
十
八
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
（
十
九
オ
）

【
京
】
十
五
ウ
「
安
永
五
年
申
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
丁
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
八
ウ
「
安
永
五
年
申
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
オ
「
安
永
五
年
申
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
五
ウ
（
初
回
の
五
丁
目
、（
柱
刻
「
舅
」
か
）「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
役
者
論
語
優
家
七
部
書
全
五
冊
」
他
計
八
点
掲
載
（
別
表
Ｄ
参
照
）。

大
坂
の
み
「
牧
野
」
単
郭
円
墨
印
、
「
加
弥
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
世
鳳
凰
（
や
く
し
や
よ
に
を
ゝ
と
り
、
江
戸
「
や
く
し
や
よ
に
お
ゝ
ど
り
」
大
坂
「
や
く
し
や
よ
に
を
ほ
ど
り
」）
三
冊
合
774.3A
34Y

黒

無

「
世
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
七
〜
廿
六
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
八
ノ
十
〜
十
三
・
十
三
〜
・
十
四
・
十
六
〜
廿
六

【
京
】
廿
六
ウ
―９９―
「
安
永
六
年
／
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
廿
七
ウ
「
安
永
六
年
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
通
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
六
オ
「「
安
永
六
年
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
四
ウ
「
優
家
七
部
書
／
役
者
論
語
全
部
四
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
廿
六
ウ
に
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
舞
台
三
津
扇
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
全
部
五
冊
」
他
計
十
五
点
の
書
名
掲
載
（
別
表
Ｅ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
世
鳳
凰
（
や
く
し
や
よ
に
を
ゝ
と
り
（
江
戸
「
や
く
し
や
よ
に
お
ゝ
ど
り
」
大
坂
「
や
く
し
や
よ
に
を
ほ
ど
り
」）
三
冊774.3Y
17

黒

有

「
世
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
七
〜
廿
六
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
八
ノ
十
〜
十
三
・
十
三
〜
・
十
四
・
十
六
〜
廿
六
・
い
〜
ろ
オ

【
京
】
廿
六
ウ
「
安
永
六
年
／
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
七
ウ
「
安
永
六
年
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
通
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
六
オ
「「
安
永
六
年
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
／
ろ
オ
「
安
永
六
年
／
酉
正
月
吉
日
／
京
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
」

【
京
】
四
ウ
「
優
家
七
部
書
／
役
者
論
語
全
部
四
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
廿
六
ウ
に
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
舞
台
三
津
扇
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
全
部
五
冊
」
他
計
十
五
点
の
書
名
掲
載
（
別
表
Ｅ
参
照
）。

無
役
者
世
鳳
凰
（
や
く
し
や
よ
に
を
ほ
ど
り
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3Y
17

濃
縹
色

無

「
世
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
八
ノ
十
〜
十
三
・
十
三
〜
・
十
四
・
十
六
〜
廿
六

【
大
坂
】「
安
永
六
年
酉
正
月
吉
日
／
京
二
条
寺
町
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
八
文
字
屋
八
左
衞
門
板
」

廿
六
ウ
に
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
舞
台
三
津
扇
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
全
部
五
冊
」
他
計
十
五
点
の
書
名
掲
載
（
別
表
Ｅ
参
照
）。

「
こ
の
ぬ
し
／
や
さ
き
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
花
の
会
（
や
く
し
や
は
な
〈
の
〉
く
わ
い
）
三
冊774.3A
34H

黒

有

「
ハ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
了
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
了
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
七
了

―１００―
【
京
】
廿
オ
「
安
永
六
年
酉
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
オ
「
安
永
六
年
酉
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
七
ウ
「
安
永
六
ツ
の
と
し
桃
の
日
／
京
ふ
や
丁
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
金
色（
や
く
し
や
か
ね
の
ひ
か
り
）
一
冊（
京
）774.3A
34Y

黒

無

「
金
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
貳
・
三
ノ
四
・
五
〜
廿
二
オ

【
京
】
廿
二
オ
「
安
永
七
年
／
戌
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
三
ノ
四
ウ
「
役
者
大
矢
数
全
部
三
冊
」
掲
載
。

秋
葉
文
庫
印
役
者
金
色
（
や
く
し
や
か
ね
の
ひ
か
り
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
金
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
貳
・
三
ノ
四
・
イ
・
五
〜
廿
二
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
又
ノ
四
・
い
・
五
〜
廿
八
オ

【
京
】
廿
二
オ
「
安
永
七
年
／
戌
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
五
ウ
「
安
永
七
年
戌
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
大
坂
】
廿
八
オ
「
安
永
七
年
／
戌
正
月
吉
日
／
京
ふ
屋
町
通
誓
願
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
三
ノ
四
ウ
「
役
者
大
矢
数
全
部
三
冊
」
掲
載
。

無
役
者
大
矢
数
（
や
く
し
や
お
ほ
や
か
ず
）
三
冊
774.3A
34O

黒

有
（
江
戸
欠
）

「
大
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
八
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
八
オ

【
京
】
十
一
ウ
「
安
永
七
年
／
戌
五
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
ウ
「
安
永
七
年
／
戌
五
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
八
オ
「
安
永
七
年
戌
五
月
吉
日
／
京
麩
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
役
者
大
矢
数
（
や
く
し
や
お
ほ
や
か
ず
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
八
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
八
オ

【
京
】
十
一
ウ
「
安
永
七
年
／
戌
五
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
ウ
「
安
永
七
年
／
戌
五
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
八
オ
「
安
永
七
年
戌
五
月
吉
日
／
京
麩
や
町
せ
い
く
わ
ん
寺
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
―１０１―
役
者
男
紫
花
（
や
く
し
や
な
ん
し
の
は
な
）
三
冊
合
774.3A
34N

濃
縹
色

無

「
男
」
※
各
巻
初
丁
の
み

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
七
オ
（
廿
七
丁
オ
左
半
分
欠
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
七
・
又
七
・
八
〜
廿
八
了
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一
・
い
〜
と
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
七
オ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
八
ウ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
と
ウ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
八
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
互
先
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
裏
見
返
し
、「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。

秋
葉
文
庫
印
役
者
男
紫
花
（
や
く
し
や
な
ん
し
の
は
な
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
男
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
又
四
・
五
〜
廿
七
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
七
・
又
七
・
八
〜
廿
八
了
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一
・
い
〜
と
・
附
録
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
七
オ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
八
ウ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
麩
屋
町
誓
願
寺
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
と
ウ
「
安
永
八
年
／
亥
正
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
通
せ
い
く
は
ん
し
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
廿
八
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
互
先
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
裏
見
返
し
、「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。

無
役
者
互
先
（
や
く
し
や
た
が
ひ
せ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
タ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
・
十
二
〜
十
七
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
九
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
八
・
廿
・
廿
・
廿
一
了
オ

【
京
】
十
七
オ
「
安
永
八
年
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
九
ウ
「
安
永
八
年
／
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
オ
「
安
永
八
年
亥
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
裏
見
返
し
、「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。【
大
坂
】
四
ウ
「
役
者
句
合
／
相
生
か
る
た
箱
入
」「
古
今
い
ろ
は
評
林
全
一
冊
」
掲
載
。

無
役
者
紫
郎
鼠
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
志
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
一
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
七
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
七
・
い

―１０２―
【
京
】
廿
一
ウ
「
安
永
九
年
子
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
同
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
廿
七
ウ
「
安
永
九
年
／
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
ふ
や
町
せ
い
く
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
七
ウ
「
安
永
九
ツ
初
春
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
寺
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

【
江
戸
】
七
ウ
「
役
者
晴
小
袖
全
部
三
冊
」
掲
載
。

無
役
者
晴
小
袖
（
や
く
し
や
は
れ
こ
そ
で
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
小
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
了
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
七
了
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
二
了
・
十
四
了
（
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
オ
「
安
永
九
年
／
子
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
は
ん
じ
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
オ
「
安
永
九
年
子
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
丁
せ
い
く
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
二
ウ
「
安
永
九
年
子
三
月
吉
日
／
京
ふ
や
町
せ
い
ぐ
わ
ん
じ
下
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
三
オ
「
役
者
句
合
／
相
生
が
る
た
九
十
六
枚
／
箱
入
」
掲
載
。【
大
坂
】
貳
オ
「
役
者
物
真
似
／
鸚
鵡
石
全
壱
冊
」
掲
載
。
裏
見
返
し
、「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。

無
岡
見
八
眼
一
冊
774.3

浅
縹
色
（
寸
法15.3
×10.7
）

無

無

（
一
）
〜
（
十
六
）
※
虫
損
の
た
め
判
読
不
能

「
京
新
町
一
条
上
ル
丁
／
松
屋
仲
八
」

無

「
守
随
蔵
」
単
郭
楕
円
朱
印
岡
見
八
眼
一
冊
774.3

浅
縹
色
（
寸
法15.3
×10.7
）

無

無

一
〜
十
六

「
京
新
町
一
条
上
ル
丁
／
松
屋
仲
八
」

無

無
役
者
三
ケ
の
角
文
字
（
や
く
し
や
さ
ん
〈
か
の
〉
つ
の
も
じ
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34S

黒

有

「
角
」

【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
六
・
七
八
・
九
〜
十
九
了

【
大
坂
】
十
九
ウ
「
安
永
十
年
／
丑
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
下
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
宇
津
保
文
庫
」
単
郭
長
方
朱
印
／
秋
葉
文
庫
印
役
者
三
ケ
の
角
文
字
（
や
く
し
や
さ
ん
〈
か
の
〉
つ
の
も
じ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
角
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
三
了
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
了
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
六
・
七
八
・
九
〜
十
九
了

【
京
】
三
十
二
ウ
「
安
永
十
年
／
丑
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
ウ
―１０３―
「
安
永
十
年
／
丑
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
安
永
十
年
／
丑
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
四
ウ
「
絵
本
水
や
空
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
七
オ
「
役
者
極
札
全
部
三
冊
」
掲
載
。

無
役
者
白
虎
通
（
や
く
し
や
び
や
つ
こ
つ
う
）
三
冊
774.3A
34B

黒

有

「
白
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
・
五
〜
三
十
二
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一

【
京
】「
天
明
貳
年
寅
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
同
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】「
天
明
二
年
／
寅
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】「
天
明
二
壬
寅
年
／
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
五
ウ
（
初
回
の
五
丁
目
）「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
、「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
白
虎
通
（
や
く
し
や
び
や
つ
こ
つ
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
白
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
・
五
〜
三
十
二
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
一

【
京
】
三
十
二
ウ
「
天
明
貳
年
寅
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
同
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
三
十
ウ
「
天
明
二
年
／
寅
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
一
ウ
「
天
明
二
壬
寅
年
／
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
五
ウ
（
初
回
の
五
丁
目
）「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。
裏
見
返
し
「
役
者
蓼
喰
虫
全
部
二
冊
」
「
役
者
百
人
一
句
全
部
三
冊
」
の
二
点
掲
載
（「
板
元
八
文
字
屋
八
左
衛
門
」）。

無
役
者
花
実
論
（
や
く
し
や
く
は
じ
つ
ろ
ん
）
三
冊
774.3A
34K

改
装
（
丁
字
茶
）

無

「
花
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
・
な
し
・
七
〜
十
七
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
三
〜
六
・
二
・
七
〜
十
九
オ

【
京
】
廿
二
ウ
「
天
明
貳
年
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
オ
「
天
明
貳
年
／
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
大
坂
】
十
九
オ
「
天
明
貳
年
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
―１０４―
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
花
実
論
（
や
く
し
や
く
は
じ
つ
ろ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
花
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
・
な
し
・
七
〜
十
七
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
三
〜
六
・
二
・
七
〜
十
九
オ

【
京
】
廿
二
ウ
「
天
明
貳
年
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
オ
「
天
明
貳
年
／
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。

無
役
者
花
実
論
（
や
く
し
や
く
は
じ
つ
ろ
ん
）
二
冊
（
京
・
江
戸
）
774.3Y
17

黒

無

「
花
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
貳
〜
十
七
オ

【
京
】
廿
二
ウ
「
天
明
貳
年
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
七
オ
「
天
明
貳
年
／
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
九
オ
「
天
明
貳
年
寅
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。（
京
・
江
戸
合
綴
と
な
っ
て
い
る
。
広
告
部
分
に
つ
い
て
は
裏
見
返
し
に
配
さ
れ
る
が
、
元
は
京
巻
裏
見
返
し
に
配
さ
れ
た
も
の
か
）。

無
役
者
兔
手
柄
（
や
く
し
や
う
さ
き
て
が
ら
）
二
冊
合
（
京
・
大
坂
）
774.3Y
17

黒

有

「
ウ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
六
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
・
又
ノ
三
・
四
・
又
ノ
四
・
五
〜
八
・
又
ノ
八
・
九
・
又
ノ
九
・
十
〜
廿
七
・
な
し
（
合
綴
表
紙
裏
見
返
し
、
広
告
半
丁
）

【
京
】
十
六
ウ
「
天
明
三
年
卯
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
七
ウ
「
天
明
三
年
／
卯
の
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
二
条
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
十
六
ウ
、
刊
記
の
直
前
「
役
者
三
部
教
全
三
冊
」
掲
載
。【
合
綴
表
紙
裏
見
返
し
】「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。

「
□
」
単
郭
円
墨
印
役
者
三
部
教
（
や
く
し
や
さ
ん
ぶ
き
や
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
三
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
六
了
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
二
十
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿

【
京
】
十
六
オ
「
天
明
三
年
／
卯
五
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
二
十
ウ
「
天
明
三
年
／
卯
五
―１０５―
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
大
坂
】
廿
ウ
「
天
明
三
年
／
卯
五
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
イ
シ
ワ
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
千
両
箱
（
や
く
し
や
せ
ん
り
や
う
ば
こ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
千
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
三
ウ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
三
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
十
〜
十
四
・
九
〜
十
八
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
京
】
廿
三
ウ
「
天
明
四
年
／
辰
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
三
ウ
「
天
明
四
年
／
辰
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
十
八
ウ
「
天
明
四
歳
／
辰
正
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
三
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
句
合
／
相
生
か
る
た
九
十
六
枚
箱
入
」
掲
載
。
裏
見
返
し
「「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
と
し
て
「
絵
本
水
や
空
全
三
冊
」
他
四
点
掲
載
（
別
表
Ｇ
参
照
）。【
江
戸
】
五
ウ
栢
莚
狂
句
集
全
部
一
冊
」
掲
載
。
十
三
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
近
黒
道
人
著
／
あ
ふ
む
石
全
部
一
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
裏
見
返
し
「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。

無
役
者
誉
舞
台
（
や
く
し
や
ほ
ま
れ
ぶ
た
い
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
ホ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
・
五
・
四
・
六
〜
十
六
・
追
加
一
〜
四
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
十
・
十
二
・
十
二
〜
廿
一
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
一
〜
四
・
四
〜
廿
四
オ

【
京
】
十
六
ウ
「
天
明
四
年
辰
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」・
追
加
四
ウ
「
天
明
四
年
辰
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
丁
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
廿
一
オ
「
天
明
四
年
／
辰
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
廿
四
オ
「
天
明
四
年
／
辰
三
月
吉
日
／
京
東
洞
院
錦
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
し
「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
し
て
「
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｆ
参
照
）。【
江
戸
】
五
オ
「
役
者
蓼
喰
虫
全
部
貳
冊
」
掲
載
。

無
役
者
年
始
状
（
や
く
し
や
ね
ん
じ
ぜ
う
）
三
冊
774.3A
34N

黒

有
（
京
欠
）

「
年
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
壱
〜
四
・
九
〜
廿
二
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
四
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
五
・
ユ
ノ
五
・
口
ノ
六
・
六
〜
十
九

【
京
】
廿
二
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
は
つ
春
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
廿
四
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
天
明
五
―１０６―
年
／
巳
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

秋
葉
蔵
書
印
／
「
八
町
堀
松
屋
町
／
仙
臺
屋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
年
始
状
（
や
く
し
や
ね
ん
じ
ぜ
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
年
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
・
壱
〜
四
・
九
〜
廿
二
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
四
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
五
・
ユ
ノ
五
・
口
ノ
六
・
六
〜
十
九

【
京
】
廿
二
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
は
つ
春
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
廿
四
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
十
九
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

「
天
亀
」
単
郭
円
墨
印
・「
明
伊
」
単
郭
円
墨
印
役
者
百
囀
（
や
く
し
や
も
ゝ
さ
へ
づ
り
）
三
冊
（
上
中
下
）
774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
八
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
（
八
オ
）【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
九
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
下
】
九
ウ
「
天
明
五
年
／
巳
三
月
吉
日
／
京
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
下
】
裏
見
返
し
「
●
一
寸
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
」
と
し
て
「
京
大
坂
中
芝
居
藝
品
定
／
役
者
蓼
喰
虫
全
部
二
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ｈ
参
照
）。

無
三
国
舞
台
鏡
二
冊
合
（
上
・
下
）
774.3A
34S
イ

薄
墨
色

無

無

【
上
】（
柱
「
上
」）
一
〜
三
・
二
丁
分
な
し
・
四
・
十
二
丁
分
な
し
・
廿
七
〜
三
十
・
一
丁
分
な
し
・
三
十
二
〜
三
十
五
・
又
三
十
五
・
三
十
六
〜
四
十
二
・
又
四
十
二
〜
四
十
八
終
（
以
上
柱
刻
「
上
」）・
一
〜
三
（
以
上
柱
刻
「
附
録
」）【
下
】
（
柱
「
下
」）
二
〜
九
・
一
・
九
丁
分
な
し
・
廿
〜
三
十
二
畢

【
上
】
附
録
三
ウ
「
天
明
六
年
午
年
正
月
二
日
／
大
坂
心
斎
橋
順
慶
町
／
越
前
屋
平
兵
衛
／
同
心
斎
橋
筋
塩
町
角
／
正
本
屋
清
兵
衛
／
板
元
」

【
上
】
裏
見
返
し
か
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
作
者
自
笑
／
其
磧
」
と
し
て
「
自
笑
楽
日
記
全
部
五
冊
」
他
計
十
点
掲
載
（
別
表
Ｂ
参
照
）。【
下
】
裏
見
返
し
か
「
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
全
五
冊
」
他
計
七
点
掲
載
（
別
表
Ａ
参
照
）。

「
藤
井
蔵
書
」
単
郭
正
方
朱
印
／
秋
葉
蔵
書
印
／
「
□
」
単
郭
円
墨
印
※
他
に
「
文
淵
堂
卅
九
四
千
六
百
六
十
五
」
と
ス
タ
ン
プ
が
押
し
て
あ
る
。
三
国
舞
台
鏡
二
冊
（
上
・
下
）
774.3A
34S
ロ

浅
縹
色

有

無

【
上
】（
柱
「
上
」）
一
〜
三
・
二
丁
分
な
し
・
四
・
十
二
丁
分
な
し
・
廿
七
〜
三
十
・
一
丁
分
な
し
・
三
十
二
―１０７―
〜
三
十
五
・
又
三
十
五
・
三
十
六
〜
四
十
二
・
又
四
十
二
〜
四
十
八
終
（
以
上
柱
刻
「
上
」）・
一
〜
三
（
以
上
柱
刻
「
附
録
」）【
下
】
（
柱
「
下
」）
二
〜
九
・
一
・
九
丁
分
な
し
・
廿
〜
三
十
ウ
・
な
し
（
広
告
半
丁
）（
三
十
ウ
の
最
後
の
一
行
（「
▲
若
衆
方
之
部
」）
を
切
り
取
っ
て
あ
る
。
三
十
一
・
三
十
二
丁
を
欠
く
）。

【
上
】
附
録
三
ウ
「
天
明
六
年
午
年
正
月
二
日
／
大
坂
心
斎
橋
順
慶
町
／
越
前
屋
平
兵
衛
／
同
心
斎
橋
筋
塩
町
角
／
正
本
屋
清
兵
衛
／
板
元
」【
下
】
三
十
二
ウ
「
天
明
六
年
／
午
正
月
二
日
／
大
坂
心
斎
橋
筋
順
慶
町
／
越
前
屋
平
兵
衛
／
同
心
斎
橋
筋
塩
町
角
／
正
本
屋
清
兵
衛
／
板
元
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
谷
」
単
郭
正
方
墨
印
役
者
大
極
図
（
や
く
し
や
た
い
き
よ
く
の
づ
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34T

黒

有

「
大
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
七
・
十
〜
廿
五

【
江
戸
】
二
十
五
ウ
「
天
明
六
年
／
午
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

秋
葉
文
庫
印
役
者
大
極
図
（
や
く
し
や
た
い
き
よ
く
の
づ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
七
・
又
ノ
七
・
八
〜
廿
七
・
サ
・
サ
・
廿
九
〜
三
十
六
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
七
・
十
〜
廿
五
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
一
〜
四
・
四
〜
八
・
又
ノ
八
・
九
・
又
ノ
九
・
十
〜
十
八
・
十
▲
・
十
九
・
廿
一
〜
三
十
一

【
京
】
三
十
六
オ
「
天
明
六
年
午
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
板
／
京
東
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
【
江
戸
】
二
十
五
ウ
「
天
明
六
年
／
午
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
三
十
一
ウ
「
天
明
六
年
午
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
通
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

無
魁
梅
朔
（
さ
き
か
け
む
め
の
つ
い
た
ち
）
二
冊
（
共
に
江
戸
）
774.3Y
17

柳
茶

有
（
下
の
み
）

「
未
」

【
上
】（
柱
刻
な
し
）
乙
・
（
な
し
）・
二
〜
三
十
四
【
下
】（
柱
刻
な
し
）
九
〜
三
十
五

【
上
】
三
十
四
ウ
「
天
明
六
午
十
一
月
同
七
年
未
初
春
吉
日
出
之
／
大
坂
塩
町
心
才
橋
角
正
本
屋
九
兵
衛
板
」【
下
】
三
十
五
ウ
「
天
明
七
年
／
丁
未
正
月
吉
日
／
大
坂
心
斎
橋
塩
町
角
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
板
行
」

無

無
役
者
五
極
成
就
（
や
く
し
や
ご
こ
く
じ
や
う
じ
ゆ
）
三
冊
774.3A
34G

改
装
（
丁
字
茶
）

無

「
五
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
・
七
〜
三
十
三
オ
※
六
丁
目
欠
。【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
―１０８―
七
・
七
〜
九
・
九
〜
十
一
・
十
三
〜
（
三
十
オ
）
※
七
・
九
丁
目
別
板
で
二
種
あ
り
。
十
二
丁
目
欠
。
三
十
オ
は
丁
付
部
分
は
欠
。【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
一
・
五
〜
十
六
・（
半
丁
）・
十
七
※
七
丁
目
の
後
に
広
告
一
丁
。
十
六
丁
と
十
七
丁
の
間
に
刊
記
部
分
が
半
丁
入
る
（
位
置
誤
り
か
）。

【
京
】
三
十
三
オ
「
天
明
八
年
申
正
月
二
日
／
京
都
正
本
屋
九
兵
衛
／
（
破
損
）
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
三
十
オ
「
天
明
八
年
／
申
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
十
六
・
十
七
丁
の
間
に
挿
入
さ
れ
た
半
丁
「
天
明
八
年
申
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

【
京
】
五
オ
、
口
上
の
後
に
「
役
者
人
国
記
作
者
自
笑
／
全
部
三
冊
」、
五
ウ
に
「
慶
子
画
譜
全
部
三
冊
」「
古
今
い
ろ
は
評
林
全
部
二
冊
」「
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
全
部
四
冊
」「
三
ケ
津
惣
役
者
／
花
實
合
全
部
壱
冊
」「
画
本
實
誠
全
部
二
冊
」「
け
い
せ
い
宿
直
櫻
」
掲
載
（
各
書
の
解
説
つ
き
）【
江
戸
】
七
ウ
（
後
の
方
）「
○
一
寸
と
御
し
ら
せ
申
上
ま
す
」
と
し
て
「
役
者
通
鑑
役
者
大
全
／
役
者
綱
目
続
編
全
部
六
冊
」「
役
者
七
大
家
書
栢
莚
五
粒
三
舛
慶
子
梅
幸
眠
獅
由
男
全
部
五
冊
」「
役
者
種
袋
三
ケ
津
藝
品
定
／
惣
役
者
の
細
見
記
全
部
一
冊
」「
役
者
大
系
図
三
ケ
津
大
芝
居
／
中
芝
居
不
残
／
惣
役
者
次
第
を
記
」「
矢
車
集
中
村
慶
子
一
代
事
跡
／
三
都
役
者
追
福
句
集
」「
水
の
筋
全
部
一
冊
」
掲
載
。【
大
坂
】
七
丁
目
の
後
（
柱
「
一
」）、
丁
表
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
計
五
十
点
書
名
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。
ま
た
、
刊
記
の
直
前
に
、「
鸚
鵡
石
全
一
冊
」「
役
者
発
句
占
全
一
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
五
極
成
就
（
や
く
し
や
ご
こ
く
じ
や
う
じ
ゆ
）
三
冊774.3Y
17

黒

有

「
五
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
三
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
七
・
七
〜
九
・
九
〜
三
十
オ
※
七
・
九
丁
目
別
板
で
二
種
あ
り
。【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
一
・
五
〜
（
十
八
オ
）
※
七
丁
目
の
後
に
広
告
一
丁
、
そ
の
後
の
丁
付
は
「
五
」
か
ら
再
開
（
別
板
）。
十
八
丁
は
丁
付
部
分
欠
。

【
京
】
三
十
三
オ
「
天
明
八
年
申
正
月
二
日
／
京
都
正
本
屋
九
兵
衛
／
（
破
損
）
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
三
十
オ
「
天
明
八
年
／
申
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
十
八
オ
「
天
明
八
年
申
正
月
吉
日
／
京
都
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
京
東
洞
院
錦
小
路
上
ル
町
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

【
京
】【
江
戸
】【
大
坂
】
前
書
に
同
じ
。

無
―１０９―
役
者
姿
記
評
林
（
や
く
っ
し
や
し
き
の
ひ
や
う
り
ん
）
三
冊
774.3A
34S

黒

有
（
京
・
大
坂
）

「
志
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
・
一
〜
十
五
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
・
一
〜
十
六
・
△
一
〜
△
二
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
・
一
〜
廿
五

【
京
】
十
五
ウ
「
天
明
九
年
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
江
戸
】
十
六
ウ
「
天
明
九
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
【
大
坂
】
廿
五
ウ
「
天
明
九
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

【
江
戸
】
△
一
・
二
「
○
雑
物
目
録
大
坂
屋
心
さ
い
ば
し
北
詰
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
」
と
し
て
「
歳
時
古
実
全
四
冊
」
他
計
十
九
点
掲
載
（
別
表
Ｊ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
／
「
□
」
単
郭
墨
円
印
（
不
鮮
明
で
判
読
不
能
。
一
字
）
役
者
紋
選
（
や
く
し
や
も
ん
ぜ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
モ
」（
江
戸
巻
の
壱
〜
十
丁
の
後
は
「
人
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
九
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
（
以
上
柱
「
モ
」）・
一
〜
十
二
・
廿
八
・
十
三
（
以
上
柱
「
人
」）・
△
一
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
六
オ

【
京
】
十
九
オ
「
寛
政
二
年
戌
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
十
三
ウ
「
寛
政
二
年
／
戌
正
月
吉
日
／
正
本
屋
九
兵
衛
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
大
坂
】
廿
六
オ
「
寛
政
二
年
戌
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
△
一
・
二
「
○
雑
物
目
録
大
坂
屋
心
さ
い
ば
し
北
詰
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
」
と
し
て
「
歳
時
古
実
全
四
冊
」
他
計
十
九
点
掲
載
（
別
表
Ｊ
参
照
）。
続
い
て
半
丁
分
（
柱
な
し
）、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、
「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」「
役
者
五
雑
徂
筥
入
／
全
部
廿
冊
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

「
青
栄
堂
／
道
印
」
単
郭
小
判
型
墨
印
役
者
節
用
集
（
や
く
し
や
せ
つ
や
う
し
う
）
三
冊
774.3A
34S

黒

有
（
京
欠
）

「
せ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
一
〜
十
五
・
な
し
（
半
丁
分
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
三
十
一
オ
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
オ

【
京
】
十
五
ウ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
一
オ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
ウ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
半
丁
分
（
柱
な
し
）、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、
「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」「
役
者
五
雑
徂
筥
入
／
全
部
廿
冊
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
／
「
□
」
単
郭
正
方
朱
印
―１１０―
役
者
節
用
集
（
や
く
し
や
せ
つ
や
う
し
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
せ
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
一
〜
十
五
・
な
し
（
半
丁
分
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
三
十
一
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
オ

【
京
】
十
五
ウ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
一
オ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
ウ
「
寛
政
三
年
／
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
△
一
・
△
二
「
○
雑
物
目
録
大
坂
屋
心
さ
い
ば
し
北
詰
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
」
と
し
て
「
歳
時
古
実
全
四
冊
」
他
計
十
九
点
掲
載
（
別
表
Ｊ
参
照
）。
続
い
て
半
丁
分
（
柱
な
し
）、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

無
役
者
名
所
図
会（
や
く
し
や
め
い
し
よ
づ
ゑ
）
三
冊
774.3A
34M

黒
（
京
・
大
坂
は
改
装
、
薄
香
色
に
灰
色
の
斑
）

有
（
大
坂
の
み
）

「
名
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
四
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
三
・
イ
〜
ハ
・
又
ノ
は
・
に
・
ホ
〜
リ
【
大
坂
】
（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
又
ノ
四
・
五
〜
三
十
二

【
京
】
十
四
ウ
「
寛
政
四
年
／
子
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
な
し
【
大
坂
】
三
十
二
ウ
「
寛
政
四
年
／
子
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
リ
丁
ウ
ラ
「
美
満
寿
大
評
判
／
御
江
戸
飾
鰕
全
一
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
当
振
舞
（
や
く
し
や
あ
た
り
ふ
る
ま
ひ
）
三
冊
774.3A
34A

黒

有

「
ア
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
九
・
卅
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
四
※
江
戸
巻
の
中
に
大
坂
巻
廿
五
〜
三
十
七
丁
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
廿
五
〜
三
十
七
（
以
上
柱
「
大
」）・
壱
・
二
・
一
・
四
（
以
上
柱
「
江
」）

【
京
】
十
九
ウ
「
寛
政
五
年
／
丑
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
六
ウ
（
柱
「
大
」）「
寛
政
五
年
／
丑
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」・
四
ウ
（
柱
「
江
」）「
政
五
年
／
丑
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
な
し

【
京
】
十
九
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
音
曲
両
節
弁
全
一
冊
」「
画
本
新
撰
／
狂
紋
帳
全
三
冊
」
掲
載
。

秋
葉
文
庫
印
、「
虚
山
房
主
人
蔵
」
陰
陽
刻
・
市
松
模
様
長
方
印
役
者
観
進
角
力
二
冊
（
中
・
下
）
774.3Y
16

黒

有

無

【
中
】
（
柱
「
中
」
）
一
〜
十
三
【
下
】
（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
一
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
中
】
な
し
【
下
】
十
一
ウ
「
寛
政
五
年
丑
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
下
】
十
一
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
歌
舞
妓
双
紙
全
部
五
冊
」「
眠
獅
選
全
部
二
冊
」「
新
撰
狂
紋
帳
全
部
三
冊
」
掲
載
。
続
い
て
半
―１１１―
丁
分
（
柱
な
し
）、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

無
役
者
観
進
角
力
（
や
く
し
や
く
わ
ん
じ
ん
す
ま
ふ
）
三
冊774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
九
オ
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
三
【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
一
・
な
し
（
広
告
半
丁
）

【
上
】
な
し
【
中
】
な
し
【
下
】
十
一
ウ
「
寛
政
五
年
丑
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
下
】
前
書
に
同
じ
。

無
役
者
松
囃
子
（
や
く
し
や
ま
つ
は
や
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
枩
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
二
十
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
二
オ
【
大
坂
江
戸
】（
柱
「
江
」）
廿
三
〜
三
十
五
オ

【
京
】
二
十
ウ
「
寛
政
六
年
寅
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
な
し
【
大
坂
江
戸
】
三
十
四
オ
「
寛
政
六
年
寅
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
裏
見
返
「
歌
舞
妓
双
紙
全
部
五
冊
」「
眠
獅
選
全
部
二
冊
」「
新
撰
狂
紋
帳
全
部
三
冊
」
掲
載
。
三
書
の
前
に
半
丁
弱
の
空
白
あ
り
。
こ
の
広
告
は
寛
政
五
年
三
月
「
役
者
勧
進
相
撲
」
京
都
巻
の
刊
記
を
削
除
し
、
転
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
木
徳
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
人
相
鏡
（
や
く
し
や
に
ん
さ
う
か
ゞ
み
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
人
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
六
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
四
オ
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
八
オ

【
京
】
廿
六
オ
「
寛
政
七
年
／
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
四
オ
「
寛
政
七
年
／
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
八
オ
「
寛
政
七
年
／
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
大
雛
形
一
冊
（
下
）
774.3Y
17

縹
色

有

無

【
下
】（
柱
刻
な
し
）
十
二
〜
二
十
一
・
な
し
（
広
告
一
丁
）

【
下
】
二
十
一
ウ
「
丙
辰
／
寛
政
八
／
三
月
廿
五
日
／
千
穐
万
歳
大
叶
／
板
元
／
本
清
」

【
下
】
最
終
丁
「
古
今
惣
評
／
役
者
名
物
大
全
全
一
冊
」「
青
楼
／
繁
栄
そ
う
し
全
一
冊
」
他
計
十
冊
掲
載
。

無
役
者
渡
初
（
や
く
し
や
わ
た
り
そ
め
）
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有
（
京
大
坂
下
・
江
戸
）

「
渡
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
二
十
一
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
八
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
二
オ

【
京
大
坂
下
】
二
十
一
オ
「
寛
政
九
年
／
巳
正
月
吉
日
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
―１１２―
三
十
二
オ
「
寛
政
九
年
／
巳
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
榮
田
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
渡
初
（
や
く
し
や
わ
た
り
そ
め
）
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
渡
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
二
十
一
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
八
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
二
オ

【
京
大
坂
下
】
二
十
一
オ
「
寛
政
九
年
／
巳
正
月
吉
日
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
二
オ
「
寛
政
九
年
／
巳
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
勇
兵
揃
（
や
く
し
や
つ
は
も
の
ぞ
ろ
へ
）
四
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

無

【
壱
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
廿
三
【
貳
大
坂
角
】（
柱
「
角
」）
一
〜
十
七
【
三
大
坂
中
】（
柱
「
中
」）
／
京
四
条
一
〜
廿
七
【
四
京
薬
師
／
竹
田
角
丸
／
子
供
】（
柱
「
子
」）
一
〜
十
六
オ

【
四
京
薬
師
／
竹
田
角
丸
／
子
供
】
十
六
オ
「
寛
政
九
年
丁
己
三
月
吉
日
／
書
林
／
大
坂
北
ほ
り
江
市
の
か
は
／
錦
屋
喜
兵
衛
／
同
し
ま
の
内
玉
や
街
／
播
广
屋
善
助
／
京
／
寺
町
二
条
下
ル
／
吉
田
新
兵
衛
／
江
戸
／
通
油
町
／
蔦
屋
重
三
郎
」

無

「
き
ら
く
之
印
」
陰
陽
正
方
朱
印
／
「
其
」「
楽
」
半
楕
円
陰
刻
朱
印
役
者
桔
槹
（
や
く
し
や
は
ね
つ
る
べ
）
二
冊
（
江
戸
・
大
坂
）
774.3A
34H

黒

有
（
大
坂
の
み
）

「
桔
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
な
し
（
見
返
半
丁
。
内
題
と
「
東
西


」
で
は
じ
ま
る
口
上
）・
八
・
貳
〜
五
・
五
〜
七
・
九
〜
三
十
四
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
・
又
ノ
一
〜
又
ノ
七
オ

【
江
戸
】
三
十
四
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
二
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
／
又
ノ
七
オ
「
寛
政
十
年
午
の
初
春
／
撰
者
／
八
文
字
屋
自
笑
」

【
江
戸
】
裏
見
返
、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

秋
葉
蔵
書
印
役
者
桔
槹
（
や
く
し
や
は
ね
つ
る
べ
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34H

黒

無

「
桔
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
・
六
ノ
九
・
○
下
十
〜
○
下
十
二
・
十
二
〜
十
四
・
十
六
〜
廿
六
【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
・
又
ノ
一
〜
又
ノ
六

【
京
】
廿
六
ウ
「
寛
政
十
年
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
二
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
】
廿
六
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
桐
の
嶋
臺
全
部
二
冊
」
掲
載
。

秋
―１１３―
葉
文
庫
印
役
者
桔
槹（
や
く
し
や
は
ね
つ
る
べ
）
一
冊（
江
戸
）774.3Y
16
ロ

黒

有

「
桔
」

【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
な
し
（
見
返
半
丁
。
内
題
と
「
東
西


」
で
は
じ
ま
る
口
上
）・
貳
〜
五
・
五
〜
七
・
九
・
八
・
十
〜
三
十
四

【
江
戸
】
三
十
四
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
□
」
二
枚
貝
様
朱
印
役
者
桔
槹
（
や
く
し
や
は
ね
つ
る
べ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
桔
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
・
六
ノ
九
・
○
下
十
・
○
下
十
一
・
十
二
〜
十
四
・
○
下
十
二
・
十
六
〜
廿
六
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
な
し
（
見
返
半
丁
。
内
題
と
「
東
西


」
で
は
じ
ま
る
口
上
）・
貳
〜
五
・
五
〜
七
・
九
・
八
・
十
〜
三
十
四
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
・
又
ノ
一
〜
又
ノ
七
オ

【
京
】
廿
六
ウ
「
寛
政
十
年
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
三
十
四
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
三
十
二
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」
又
ノ
七
オ
「
寛
政
十
年
午
の
初
春
／
撰
者
／
八
文
字
屋
自
笑
」

【
京
】
廿
六
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
桐
の
嶋
臺
全
部
二
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
裏
見
返
、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。

無
役
者
舞
台
粧（
や
く
し
や
ふ
た
い
の
よ
そ
お
ひ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有
（
上
之
巻
欠
）

無
（
巻
名
の
上
に
二
重
の
∧
）

【
上
之
巻
】（
柱
「
上
」）
一
〜
三
・
四
ノ
五
・
六
〜
二
十
一
【
中
之
巻
】
（
柱
「
中
」）
一
〜
廿
九
・
三
十
・
卅
一
〜
卅
三
【
下
之
巻
】（
柱
「
下
」）
壹
〜
廿
四

【
下
之
巻
】
三
十
四
ウ
「
寛
政
十
年
／
午
正
月
吉
日
／
板
元
／
大
坂
北
堀
江
市
の
側
／
和
田
屋
喜
兵
衛
／
同
／
播
广
屋
善
助
／
同
心
斎
橋
通
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
／
京
寺
町
松
原
上
ル
町
／
菊
屋
七
郎
兵
衛
」

無

無
役
者
見
物
左
衛
門
（
や
く
し
や
け
ん
ふ
つ
さ
へ
も
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
見
」（
江
戸
巻
後
半
「
桔
」）

【
京
】（
柱
「
京
」）
な
し
（「
発
端
」
一
丁
）・
壱
〜
十
三
・
又
ノ
十
三
・
十
四
〜
廿
一
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
八
・「
桔
」
貳
〜
五
・「
桔
」
五
・「
桔
」
六
・
な
し
（
広
告
・
刊
記
半
丁
）
※
柱
題
「
桔
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
は
、
寛
政
十
年
正
月
『
役
者
桔
槹
』
江
戸
巻
を
流
用
。
た
だ
し
、
六
ウ
左
半
分
は
削
除
（
元
は
「
当
顔
見
勢
狂
言
名
題
」
が
あ
る
部
分
）。
ま
た
、
裏
見
返
の
刊
記
部
分
も
『
役
者
桔
槹
』
京
巻
廿
六
丁
裏
を
流
用
。
柱
部
分
と
右
三
分
の
一
程
の
本
文
部
分
を
削
除
し
、
―１１４―
「
寛
政
十
年
正
月
」
を
「
寛
政
十
年
三
月
」
に
改
め
、
広
告
を
入
れ
木
し
て
い
る
。【
大
坂
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
三
・
い
〜
は
・
ほ
〜
ぬ
終
・
ち
終

【
京
】
廿
一
オ
「
寛
政
十
年
午
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
江
戸
】
裏
見
返
「
寛
政
十
年
午
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
大
坂
】
ぬ
終
ウ
「
寛
政
十
年
午
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
／
ち
終
ウ
「
寛
政
十
年
午
三
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
江
戸
】
裏
見
返
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
見
物
左
衛
門

追
全
一
冊
」「
桐
の
嶋
臺
全
部
二
冊
」
掲
載
。

無
役
者
初
相
場
（
や
く
し
や
は
つ
さ
う
ば
）
三
冊
774.3A
34H

黒

有

「
初
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
六
・
又
ノ
六
・
七
〜
十
八
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
九
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
九
・
廿
一
〜
廿
五
オ
（「
廿
五
」
に
つ
い
て
は
、
ご
く
一
部
の
み
し
か
確
認
で
き
ず
）

【
京
大
坂
下
】
十
九
オ
「
寛
政
十
一
年
／
午
正
月
吉
日
」（
マ
マ
）【
江
戸
】
廿
五
オ
「
寛
政
十
一
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
都
／
つ
る
や
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

秋
葉
文
庫
印
／
「
虚
山
房
主
人
蔵
」
陰
陽
刻
・
市
松
模
様
長
方
印
役
者
初
相
場
（
や
く
し
や
は
つ
さ
う
ば
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
初
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
六
・
又
ノ
六
・
七
〜
十
八
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
九
オ
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
九
・
廿
一
〜
廿
五
オ

【
京
大
坂
下
】
十
九
オ
「
寛
政
十
一
年
／
午
正
月
吉
日
」（
マ
マ
）【
江
戸
】
廿
五
オ
「
寛
政
十
一
年
／
未
正
月
吉
日
／
京
都
／
つ
る
や
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

「
き
ら
く
之
印
」
陰
陽
正
方
朱
印
／
「
有
山
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
年
中
行
事
（
や
く
し
や
ね
ん
ぢ
う
き
や
う
じ
）
三
冊774.3Y
17

黒

有

「
年
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
上
壱
〜
八
・
下
北
ノ
一
・
下
い
〜
ほ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
上
十
〜
廿
三
・
下
壱
〜
十
七
・
下
北
ノ
貳
〜
五
オ
※
京
大
坂
上
・
下
の
丁
付
混
載
。
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
三
・
奥
一
・
奥
二
オ

【
京
大
坂
上
】
ほ
ウ
「
寛
政
十
二
年
／
申
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
京
大
坂
下
】
北
ノ
五
オ
「
寛
政
十
二
年
／
申
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
江
戸
】
奥
二
オ
「
寛
政
十
二
年
申
正
月
／
八
も
ん
じ
や
八
左
衛
門
板
」

無

無
役
者
大
功
記
（
や
く
し
や
た
い
こ
う
き
）
三
冊
774.3A
34T

黒

有

「
大
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
六
・
附
録
イ
・
廿
七
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
い
〜
ち
・
五
〜
十
九
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
八
・
又
ノ
―１１５―
八
・
九
〜
十
二
・
大
尾
・
十
三
〜
三
十
五
オ
（
三
十
五
に
つ
い
て
は
ご
く
一
部
し
か
確
認
で
き
ず
）

【
京
大
坂
上
】
廿
六
ウ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
京
大
坂
下
】
十
九
ウ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
【
江
戸
】
三
十
五
オ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
大
坂
上
】
附
録
イ
裏
「
○
一
寸
御
披
露
申
上
候
」
と
し
て
「
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
流
光
斎
画
／
八
文
舎
自
笑
著
全
部
一
冊
」「
増
補
芝
居
一
覧
八
文
舎
自
笑
著
よ
み
本
画
入
全
部
四
冊
」「
大
坂
よ
り
京
都
迄
／
登
船
独
案
内
懐
中
小
本
全
部
一
冊
」
掲
載
。
ま
た
、「
八
文
舎
蔵
板
書
目
」（
廿
七
ウ
匡
郭
上
部
）
と
し
て
「
我
書
日
初
上
人
著
／
未
刻
全
部
五
冊
」
他
計
四
十
九
点
掲
載
（
別
表
Ｌ
参
照
）。
ま
た
、
裏
見
返
し
、
匡
郭
の
上
に
四
角
枠
の
中
に
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
と
あ
り
、
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
、「
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
」
他
計
二
十
六
点
掲
載
（
別
表
Ｉ
参
照
）。
【
京
大
坂
下
】
十
九
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
金
比
羅
御
利
生
記
録
今
村
美
景
編
輯
全
部
五
冊
」「
絵
本
京
白
粉
前
編
全
部
五
冊
」
「
絵
本
都
紅
粉
後
編
全
部
五
冊
」
掲
載
。

秋
葉
文
庫
印
、
秋
葉
蔵
書
印
役
者
大
功
記
（
や
く
し
や
た
い
こ
う
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
六
・
附
録
イ
・
廿
七
・
な
し
（
広
告
半
丁
）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
い
〜
ち
・
五
〜
十
九
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
八
・
又
ノ
八
・
九
〜
十
二
・
大
尾
・
十
三
〜
三
十
五
オ
（
三
十
五
に
つ
い
て
は
ご
く
一
部
し
か
確
認
で
き
ず
）

【
京
大
坂
上
】
廿
六
ウ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
京
大
坂
下
】
十
九
ウ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
【
江
戸
】
三
十
五
オ
「
寛
政
十
三
年
／
酉
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

前
書
に
同
じ
。

無
役
者
宝
舟
（
や
く
し
や
た
か
ら
ふ
ね
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
宝
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
刻
な
し
）
壱
〜
五
・
又
ノ
五
・
い
〜
に
・
六
〜
十
五
【
京
大
坂
下
】（
柱
刻
な
し
）
初
ノ
六
・
十
六
〜
三
十
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
八

【
京
大
坂
下
】
三
十
オ
「
享
和
貳
年
／
戌
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
十
八
ウ
「
享
和
二
年
／
戌
正
月
吉
日
／
京
都
／
鶴
屋
／
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
／
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

無
役
者
弓
初
（
や
く
し
や
ゆ
み
は
じ
め
）
一
冊
（
下
）
774.3A
34Y

黒

有

「
弓
」

【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
二
・
又
十
二
・
十
三
〜
十
七

【
下
】
十
七
ウ
「
享
和
三
年
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

秋
葉
蔵
書
印
―１１６―
役
者
弓
初
（
や
く
し
や
ゆ
み
は
じ
め
）
一
冊
（
上
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
弓
」

【
上
】（
柱
「
上
」）（
壱
）
〜
廿
一
（
壱
・
貳
は
虫
損
で
判
読
不
能
）

無

無

無
役
者
弓
初
（
や
く
し
や
ゆ
み
は
じ
め
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
弓
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
一
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
二
・
十
四
〜
十
八
【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
二
・
又
十
二
・
十
三
〜
十
七

【
下
】
十
七
ウ
「
享
和
三
年
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

無

「
イ
シ
ワ
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
寿
（
や
く
し
や
こ
と
ぶ
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
コ
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
七
・
壱
〜
廿
七
【
中
】
壱
〜
十
六
・
八
（
以
上
柱
「
口
上
」）・
一
（
柱
「
下
」）・
貳
〜
六
（
柱
「
下
」）・
い
〜
ち
（
柱
「
上
」）【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
五
・
七
〜
二
十
三
・
六

【
中
】
ち
ウ
「
享
和
四
年
子
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」【
下
】
廿
三
ウ
「
享
和
四
年
子
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

【
下
】
六
オ
・
ウ
（
最
終
丁
）
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
役
者
用
文
章
直
指
箱
山
東
京
伝
序
／
全
部
貳
冊
」
他
計
八
点
掲
載
（
別
表
Ｍ
参
照
）。

無
役
者
紫
郎
鼠
一
冊
（
江
戸
）
774.3A
34S

改
装
（
茶
色
）

無

「
付
反
」（
存
疑
）

【
江
戸
】（
柱
刻
破
損
の
た
め
不
明
）
半
丁
（
表
見
返
、
口
上
か
）・
一
・
二
・
□
・
□
（
二
丁
判
読
不
能
）・
七
〜
十
一

【
江
戸
】
一
ウ
「
享
和
四
年
／
子
ノ
正
月
吉
日
／
本
石
町
め
大
よ
こ
町
／
本
清
板
」

表
見
返
「
口
上
」
と
し
て
「
□
・
・
・
□
宿
」（
破
損
の
た
め
判
読
不
能
。
説
明
の
末
尾
に
「
貸
本
ニ
モ
仕
候
・
・
」
と
あ
り
、
書
名
か
）「
顔
見
世
評
判
記
」「
鎮
火
用
心
集
代
六
十
四
文
」
掲
載
（
末
尾
に
「
本
石
町
四
丁
目
大
よ
こ
町
／
本
清
板
」
と
あ
り
）。

秋
葉
文
庫
印
役
者
正
札
附
（
や
く
し
や
せ
う
ふ
だ
つ
き
）
一
冊
（
大
坂
）
774.3A
34S

黒

有

「
正
」

【
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
七
（
柱
「
京
」）・
八
〜
二
十
三
・
廿
四
・（
二
十
五
オ
）
※
最
終
丁
丁
付
部
分
裁
断
さ
れ
て
判
読
不
能
。

【
下
】
二
十
五
オ
「
文
化
貳
年
／
丑
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

【
下
】
七
オ
・
ウ
（
柱
「
京
コ
七
」）「
○
一
寸
と
手
記
し
御
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
三
ケ
津
芸
品
定
／
二
の
替
大
評
判
／
役
者
一
口
商
作
者
自
笑
／
全
部
三
冊
」「
役
者
百
人
一
首
後
編
／
三
都
戯
場
草
の
種
／
流
光
斎
画
／
全
部
壱
冊
」「
俳
論
／
秋
月
下
白
露
著
／
全
部
三
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
―１１７―
役
者
正
札
附
（
や
く
し
や
せ
う
ふ
だ
つ
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
正
」

【
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
六
・
八
〜
四
十
【
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
七
・
七
（
柱
「
京
」）
〜
二
十
三
・
廿
四
・
（
二
十
五
オ
）
※
最
終
丁
丁
付
部
分
裁
断
さ
れ
て
判
読
不
能
。【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
六
・
六
（
柱
「
コ
下
六
」）・
八
〜
廿
五
・（
廿
六
オ
）
※
最
終
丁
丁
付
部
分
裁
断
さ
れ
て
判
読
不
能
。

【
上
】
四
十
ウ
「
文
化
貳
年
丑
正
月
吉
日
／
つ
る
や
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
下
】
二
十
五
オ
「
文
化
貳
年
／
丑
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
】
廿
六
ウ
「
文
化
貳
年
／
丑
正
月
吉
日
／
つ
る
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

【
下
】
七
オ
・
ウ
（
柱
「
京
コ
七
」）「
○
一
寸
と
手
記
し
御
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
三
ケ
津
芸
品
定
／
二
の
替
大
評
判
／
役
者
一
口
商
作
者
自
笑
／
全
部
三
冊
」「
役
者
百
人
一
首
後
編
／
三
都
戯
場
草
の
種
／
流
光
斎
画
／
全
部
壱
冊
」「
俳
論
／
秋
月
下
白
露
著
／
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
六
オ
・
ウ
（
柱
刻
「
コ
下
六
」）「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
役
者
用
文
章
直
指
箱
山
東
京
伝
序
／
全
部
貳
冊
」
他
計
八
点
掲
載
（
別
表
Ｍ
参
照
）。

無
役
者
大
極
丸
（
や
く
し
や
た
い
ご
く
ま
る
）
二
冊
（
大
坂
一
冊
に
別
本
『
役
者
真
草
行
』
下
巻
が
混
載
）
774.3Y
16

黒

有

「
大
」（「
志
」）

【
京
大
坂
下
】
壱
〜
廿
四
オ
（
こ
こ
ま
で
が
『
役
者
大
極
丸
』）・
三
〜
四
（
柱
「
志
江
」）・
上
五
〜
上
十
六
（
柱
な
し
）・
い
（
以
降
判
読
不
能
、
四
丁
分
。
柱
刻
「
志
」）
※
「
大
」
の
廿
四
丁
以
降
は
『
役
者
真
草
行
』
の
下
巻

無

無

「
浅
野
□
文
庫
」
単
郭
長
方
朱
印
役
者
大
極
丸
（
や
く
し
や
た
い
ご
く
ま
る
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
九
・
九
・
十
一
〜
十
三
・
本
壱
・
本
二
〜
本
七
オ
【
江
戸
中
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
二
・
六
（
柱
「
コ
下
六
」）・
七
（
柱
「
京
正
七
」）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
（
二
十
五
オ
）
※
最
終
丁
丁
付
部
分
裁
断
さ
れ
て
判
読
不
能
。

江
戸
【
中
】
廿
二
ウ
「
文
化
三
年
／
寅
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
京
大
坂
下
】「
文
化
三
年
／
寅
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

【
江
戸
中
】
最
終
の
二
丁
、
六
オ
・
ウ
（
柱
刻
「
コ
下
六
）「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
役
者
用
文
章
直
指
箱
山
東
京
伝
序
／
全
部
貳
冊
」「
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
八
文
舎
自
笑
著
／
全
部
一
冊
」
ほ
か
計
八
点
掲
載
、
享
和
四
年
正
月
「
役
者
寿
」
の
広
告
を
転
用
。
つ
づ
い
て
、
七
オ
・
ウ
（
柱
「
京
コ
七
」）「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
、「
役
者
用
文
章
直
指
箱
山
東
京
伝
序
／
全
部
貳
冊
」
他
計
八
点
掲
載
（
別
表
Ｍ
参
照
）。

無
―１１８―
役
者
真
草
行
（
や
く
し
や
し
ん
さ
う
ぎ
や
う
）
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
志
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
一
了
【
中
】
（
柱
「
中
」）
壱
〜
廿
二
了
下
壱
〜
四
（
柱
「
志
江
」）・
上
五
〜
上
十
六
（
柱
刻
な
し
）・
い
〜
に

【
中
】
廿
貳
ウ
「
作
者
自
笑
／
文
化
四
年
／
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

無

無
役
者
真
草
行
（
や
く
し
や
し
ん
さ
う
ぎ
や
う
）
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
志
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
一
了
【
中
】
（
柱
「
中
」）
壱
〜
廿
二
了
【
下
】
壱
〜
四
（
柱
「
志
江
」）・
上
五
〜
上
十
六
（
柱
刻
な
し
）・
い
〜
に

【
中
】
廿
貳
ウ
「
作
者
自
笑
／
文
化
四
年
／
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

無

「
平
善
」
単
郭
小
判
型
朱
印
役
者
手
柄
噺
（
や
く
し
や
て
が
ら
ば
な
し
）
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
て
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
三
オ
【
中
】
（
柱
「
中
」）
一
〜
十
九
了
オ
下
壱
〜
十
九
（
柱
「
下
名
」）・
な
し
一
丁
（
柱
刻
な
し
）

【
中
】
十
九
オ
「
作
者
自
笑
／
文
化
五
年
／
辰
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」
【
下
】
十
六
オ
「
文
化
五
年
／
辰
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

無
役
者
大
学
一
冊
（
京
大
坂
下
）
774.3A
34D

黒

有

「
大
」

【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
一
〜
七
・
七
〜
廿
六
・
付
壱
〜
付
貳
オ

【
京
大
坂
下
】
十
六
ウ
「
文
化
六
年
／
巳
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」

【
京
大
坂
下
】
七
オ
「
市
川
市
紅
／
一
世
一
代
／
一
河
の
流
全
部
一
冊
」、
七
ウ
「
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
流
光
斉
画
全
部
壱
冊
」「
役
者
草
の
種
流
光
斉
画
全
部
壱
冊
」「
役
者
用
文
章
流
光
斉
画
全
部
二
冊
」「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
全
部
二
冊
」「
戯
場
一
覧
全
部
四
冊
」「
役
者
大
系
図
全
部
壱
冊
」
掲
載
（
末
尾
に
「
文
化
五
年
辰
二
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
と
あ
り
）。
ま
た
、
十
六
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
俳
論
全
部
三
冊
」
掲
載
。

秋
葉
蔵
書
印
・「
霞
亭
文
庫
」
複
郭
長
方
朱
印
役
者
大
学
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

京
大
坂
上
一
〜
廿
（
柱
「
京
」）・
廿
一
了
（
柱
「
大
」）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
一
〜
七
・
七
〜
廿
六
・
付
壱
〜
付
貳
オ
【
江
戸
名
古
屋
】
一
〜
廿
八
了
（
柱
「
江
」）・
一
・
な
し
・
三
〜
十
三
了
（
柱
「
名
」）

【
京
大
坂
上
】
廿
一
オ
「
文
化
六
巳
の
初
春
／
八
文
舎
自
笑
述
」
廿
一
ウ
「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
京
大
坂
下
】
十
六
ウ
「
文
化
六
年
／
巳
正
月
吉
日
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」【
江
戸
名
古
屋
】
廿
八
ウ
（
柱
刻
「
江
」）「
作
者
自
笑
／
文
化
六
年
巳
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」、
―１１９―
十
三
オ
（
柱
刻
「
名
」）「
文
化
六
年
／
巳
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
」

【
京
大
坂
上
】
四
オ
「
役
者
花
鳥
篇
全
部
一
冊
」
掲
載
・
廿
一
ウ
「
金
毘
羅
御
利
生
記
今
村
美
景
編
輯
／
全
部
五
冊
」「
絵
本
京
白
粉
前
編
全
部
五
冊
／
絵
本
都
紅
粉
後
編
全
部
五
冊
」
掲
載
。【
京
大
坂
下
】
七
オ
「
市
川
市
紅
／
一
世
一
代
／
一
河
の
流
全
部
一
冊
」、
七
ウ
「
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
流
光
斉
画
全
部
壱
冊
」「
役
者
草
の
種
流
光
斉
画
全
部
壱
冊
」「
役
者
用
文
章
流
光
斉
画
全
部
二
冊
」「
け
い
せ
い
浅
間
嶽
全
部
二
冊
」「
戯
場
一
覧
全
部
四
冊
」「
役
者
大
系
図
全
部
壱
冊
」
掲
載
（
末
尾
に
「
文
化
五
年
辰
二
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
元
」
と
あ
り
）。
ま
た
、
十
六
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
俳
論
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
江
戸
名
古
屋
】
十
三
オ
（
柱
刻
「
名
」）「
役
者
大
系
図
大
全
全
部
貳
冊
」、
十
三
ウ
「
音
曲
語
様
／
口
授
秘
伝
／
改
正
両
節
弁
大
全
／
豊
竹
此
太
夫
著
／
全
部
一
冊
」「
三
ケ
津
大
芝
居
／
役
者
物
真
似
／
鸚
鵡
石
／
近
黒
山
人
著
／
全
部
一
冊
」「
大
芝
居
中
芝
居
／
同
後
編
／
二
見
貝
／
髣
髴
山
人
著
／
全
部
一
冊
」「
同
続
偏
瓜
の
蔓
／
近
刻
／
全
部
一
冊
」「
役
者
舞
台
言
葉
全
部
二
冊
」
掲
載
。

無
役
者
新
綿
舩
（
や
く
し
や
し
ん
わ
た
ふ
ね
）
二
冊
（
中
・
下
）
774.3Y
17

黒

有

「
新
」

【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
一
〜
廿
四
了
オ
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
五
了

【
京
大
坂
中
】
廿
六
オ
「
作
者
自
笑
／
文
化
七
年
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
下
】
廿
五
ウ
「
作
者
自
笑
／
文
化
七
年
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

無
役
者
新
綿
舩
（
や
く
し
や
し
ん
わ
た
ふ
ね
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
新
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
二
了
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
一
〜
廿
四
了
オ
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
五
了

【
京
大
坂
上
】
廿
二
ウ
「
八
文
舎
述
／
文
化
七
年
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」
【
京
大
坂
中
】
廿
六
オ
「
作
者
自
笑
／
文
化
七
年
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」【
江
戸
下
】
廿
五
ウ
「
作
者
自
笑
／
文
化
七
年
正
月
吉
日
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
板
元
」

無

無
役
者
出
情
噺
（
や
く
し
や
し
ゅ
つ
せ
は
な
し
）
二
冊
（
京
大
坂
・
江
戸
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
出
世
」（
京
大
坂
巻
第
一
丁
の
み
「
出
」）

京
【
大
坂
】（
柱
「
京
大
坂
」）
壱
〜
十
一
・
十
二
ノ
十
三
・
十
四
〜
十
九
・
又
十
九
・
廿
〜
四
十
四
・
な
し
一
丁
（
刊
記
・
広
告
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
七
・
又
十
七
・
十
八
〜
卅
五

【
京
大
坂
】
四
十
四
―１２０―
ウ
「
八
文
舎
自
笑
述
／
文
化
八
年
未
ノ
正
月
吉
日
」・
末
尾
二
丁
の
内
の
一
オ
「
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
名
古
屋
本
町
十
丁
目
／
松
屋
善
兵
衛
板
／
京
都
寺
町
御
池
上
ル
／
銭
屋
安
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
大
坂
心
斎
橋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」【
江
戸
】
卅
五
ウ
「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」【
伊
勢
尾
張
】
卅
オ
「
文
化
八
年
未
正
月
／
京
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
大
坂
河
内
屋
太
助
／
尾
州
松
屋
善
兵
衛
／
江
戸
鶴
屋
喜
右
衛
門
」

京
【
大
坂
】
末
尾
一
丁
半
分
に
「
流
光
斎
画
／
役
者

わ
ひ
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
」「
同
画
／
同
百
人
一
首
化
粧
鏡
自
笑
著
」
ほ
か
計
五
点
掲
載
。

「
風
月
堂
記
」
単
郭
正
方
墨
印
役
者
出
情
噺
（
や
く
し
や
し
ゅ
つ
せ
は
な
し
）
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
出
世
」（
京
大
坂
巻
第
一
丁
の
み
「
出
」）

京
【
大
坂
】（
柱
「
京
大
坂
」）
壱
〜
十
一
・
十
二
ノ
十
三
・
十
四
〜
十
九
・
又
十
九
・
廿
〜
四
十
四
・
な
し
二
丁
（
刊
記
・
広
告
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
七
・
又
十
七
・
十
八
〜
卅
五
【
伊
勢
尾
張
】（
柱
「
名
」）
一
〜
卅
オ

京
【
大
坂
】
四
十
四
ウ
「
八
文
舎
自
笑
述
／
文
化
八
年
未
ノ
正
月
吉
日
」・
末
尾
の
一
オ
「
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
名
古
屋
本
町
十
丁
目
／
松
屋
善
兵
衛
板
／
京
都
寺
町
御
池
上
ル
／
銭
屋
安
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
大
坂
心
斎
橋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」【
江
戸
】
卅
五
ウ
「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

京
【
大
坂
】
末
尾
一
丁
半
分
に
「
流
光
斎
画
／
役
者
初
い
わ
ひ
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
」
他
計
二
十
一
点
掲
載
（
別
表
Ｏ
参
照
）。

無
役
者
出
情
噺
（
や
く
し
や
し
ゆ
つ
せ
は
な
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
申
」

京
【
大
坂
】（
柱
「
京
大
坂
」）
一
〜
六
十
七
オ
【
京
大
坂
名
護
屋
】
一
〜
廿
二
終
（
柱
「
京
大
坂
中
」）・
一
〜
廿
六
（
柱
「
名
」）・
な
し
一
丁
（
刊
記
・
広
告
）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
一
〜
四
十
九
ウ
・
な
し
一
丁
半
（
広
告
）

【
伊
勢
尾
張
】
廿
六
ウ
「
作
者
八
文
舎
自
笑
／
文
化
九
年
申
ノ
正
月
吉
日
」・
末
尾
一
丁
オ
「
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
名
古
屋
本
町
十
丁
目
／
松
屋
善
兵
衛
板
／
京
都
寺
町
御
池
上
ル
／
銭
屋
安
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
大
坂
心
斎
橋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」【
江
戸
】
四
十
九
ウ
「
作
者
自
笑
／
文
化
九
年
申
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

【
京
大
坂
名
護
屋
】
末
尾
半
丁
分
に
「
流
光
斎
画
／
役
者
初
い
わ
ひ
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
」
他
計
五
点
掲
載
（
別
表
Ｏ
参
照
）。【
江
戸
】
末
尾
一
丁
分
に
「
芝
居
栞
」「
言
び
葉
艸
」
他
計
十
六
点
掲
載
（
文
化
八
年
正
月
「
役
者
出
情
噺
」
を
転
用
）。
つ
づ
い
て
、
半
丁
分
に
「
江
戸
十
返
舎
一
九
著
／
大
師
め
ぐ
り
全
三
冊
」「
浪
華
春
好
斎
画
／
三
勝
櫛
茜
根
色
指
前
篇
四
冊
」
掲
載
。

無
―１２１―
役
者
出
情
噺
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
酉
年
」「
酉
」「
出
情
」

京
大
坂
壹
（
柱
「
酉
年
」）・
二
（
柱
「
酉
」）・
三
〜
九
（
柱
「
京
大
坂
」）・
十
〜
三
十
（
柱
「
酉
京
大
坂
」）・
卅
一
〜
四
十
（
柱
「
出
情
京
大
坂
」）
伊
勢
尾
張
（
柱
「
出
情
」）
一
〜
十
四
（
柱
「
中
ノ
」）・
一
（
柱
「
名
古
屋
」）・
二
〜
廿
二
（
柱
「
名
」）【
江
戸
】（
柱
「
出
情
」）
一
〜
十
七
・
十
九
〜
卅
一
・
卅
一
・
卅
二
・
卅
四
〜
六
十
一
（
柱
「
江
戸
」）・
な
し
二
丁
（
刊
記
・
広
告
）

京
【
大
坂
】
九
オ
「
酉
春
二
の
替
リ
の
狂
言
芸
品
定
評
判
記
／
役
者
目
利
自
慢
全
部
二
冊
」
「
中
芝
居
芸
／
惣
役
者
品
定
／
角
力
噺
全
部
二
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
末
尾
第
一
丁
オ
「
八
文
舎
自
笑
述
／
文
化
八
年
未
ノ
正
月
吉
日
」・
末
尾
二
丁
の
内
の
一
オ
「
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
名
古
屋
本
町
十
丁
目
／
松
屋
善
兵
衛
板
／
京
都
寺
町
御
池
上
ル
／
銭
屋
安
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
大
坂
心
斎
橋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」

京
【
大
坂
】
末
尾
一
丁
半
分
に
「
流
光
斎
画
／
役
者
初
い
わ
ひ
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
」
他
計
二
十
一
点
掲
載
（
別
表
Ｏ
参
照
）。

無
役
者
当
満
寿
一
冊
774.3A
34H

黒

無

「
当
舛
」「
あ
た
り
舛
」

（
柱
な
し
、
内
容
は
江
戸
）
な
し
半
丁
（
表
見
返
、
内
題
）・
壱
〜
三
（
柱
「
当
舛
」）・
一
〜
二
十
（
柱
「
あ
た
り
舛
」）

無

無

秋
葉
蔵
書
印
（
文
化
十
一
年
正
月
）
役
者
拳
角
力
（
や
く
し
や
け
ん
す
も
ふ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
拳
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
一
〜
十
一
・
十
二
上
・
十
二
下
・
十
三
〜
十
九
・
廿
ノ
廿
一
オ
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
一
【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
四

【
下
】
十
四
ウ
「
作
者
八
文
舎
／
自
笑
／
文
化
十
一
年
戌
四
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

無

無
役
者
繁
栄
話
一
冊
（
上
）
774.3A
34A

改
装
（
茶
色
）

無

「
繁
」

（
柱
「
京
大
坂
」）
上
ノ
一
〜
上
ノ
十
・
上
十
一
〜
上
卅
七
オ

無

無

秋
葉
蔵
書
印
文
化
／
甲
戌
／
役
者
繁
栄
話
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
繁
」

（
柱
「
京
大
坂
」）
上
ノ
一
〜
上
ノ
十
・
上
十
一
〜
上
卅
七
オ

無

【
京
大
坂
名
古
屋
】
中
七
ウ
「
自
笑
随
筆
／
ひ
と
り
え
み
近
刻
／
初
篇
三
冊
」
掲
載
。
中
十
六
ウ
「
い
ろ
は
国
字
忠
臣
蔵
／
狂
国
同
芦
固
画
四
冊
」「
お
ぐ
り
外
伝
七
冊
／
同
後
編
五
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
末
尾
二
丁
に
広
告
・
刊
記
・
広
告
。
広
告
は
第
一
丁
お
よ
び
二
丁
目
裏
、
計
一
丁
半
に
「
流
光
斎
画
／
役
者
初
い
わ
ひ
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
」
他
計
二
十
一
点
掲
載
（
別
表
Ｏ
参
照
）。

無
―１２２―
役
者
譬
節
（
や
く
し
や
た
と
へ
の
ふ
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
譬
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
上
」）
壱
〜
九
・
上
ノ
十
・
下
ノ
十
・
十
一
〜
十
三
・
又
ノ
十
三
・
十
四
〜
廿
四
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
京
下
」）
一
〜
廿
九
終
オ
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
四
・
廿
五
ノ
六
・
廿
七
〜
四
十
三
・
四
十
三
〜
六
十
一
終

【
京
大
坂
下
】
廿
九
オ
「
文
化
十
二
年
／
乙
亥
正
月
吉
日
／
京
都
銭
屋
安
兵
衛
／
江
戸
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
名
古
屋
松
屋
善
兵
衛
／
大
坂
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」【
江
戸
】
六
十
一
ウ
「
文
化
十
二
年
／
乙
亥
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
謎
懸
論
（
や
く
し
や
な
ぞ
か
け
ろ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
謎
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
大
坂
」）
壱
〜
廿
九
終
【
京
大
坂
名
古
や
中
】
下
ノ
一
〜
下
ノ
廿
九
終
（
柱
「
京
大
坂
」）・
壱
〜
廿
一
（
柱
「
尾
」）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
六
終

【
京
大
坂
名
古
屋
】
廿
一
ウ
「
文
化
十
三
丙
子
年
／
正
月
吉
日
／
作
者
八
文
舎
自
笑
」【
江
戸
】
四
十
六
ウ
「
文
化
十
三
年
／
丙
子
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

【
京
大
坂
上
】
廿
九
ウ
「
三
ケ
津
／
大
芝
居
／
二
の
替
リ
芸
品
定
大
評
判
／
八
文
舎
自
笑
著
／
役
者
商
売
往
来
全
部
三
冊
」「
八
文
舎
自
笑
著
／
役
者
／
道
中
／
独
案
内
全
部
三
冊
」
掲
載
。

無
文
化
／
丁
丑
／
役
者
名
物
合
（
や
く
し
や
め
い
ふ
つ
あ
は
せ
）
一
冊
（
京
）
774.3Y
16

黒

有

「
名
」

【
京
】（
柱
「
京
大
坂
」）
壱
・
十
（
柱
「
謎
京
大
坂
十
」、
文
化
十
三
年
正
月
「
役
者
謎
懸
論
」
の
流
用
）・
貳
〜
三
十
終

無

無

無
文
化
／
丁
丑
／
役
者
名
物
合
（
や
く
し
や
め
い
ふ
つ
あ
は
せ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
名
」

【
京
】
壱
・
十
（
柱
「
謎
京
大
坂
十
」、
文
化
十
三
年
正
月
「
役
者
謎
懸
論
」
の
流
用
）・
貳
〜
三
十
終
【
大
坂
】
一
〜
三
十
五
終
（
以
上
柱
「
大
坂
」）・
一
〜
九
終
（
以
上
柱
「
名
古
屋
」）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
五
十
一
終
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
大
坂
】
三
十
五
ウ
「
文
化
十
四
／
丁
丑
正
月
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
江
戸
】
五
十
一
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
述
／
文
化
十
四
年
／
丁
丑
の
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」・
裏
見
返
「
江
戸
通
油
町
／
鶴
屋
喜
右
衛
門
板
／
名
古
屋
本
町
十
丁
目
／
松
屋
善
兵
衛
板
／
京
都
寺
町
御
池
上
ル
／
銭
屋
安
兵
衛
板
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
板
／
大
坂
心
斎
橋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」（
文
化
八
年
正
月
「
役
者
出
情
噺
」
を
流
用
、
裏
表
紙
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
丁
裏
に
広
告
一
部
摺
ら
れ
て
い
る
）。

【
大
坂
】
三
十
五
ウ
「
三
ケ
津
／
大
芝
居
／
二
の
替
リ
芸
品
定
大
評
判
／
八
文
舎
自
笑
著
／
役
者
甚
考
―１２３―
記全
部
三
冊
」「
梅
枝
軒
泊
鶯
著
／
役
者
出
世
道
中
記
全
部
三
冊
」
掲
載
。

「
エ
チ
ゴ
ン
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
当
撰
鏡
（
や
く
し
や
と
う
せ
ん
き
や
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
當
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
三
終
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
一
〜
三
十
八
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
三
終

【
京
大
坂
下
】
三
十
二
オ
「
文
化
十
五
年
／
戊
寅
正
月
二
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
」【
江
戸
】
四
十
三
ウ
「
文
化
十
五
年
／
寅
正
月
吉
日
／
作
者
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
（
広
告
挿
入
）
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

【
江
戸
】
四
十
五
ウ
、
刊
記
の
間
に
「
浅
山
あ
し
国
画
／
絵
本
倭
荘
子
絵
入
根
本
／
全
部
六
冊
」「
あ
し
く
に
画
／
名
作
切
籠
曙
同
／
全
四
さ
つ
」
の
二
点
掲
載
。

無
役
者
遊
眼
合
（
や
く
し
や
ゆ
め
あ
わ
せ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
遊
」

【（
京
）】（
虫
損
の
た
め
判
読
困
難
、
柱
刻
「
京
」）
壱
〜
三
十
七
終
【
大
坂
】
壱
〜
三
十
三
終
（
柱
「
大
坂
」）・
壱
〜
七
終
（
柱
「
名
」）

【
京
】
三
十
七
ウ
「
八
文
舎
自
笑
／
松
枝
軒
泊
鶯
／
文
政
二
己
卯
の
と
し
／
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
大
坂
】
三
十
三
ウ
「
文
政
二
年
己
卯
年
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
」
【
江
戸
】
五
十
四
ウ
「
江
戸
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
大
分
舎
／
他
笑
／
文
政
二
己
卯
年
／
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

【
大
坂
】
三
十
三
ウ
「
芦
国
画
／
姉
妹
達
大
礎
全
部
七
冊
」
掲
載
。

無
役
者
開
帳
（
や
く
し
や
か
い
ち
や
う
）
二
冊
（
京
・
江
戸
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
開
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
九
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
五
十
二
終

【
京
】
三
十
九
ウ
「
文
政
三
庚
辰
の
と
し
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
」【
江
戸
】
五
十
二
ウ
「
文
政
三
年
／
庚
辰
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

無

無
役
者
開
帳
（
や
く
し
や
か
い
ち
や
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
開
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
九
終
【
大
坂
】（
柱
「
大
坂
」）
壱
〜
三
十
三
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
五
十
二
終

【
京
】
三
十
九
ウ
「
文
政
三
庚
辰
の
と
し
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
」【
大
坂
】
三
十
三
ウ
「
文
政
三
年
／
庚
辰
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
江
戸
】
五
十
二
ウ
「
文
政
三
年
／
庚
辰
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
／
自
笑
／
松
枝
軒
／
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
―１２４―
板
元
」

【
大
坂
】
三
十
三
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
傾
城
黄
金

全
八
冊
」「
滑
稽
雲
助
噺
全
三
冊
」
掲
載
。

無
役
者
甚
好
記
（
や
く
し
や
ぢ
ん
か
う
き
）
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
ぢ
ん
」

【
京
】（
柱
「
京
大
」）（
破
損
一
丁
）・
貳
〜
四
十
六
終
【
大
坂
】（
柱
「
大
」「
名
」）
壱
〜
廿
五
終
（
以
上
「
大
」）・
壱
〜
廿
三
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
四
十
六
終

【
京
大
坂
上
】
四
十
六
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】「
大
」
廿
五
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」、「
名
」
廿
三
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
四
十
六
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
大
文
舎
他
笑
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

無

無
役
者
甚
好
記
（
や
く
し
や
ぢ
ん
か
う
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
ぢ
ん
」

【
京
】（
柱
「
京
大
」）
壱
〜
四
十
六
終
【
大
坂
】（
柱
「
大
」「
名
」）
壱
〜
廿
五
終
（
以
上
「
大
」）・
壱
〜
廿
三
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
四
十
六
終

【
京
大
坂
上
】
四
十
六
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】「
大
」
廿
五
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」、「
名
」
廿
三
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
四
十
六
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
大
文
舎
他
笑
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
元
」

無

無役
者
百
物
語（
や
く
し
や
ひ
や
く
も
の
が
た
り
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
百
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
壱
終
オ
【
中
】
（
柱
「
中
」）
一
〜
十
七
終
【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
十
終

【
上
】
廿
一
オ
「
文
政
四
年
／
三
月
吉
日
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」
【
中
】
十
七
ウ
「
文
政
四
年
／
辛
巳
三
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
下
】
十
ウ
「
文
政
四
年
／
三
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」

無

無
役
者
早
料
理
三
冊
774.3Y
17

黒

有
（
上
欠
）

「
早
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
五
終
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
終
【
江
戸
】
（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
三
終

【
京
大
坂
上
】
三
十
五
オ
「
文
政
五
年
／
壬
午
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】
三
十
二
ウ
「
文
政
五
年
／
壬
午
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
―１２５―
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
四
十
三
ウ
「
文
政
五
年
／
壬
午
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」「
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

【
江
戸
】
四
十
三
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
百
物
語
全
三
冊
」
掲
載
。

「
本
宗
」
単
郭
楕
円
墨
印
役
者
多
見
賑
（
や
く
し
や
た
み
の
に
ぎ
わ
ひ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
多
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
八
終
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」「
名
」）
壱
〜
廿
四
終
（
以
上
「
大
」）、
壱
〜
十
五
終
（
以
上
「
名
」）【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
七
終

【
京
大
坂
上
】
三
十
八
ウ
「
文
政
六
年
／
癸
未
正
月
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】「
大
」
廿
四
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
四
十
七
ウ
「
文
政
六
年
／
癸
未
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
大
文
舎
他
笑
」

無

無
役
者
神
事
競
（
や
く
し
や
じ
ん
じ
く
ら
べ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
神
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
四
終
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
五
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
七
終

【
京
大
坂
上
】
四
十
四
ウ
「
文
政
七
年
／
甲
申
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】
廿
五
ウ
「
文
政
七
年
／
甲
申
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
四
十
三
ウ
「
文
政
七
年
／
甲
申
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
一
文
舎
他
笑
／
書
林
／
江
戸
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
名
古
屋
松
屋
善
兵
衛
／
京
銭
屋
安
兵
衛
／
大
坂
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

「
書
林
／
堺
町
通
／
三
條
上
ル
／
和
泉
屋
幸
七
」
単
郭
長
方
墨
印
役
者
花
見
幕
（
や
く
し
や
じ
ん
じ
く
ら
べ
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3Y
16
ロ

黒

有
（
京
大
坂
中
の
み
）

「
神
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
終
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
七
終

【
京
大
坂
上
】
四
十
ウ
「
文
政
八
年
／
乙
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
中
】
三
十
七
ウ
「
文
政
八
年
／
乙
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」

無

無役
者
花
見
幕
（
や
く
し
や
は
な
み
ま
く
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
花
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
終
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
七
終
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
三
十
・
三
十
〜
四
十
三
終
※
三
十
丁
目
は
重
複
。

【
京
大
坂
上
】
四
十
ウ
「
文
政
八
年
／
乙
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
中
】
三
十
七
ウ
「
文
政
八
年
／
乙
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
下
】
四
十
三
ウ
「
文
政
八
年
／
乙
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
―１２６―
笑
／
一
文
舎
他
笑
／
書
林
／
江
戸
鶴
屋
喜
右
衛
門
／
名
古
屋
松
屋
善
兵
衛
／
京
銭
屋
安
兵
衛
／
大
坂
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
珠
玉
尽
（
や
く
し
や
た
ま
づ
く
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
玉
」

【
京
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
六
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」「
江
」）
壱
〜
七
（
以
上
「
江
戸
」）・
八
〜
三
十
八
終
（
以
上
「
江
」）【
大
坂
】（
柱
「
大
坂
」「
大
」）
壱
〜
三
十
五
（
以
上
「
大
坂
」）・
三
十
六
〜
四
十
（
以
上
「
大
」）

【
京
】
三
十
六
ウ
「
文
政
九
年
／
丙
戌
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
三
十
八
ウ
「
文
政
九
年
／
丙
戌
酉
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
楚
満
人
／
書
林
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
大
坂
】
四
十
ウ
「
文
政
九
年
／
丙
戌
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

【
江
戸
】
四
十
ウ
、
刊
記
の
後
に
「
大
門
口
鎧
襲
全
部
七
冊
」
掲
載
。

無
役
者
註
真
庫
（
や
く
し
や
ち
う
し
ん
ぐ
ら
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
註
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
上
」「
京
」）
壱
・
貳
（
以
上
「
京
上
」）
三
〜
四
十
六
了
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
二
了
【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
三
十
九

【
京
大
坂
上
】（
四
十
七
オ
）「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
文
政
十
丁
亥
年
／
正
月
二
日
」【
京
大
坂
下
】
四
十
二
ウ
「
文
政
十
年
／
丁
亥
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
下
】
三
十
九
ウ
「
文
政
十
年
／
丁
亥
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
」

無

無
役
者
三
都
鑒
（
や
く
し
や
み
づ
か
ゞ
み
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
三
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
二
終
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
三
終
・
な
し
（
広
告
・
刊
記
）【
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
三
十
六

【
京
大
坂
下
】
裏
見
返
し
、「
文
政
十
一
年
／
戊
子
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」
【
江
戸
下
】
三
十
六
ウ
「
文
政
十
一
年
／
戊
子
／
正
月
吉
日
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
内
百
番
（
や
く
し
や
う
ち
ひ
や
く
ば
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
内
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
終
【
京
大
坂
名
古
屋
下
】（
柱
「
大
」「
大
名
ノ
」）
壱
〜
四
十
一
・
名
ノ
一
〜
名
ノ
九
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
二

【
京
大
坂
上
】
な
し
【
京
大
坂
下
】
名
ノ
九
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
述
／
文
政
十
二
年
／
己
丑
正
月
吉
日
／
八
文
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
江
戸
下
】
四
十
二
ウ
「
文
政
十
二
己
丑
年
／
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
―１２７―
役
者
始
開
暦
（
や
く
し
や
は
つ
こ
よ
み
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
始
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
十
三
終
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
二
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
八
終

【
京
大
坂
上
】
四
十
三
ウ
「
文
政
十
三
庚
寅
年
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】
四
十
二
オ
「
文
政
十
三
庚
寅
年
／
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」、
四
十
二
オ
「
浪
花
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」【
江
戸
下
】
廿
八
ウ
「
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」

【
京
大
坂
下
】
四
十
二
ウ
「
役
者
三
国
志
／
彩
色
摺
／
全
部
三
冊
／
出
板
仕
候
」
掲
載
。

無
役
者
大
福
帳
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
大
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
六
終
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
五
十
・
な
し
半
丁
（
本
文
）
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
卅
九
終
わ
り
・
な
し
三
丁
（
薬
広
告
）

【
江
戸
】
卅
四
ウ
「
文
政
十
四
年
／
辛
卯
正
月
吉
日
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

【
江
戸
】
末
尾
三
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。「
薬
王
丸
」「
神
仙
広
徳
丸
」「
五
功
丸
」「
三
国
一
風
薬
」
の
五
種
、「
本
家
調
合
所
／
大
坂
心
斎
橋
博
労
町
北
江
入
／
河
内
屋
重
太
郎
／
売
弘
所
／
京
三
条
通
東
洞
院
東
へ
入
／
大
文
字
屋
得
五
郎
／
取
次
所
／
江
戸
小
伝
馬
町
三
丁
目
書
林
丁
字
屋
平
兵
衛
／
同
下
谷
池
ノ
端
仲
丁
同
岡
村
庄
助
／
同
南
伝
馬
町
三
丁
目
同
三
輪
里
幸
蔵
／
京
都
三
条
柳
ノ
馬
場
西
江
入
近
江
屋
次
助
」
と
あ
り
。

無
役
者
舞
遊
問
答
（
題
簽
題
「
役
者
武
勇
問
答
」）（
や
く
し
や
ぶ
ゆ
う
も
ん
ど
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
武
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
六
終
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
七
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
廿
五
・
な
し
四
丁
（
薬
広
告
）・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
江
戸
】
裏
見
返
し
「
天
保
／
壬
辰
／
三
年
／
正
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
杖
軒
泊
鶯
／
書
林
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

【
江
戸
】
末
尾
四
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。「
薬
王
丸
」「
神
仙
広
徳
丸
」「
神
仙
神
明
湯
」「
五
功
丸
」「
三
国
一
風
薬
」
の
五
種
、「
本
家
調
合
所
／
大
坂
心
斎
橋
博
労
町
北
江
入
／
河
内
屋
重
太
郎
／
売
弘
所
／
京
三
条
通
東
洞
院
東
へ
入
／
大
文
字
屋
得
五
郎
／
取
次
所
／
江
戸
小
伝
馬
町
三
丁
目
書
林
丁
字
屋
平
兵
衛
／
同
下
谷
池
ノ
端
仲
丁
同
岡
村
庄
助
／
同
南
伝
馬
町
三
丁
目
同
三
輪
里
幸
蔵
／
京
都
三
条
柳
ノ
馬
場
西
江
入
近
江
屋
次
助
」
と
あ
り
。
／
裏
見
返
し
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
花
威
草
全
部
三
冊
」
掲
載
。

無
―１２８―
役
者
花
位
種
（
や
く
し
や
は
な
い
く
さ
）
一
冊
（
京
大
坂
上
）
774.3A
34H

黒

有

「
花
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
七
十
了
オ

【
京
大
坂
上
】
七
十
オ
「
天
保
三
壬
辰
年
／
三
月
吉
祥
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」

無

秋
葉
蔵
書
印
、「
好
劇
」
正
方
陰
陽
刻
朱
印
役
者
花
位
種
（
や
く
し
や
は
な
い
く
さ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
花
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
七
十
了
オ
【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
七
終
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
四
・
江
壱
・
江
二
・
な
し
半
丁
（
付
録
本
文
・
刊
記
）

【
京
大
坂
上
】
七
十
オ
「
天
保
三
壬
辰
年
／
三
月
吉
祥
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」【
京
大
坂
下
】
三
十
七
ウ
「
天
保
三
年
／
辰
ノ
三
月
吉
日
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
江
戸
】
裏
見
返
し
「
天
保
三
年
／
壬
辰
正
月
下
旬
／
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」

無

無
役
者
四
季
詠
（
や
く
し
や
し
き
の
な
が
め
）
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
四
季
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
三
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
七
納
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
一
・
十
三
・
十
三
〜
三
十
七
ウ
・
な
し
四
丁
（
薬
広
告
）

【
京
大
坂
上
】
裏
見
返
し
「
天
保
四
年
／
癸
巳
正
月
吉
日
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】
四
十
七
ウ
「
天
保
四
年
／
癸
巳
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」【
江
戸
】
な
し

【
京
大
坂
下
】
四
十
七
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
花
位
種
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
末
尾
四
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。
天
保
三
年
正
月
「
役
者
舞
遊
問
答
」
と
同
じ
も
の
。

無
役
者
四
季
詠
（
や
く
し
や
し
き
の
な
が
め
）
三
冊
774.3Y
17
ロ

黒

有

「
四
季
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
三
十
三
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
十
七
納
【
江
戸
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
十
一
〜
三
十
七
ウ
・
な
し
四
丁
（
薬
広
告
）
※
イ
本
（774.3Y
17
イ
）
の
「
役
者
四
季
詠
」
と
丁
付
異
な
る
。
イ
本
は
十
三
丁
目
が
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
内
の
二
つ
目
の
「
十
三
」
を
「
十
二
」
と
改
め
て
丁
合
し
た
の
が
本
書
。

【
京
大
坂
上
】
裏
見
返
し
「
天
保
四
年
／
癸
巳
正
月
吉
日
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
」【
京
大
坂
下
】
四
十
七
ウ
「
天
保
四
年
／
癸
巳
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」【
江
戸
】
な
し

【
京
大
坂
下
】
四
十
七
ウ
、
刊
記
の
直
前
に
「
役
者
花
位
種
全
部
三
冊
」
掲
載
。【
江
戸
】
末
尾
四
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。
天
保
三
年
正
月
「
役
者
舞
遊
問
答
」
と
同
じ
も
の
。

「
こ
の
ぬ
し
／
や
さ
き
」
単
郭
長
方
朱
印
―１２９―
役
者
三
世
相
（
や
く
し
や
さ
ん
ぜ
さ
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
三
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
四
終
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
七
終
・
な
し
二
丁
（
薬
広
告
）
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
目
録
・
一
〜
廿
五
・
廿
六
上
・
廿
六
下
・
廿
七
〜
四
十
三
了
・
な
し
半
丁
（
広
告
）

【
京
大
坂
上
】
四
十
四
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
梅
枝
軒
泊
鶯
／
天
保
五
年
／
丙
年
正
月
吉
日
」【
京
大
坂
下
】
四
十
七
ウ
「
天
保
四
年
／
癸
巳
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」【
江
戸
】
な
し

【
京
大
坂
中
】
末
尾
二
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
（「
神
仙
明
湯
」「
薬
王
丸
」）。
天
保
三
年
正
月
「
役
者
舞
遊
問
答
」
と
同
じ
も
の
。【
江
戸
】
四
十
三
ウ
「
三
ケ
之
津
歌
舞
伎
／
俳
優
盛
衰
記
／
一
名
歌
舞
伎
講
釈
」
掲
載
。
裏
見
返
し
「
浪
花
詠
戯
場
粧
芸
初
編
三
冊
」「
敵
討
浦
朝
霧
全
部
七
冊
」
掲
載
。

無
役
者
現
銀
店
（
や
く
し
や
げ
ん
ぎ
ん
み
せ
）
一
冊
（
江
戸
）
774.3Y
16

黒

有

無

【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
序
一
・
一
〜
十
五
・
又
十
五
・
十
六
・
又
十
六
・
十
七
・
又
十
七
・
十
八
〜
四
十
五
終
・
な
し
四
丁
（
薬
の
広
告
）

【
江
戸
下
】
四
十
五
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
江
戸
五
柳
亭
徳
舛
／
天
保
六
年
未
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」

【
江
戸
下
】
四
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。「
神
仙
神
明
湯
」「
神
仙
広
徳
丸
」「
薬
王
丸
」「
五
功
丸
」
「
三
国
一
風
薬
」
の
五
種
、「
本
家
調
合
所
／
大
坂
心
斎
橋
博
労
町
北
江
入
／
河
内
屋
重
太
郎
／
売
弘
所
／
京
三
条
通
東
洞
院
東
へ
入
／
大
文
字
屋
得
五
郎
／
取
次
／
江
戸
小
伝
馬
町
三
丁
目
書
林
丁
字
屋
平
兵
衛
／
同
南
伝
馬
町
三
丁
目
同
三
輪
里
幸
蔵
」
と
あ
り
。
天
保
三
年
正
月
「
役
者
舞
遊
問
答
」
と
同
じ
も
の
。

無
役
者
現
銀
店
（
や
く
し
や
げ
ん
ぎ
ん
み
せ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
見
」（
下
巻
は
無
）

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
序
一
・
貳
〜
七
・
又
七
・
八
〜
四
十
八
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
七
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
序
一
・
一
〜
十
五
・
又
十
五
・
十
六
・
又
十
六
・
十
七
・
又
十
七
・
十
八
〜
四
十
五
終
・
な
し
四
丁
（
薬
の
広
告
）

【
江
戸
下
】
四
十
五
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
江
戸
五
柳
亭
徳
舛
／
天
保
六
年
未
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
」

【
江
戸
下
】
四
丁
分
に
薬
の
広
告
あ
り
。「
神
仙
神
明
湯
」「
神
仙
広
徳
丸
」「
薬
王
丸
」「
五
功
丸
」
「
三
国
一
風
薬
」
の
五
種
。
天
保
三
年
正
月
「
役
者
舞
遊
問
答
」
と
同
じ
も
の
。

無
役
者
手
柄
競
（
や
く
し
や
て
が
ら
ば
な
し
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
手
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
六
・
又
十
六
・
十
七
十
八
・
十
九
〜
四
十
八
了
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」「
名
」）
壱
〜
三
十
一
・
又
三
十
一
・
三
十
二
―１３０―
〜
四
十
二
了
（
以
上
「
大
」）・
壱
〜
廿
二
終
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
四
十
六
・
な
し
半
丁
（
本
文
・
刊
記
）

【
京
大
坂
上
】
な
し
【
京
大
坂
中
】「
名
」
廿
二
ウ
「
天
保
七
申
の
年
正
月
吉
日
／
板
元
河
内
屋
太
助
」【
江
戸
下
】
裏
見
返
し
「
作
者
江
戸
五
柳
亭
徳
舛
／
天
保
七
申
ノ
年
正
月
吉
日
／
板
元
／
八
文
字
や
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
龍
虎
競
（
や
く
し
や
り
や
う
こ
の
い
き
ほ
い
〈
表
紙
ル
ビ
〉）
一
冊
774.3Y
16

本
文
共
紙

摺
付
表
紙

無

無
（
表
紙
含
め
全
八
丁
）

裏
表
紙
に
「
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
寺
町
五
条
上
ル
一
丁
目
／
秋
田
屋
藤
六
」

裏
表
紙
に
「
芝
居
根
本
／
振
合
他
生
縁
／
全
三
冊
」
掲
載
。

無
役
者
早
速
包
丁
（
や
く
し
や
さ
つ
そ
く
ほ
う
て
う
）
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3A
34S

改
装
（
茶
色
）

無

「
早
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
貳
〜
十
一
・
又
十
二
・
十
貳
・
十
三
〜
三
十
五
・【
卅
六
・
卅
七
・
四
十
】・
四
十
一
〜
四
十
四
・
四
十
四
〜
四
十
八
・【
四
十
九
〜
五
十
一
】
※
【
】
内
は
陰
刻
。
四
十
四
丁
目
は
別
板
。【
京
大
坂
下
】
（
柱
「
大
」）
壹
〜
九
・【
又
十
】・
十
一
〜
十
三
・
十
三
〜
三
十
三
・
又
三
十
三
・
三
十
四
〜
四
十
一
※
十
三
は
別
板
。
四
十
一
ウ
は
匡
郭
の
み
。

無

無

秋
葉
蔵
書
印
／
「
川
嶋
」
単
郭
円
墨
印
役
者
早
速
包
丁
（
や
く
し
や
さ
つ
そ
く
ほ
う
て
う
）
三
冊774.3Y
17

黒

有

「
早
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
・
又
十
二
・
十
貳
・
十
三
〜
三
十
五
・【
卅
六
・
卅
七
】・
卅
八
・
卅
九
・
【
四
十
】・
四
十
一
〜
四
十
四
・
四
十
四
〜
四
十
八
・【
四
十
九
〜
五
十
一
】
※
【
】
内
は
陰
刻
。【
京
大
坂
下
】（
柱
「
大
」）
壹
〜
九
・
十
三
・【
又
十
】・
十
一
〜
三
十
三
・
又
三
十
三
・
三
十
四
〜
四
十
一
（
以
上
「
大
」
※
十
三
は
別
板
。
四
十
一
ウ
は
匡
郭
の
み
）、
壹
〜
十
七
（
以
上
「
名
」）【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
序
・
一
〜
四
十
九

【
江
戸
】
四
十
九
ウ
「
天
保
八
酉
ノ
年
正
月
吉
日
／
大
坂
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
ひ
め
飾
（
京
大
坂
中
「
役
者
飛
馬
飾
」）（
や
く
し
や
ひ
め
か
ざ
り
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
飛
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
四
・
十
五
ノ
十
七
・
十
八
〜
三
十
・
三
十
一
上
・
三
十
一
下
・
三
十
二
〜
四
十
九
【
京
大
坂
中
】
壱
〜
三
十
三
（
柱
「
大
」）・
壱
〜
九
（
柱
「
名
」）【
江
戸
下
】（
柱
「
江
戸
」）
序
・
一
〜
二
十
上
・
二
十
下
・
廿
一
〜
四
十
二
了

【
江
戸
下
】
四
十
二
ウ
「
作
者
八
文
舎
自
笑
／
補
述
四
文
舎
浪
丸
／
板
元
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
―１３１―
助
／
天
保
九
戊
戌
年
／
正
月
吉
日
」

無

無
役
者
外
題
撰
（
や
く
し
や
け
だ
い
せ
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
外
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
四
・
十
五
十
六
・
十
七
〜
四
十
八
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
・
又
十
・
十
一
〜
廿
四
オ
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
一
〜
六
・
七
ノ
十
・
十
一
〜
廿
五
・
又
廿
五
・
廿
六
〜
四
十
六
オ

【
江
戸
下
】
四
十
六
オ
「
天
保
十
亥
年
正
月
吉
日
／
大
坂
／
八
文
字
屋
八
左
衛
門
／
河
内
屋
太
助
／
板
」

無

無
役
者
金
剛
力
二
冊
（
京
・
大
坂
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
金
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
十
二
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
九
・
十
一
〜
三
十
七
了
・
な
し
半
丁
（
本
文
）

【
京
大
坂
中
】
裏
見
返
し
「
天
保
十
一
年
／
子
ノ
正
月
吉
日
／
作
者
東
都
／
百
文
舎
外
笑
／
補
述
摂
都
／
四
文
舎
我
笑
」

無

無
役
者
金
剛
力
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
金
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
五
十
二
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
九
・
十
一
〜
三
十
七
了
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
序
・
序
ノ
二
〜
三
・
一
〜
四
十

【
京
大
坂
中
】
裏
見
返
し
「
天
保
十
一
年
／
子
ノ
正
月
吉
日
／
作
者
東
都
／
百
文
舎
外
笑
／
補
述
摂
都
／
四
文
舎
我
笑
」【
江
戸
下
】
四
十
ウ
「
作
者
／
四
文
舎
我
笑
／
百
文
舎
外
笑
／
千
穐
万
歳
大
々
叶
／
天
保
十
一
子
年
顔
見
世
／
大
坂
書
林
河
内
屋
太
助
板
」

無

無
役
者
舞
台
扇
（
や
く
し
や
ふ
た
い
あ
ふ
き
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
舞
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
一
ノ
二
・
三
〜
四
十
五
了
【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
九
・
十
一
〜
三
十
九
終
【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
一
〜
四
十
二

【
京
大
坂
中
】
三
十
九
ウ
「
天
保
十
二
年
／
丑
ノ
正
月
吉
祥
日
／
京
大
坂
之
巻
作
者
／
摂
都
四
文
舎
我
笑
／
江
戸
之
巻
作
者
／
百
文
舎
外
笑
」【
江
戸
下
】
四
十
二
オ
「
作
者
／
四
文
舎
我
笑
／
百
文
舎
外
笑
／
千
穐
万
歳
大
々
叶
」
四
十
二
ウ
「
天
保
十
二
子
（
マ
マ
）
年
顔
見
世
／
大
坂
書
林
河
内
屋
太
助
板
」

無

無
役
者
投
扇
曲
（
や
く
し
や
と
う
せ
ん
き
や
う
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
投
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
序
・
一
〜
廿
二
・
又
廿
二
・
廿
三
〜
三
十
九
・【
四
十
】・
三
十
・【
四
十
一
】・
な
し
一
丁
（
本
文
）
※
【
】
内
は
陰
刻
。【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
三
・【
十
四
】・
又
十
四
・
十
五
〜
廿
二
・
廿
二
〜
卅
三
※
廿
二
は
別
板
。【
江
戸
下
】（
柱
「
江
」）
七
〜
四
十
七

【
京
大
坂
上
】
最
終
丁
裏
「
天
保
十
三
寅
年
／
正
月
吉
祥
日
／
作
者
梅
―１３２―
枝
軒
自
笑
／
補
述
歳
若
舎
老
丈
」【
京
大
坂
中
】
卅
三
ウ
「
天
保
十
三
寅
年
／
正
月
吉
祥
日
／
作
者
梅
枝
軒
自
笑
／
補
述
歳
若
舎
老
丈
」【
江
戸
下
】
四
十
七
オ
「
作
者
／
歳
若
舎
老
丈
／
百
文
舎
外
笑
／
千
穐
万
歳
大
々
叶
」
四
十
七
ウ
「
大
坂
書
林
／
心
斎
橋
筋
唐
物
町
／
河
内
屋
太
助
板
」

無

無
真
猿
若
妓
芸
評
判
記
（
表
紙
題
「
当
ル
午
の
顔
見
勢
／
真
猿
若
妓
芸
評
判
」）（
ま
さ
る
わ
か
ぎ
げ
い
ひ
や
う
ば
ん
き
）
一
冊
774.3

本
文
共
紙
（
裏
表
紙
の
み
渋
色
の
兔
柄
散
ら
し
）（
寸
法17.2
×
11.4
）

摺
付
表
紙

無

序
・
一
〜
二
十
一
（
表
紙
含
め
全
二
十
四
丁
）
※
ノ
ド
の
丁
付

無

無

無
弘
化
未
／
評
判
／
戯
場
年
中
鏡
一
冊
（
市
村
座
）
774.3Y
16

渋
色
、
家
紋
様
の
空
摺
、
裏
表
紙
は
丹
色
（
寸
法18.0
×12.1
）

有

「
二
」

【
市
村
座
】
な
し
三
丁
（
口
絵
）・
一
〜
十
五

無

無

「
こ
の
ぬ
し
／
や
さ
き
」
単
郭
長
方
朱
印
／
「
益
田
文
子
蔵

」
単
郭
正
方
朱
印
弘
化
／
丁
未
／
役
者
五
十
三
驛
路
二
冊
774.3Y
17

黒

有

「
五
」

【
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
廿
三
了
【
下
】
（
柱
「
下
」）
壱
〜
廿
三
了
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
下
】
裏
見
し
「
京
都
／
金
龍
堂
板
／
同
売
捌
所
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
」

無

無
戯
場
年
中
鏡
一
冊
774.3Y
16

渋
色
、
家
紋
様
の
空
摺
、
裏
表
紙
は
黒
（
寸
法18.0
×12.2
）

無

「
三
」

な
し
四
丁
（
序
・
口
絵
、
三
丁
目
と
四
丁
目
の
間
に
「
二
丁
目
／
評
判
記
明
日
売
出
し
／
申
候
間
御
求
メ
御
遊
可
被
下
候
」
と
摺
ら
れ
た
半
丁
サ
イ
ズ
の
料
紙
が
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
）・
一
〜
十
五

無
。
序
文
に
「
弘
化
五
年
／
申
の
初
春
」
と
あ
り
。

無

無
役
者
豊
年
蔵
（
や
く
し
や
ほ
う
ね
ん
ぐ
ら
）
三
冊
合
（
江
戸
）
774.3A
34H

改
装
（
渋
色
、
蔦
様
の
空
摺
）

無

無

【
上
】（
柱
「
上
ノ
」）
一
〜
二
十
【
中
】（
柱
「
中
ノ
」）
一
〜
二
十
【
下
】（
柱
「
下
ノ
」）
一
〜
二
十

【
下
】
二
十
ウ
「
弘
化
五
年
／
戊
申
の
初
春
／
撰
者
／
七
文
舎
鬼
笑
」

無

秋
葉
文
庫
印
弘
化
五
／
戊
申
／
俳
優
紫
源
氏
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
紫
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
十
五
・
廿
五
・
廿
七
〜
卅
二
・
な
し
・
卅
三
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
名
古
屋
之
巻
也
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
四
ノ
廿
五
・
廿
六
〜
廿
八
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
江
戸
下
】（
柱
「
名
」「
江
」）
な
し
・
二
〜
十
一
終
（
以
上
「
名
」）・
な
し
五
丁
（
柱
な
し
）・
七
〜
十
・
十
一
ノ
二
十
・
廿
一
〜
廿
八
了
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
下
】
見
返
―１３３―
し
「
作
者
／
浪
花
八
文
舎
自
笑
／
同
梅
枝
軒
泊
鶯
／
同
一
應
斎
□
外
／
尾
陽
長
丁
舎
可
様
／
東
都
魁
舎
主
人
／
京
都
金
龍
堂
梓
／
同
売
捌
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
弘
化
五
／
申
ノ
正
月
」

無

無弘
化
五
／
戊
申
／
俳
優
紫
源
氏
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
紫
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
上
」）
壱
〜
十
五
・
廿
五
・
廿
七
〜
卅
二
・
な
し
・
卅
三
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
京
大
坂
名
古
屋
之
巻
也
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
四
ノ
廿
五
・
廿
六
〜
廿
八
・
な
し
半
丁
（
本
文
）【
江
戸
下
】（
柱
「
名
」「
江
」）
な
し
・
二
〜
十
一
終
（
以
上
「
名
」）・
な
し
五
丁
（
柱
な
し
）・
七
〜
十
・
十
一
ノ
二
十
・
廿
一
〜
廿
八
了
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

無

無

無
嘉
永
／
己
酉
／
役
者
産
物
合
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
産
」

【
京
大
坂
上
】（
柱
「
京
」）
二
・
二
〜
八
・
十
・
九
・
十
一
・
な
し
・
九
又
・
十
・
十
一
・
十
三
〜
四
十
四
了
※
二
は
別
板
。【
京
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
二
了
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）【
江
戸
ノ
巻
下
名
古
や
ノ
巻
附
録
】
壱
〜
十
五
了
（
柱
「
江
」）・
一
〜
十
四
了
（
柱
「
名
」）

板
元
名
な
し
。【
京
大
坂
中
】
裏
見
返
「
浪
華
／
作
者
八
文
舎
自
笑
／
補
助
／
松
樹
亭
緑
子
／
同
／
梅
鶯
齋
枝
声
／
同
／
一
応
□
素
外
」

無

無
嘉
永
／
三
戌
／
役
者
早
料
理
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
早
」

【
京
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
九
・
な
し
・
十
・
十
一
・
又
ノ
十
二
・
十
三
〜
廿
三
・
廿
三
〜
卅
八
了
【
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
又
ノ
六
・
七
〜
十
六
・
十
六
・
十
七
〜
廿
三
了
【
京
両
側
下
附
録
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
十
三
了
（
柱
「
京
頭
」）・
十
四
〜
十
七
了
（
柱
「
江
戸
」）・
壱
〜
十
九
了
（
柱
「
尾
」）

板
元
名
な
し
。【
下
】
裏
見
返
「
補
助
／
浪
花
／
八
文
舎
自
笑
／
同
／
四
文
舎
浪
广
呂
／
同
／
松
樹
亭
緑
子
／
花
洛
／
東
山
亭
花
楽
／
尾
陽
／
長
々
舎
可
様
／
東
都
／
魁
舎
主
人
」

無

無
嘉
永
／
三
戌
／
役
者
早
料
理
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
早
」

【
京
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
九
・
な
し
・
十
・
十
一
・
又
ノ
十
二
・
十
三
〜
廿
三
・
廿
三
〜
卅
八
了
【
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
四
・
又
ノ
六
・
七
〜
廿
三
了
【
京
両
側
下
附
録
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壱
〜
十
三
了
（
柱
「
京
頭
」）・
十
四
〜
十
七
了
（
柱
「
江
戸
」）・
壱
〜
十
九
了
（
柱
「
尾
」）

板
元
名
な
し
。
【
下
】
裏
見
返
「
補
助
／
浪
花
／
八
文
舎
自
笑
／
同
／
四
文
舎
浪
广
呂
／
同
／
松
樹
亭
緑
子
／
花
洛
／
東
山
亭
花
楽
／
尾
陽
／
長
々
舎
可
様
／
東
都
／
魁
舎
主
人
」

無

無
嘉
永
／
四
亥
／
役
者
清
榊
葉
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
清
」

【
京
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
二
・
十
一
〜
―１３４―
二
十
八
了
【
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
廿
六
・
廿
七
廿
八
オ
【
下
名
古
屋
附
録
】
壱
・
壱
〜
十
一
・
又
十
一
・
十
二
〜
十
四
・
十
四
〜
十
七
（
柱
「
顔
」）・
壱
〜
十
五
了
（
柱
「
名
」）

【
下
】
十
五
オ
「
補
助
／
八
文
舎
自
笑
／
四
文
舎
浪
丸
／
江
戸
魁
舎
主
人
／
松
樹
亭
緑
子
／
京
東
山
亭
花
楽
／
ナ
コ
ヤ
長
丁
舎
人
可
様
」

無

無嘉
永
／
五
子
／
役
者
智
恵
競
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
智
」

【
京
上
】（
柱
「
京
」）
目
一
・
貳
〜
十
二
・
又
十
二
・
十
三
〜
卅
三
オ
【
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
十
八
・
十
九
ノ
二
十
・
廿
一
〜
廿
七
オ
【
京
両
側
下
附
録
江
戸
】（
柱
「
江
戸
」）
壹
〜
廿
五
（
柱
「
頭
」）・
一
〜
八
（
柱
「
名
」）

【
下
】
八
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
四
文
舎
浪
丸
／
同
／
洛
／
東
山
亭
花
楽
／
東
都
魁
舎
主
人
／
浪
花
蝶
々
舎
主
人
／
尾
陽
二
代
目
長
丁
舎
人
可
様
」

無

無
役
者
四
海
波
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
四
」

【
上
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
卅
八
【
中
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
了
オ
【
下
京
顔
見
世
附
録
江
戸
名
古
や
目
録
】
壱
〜
十
三
（
柱
「
頭
」）・
一
〜
二
（
柱
「
頭
」）・
三
〜
五
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
上
】
廿
八
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
四
文
舎
浪
广
呂
【
下
】
裏
見
返
「
嘉
永
六
年
／
丑
正
月
吉
辰
／
板
元
／
京
都
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
大
坂
／
河
内
屋
平
助
／
尾
陽
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
役
者
四
海
波
三
冊
774.3Y
17
ロ

黒

有

「
四
」

【
上
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
卅
八
【
中
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
四
十
了
オ
下
京
顔
見
世
附
録
江
戸
名
古
や
目
録
壱
〜
十
三
（
柱
「
頭
」）・
一
〜
二
（
柱
「
頭
」）・
三
〜
五
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
上
】
廿
八
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
四
文
舎
浪
广
呂
【
下
】
裏
見
返
「
嘉
永
六
年
／
丑
正
月
吉
辰
／
板
元
／
京
都
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
大
坂
／
河
内
屋
平
助
／
尾
陽
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無役
者
武
勇
競
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
武
」

【
京
上
】（
柱
「
京
」）
一
〜
十
二
・
又
十
二
・
十
五
〜
四
十
一
・
四
十
一
〜
四
十
四
了
オ
【
大
坂
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
四
了
オ
【
顔
見
世
下
并
名
古
屋
附
録
】
貳
〜
十
七
・
十
七
〜
卅
二
ノ
・
卅
四
・
な
し
（
本
文
、
卅
五
？
）・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
下
】
裏
見
返
「
嘉
永
七
年
／
寅
正
月
吉
辰
／
板
元
／
京
都
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
大
坂
／
河
内
屋
平
助
／
尾
陽
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
―１３５―
役
者
正
札
附
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
正
」

【
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
・
十
〜
四
十
六
・
又
四
十
六
・
四
十
七
〜
五
十
三
了
【
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
九
・
十
一
〜
卅
了
オ
【
下
】（
柱
「
名
」）
壱
〜
三
十
八
・
四
十
一
〜
四
十
九
了
・
な
し
半
丁
（
刊
記
）

【
上
】
五
十
三
ウ
「
校
合
／
洛
東
／
東
山
亭
花
楽
／
尾
陽
／
長
丁
舎
山
鳥
／
芦
浦
／
三
廼
家
閑
人
／
同
／
四
文
舎
浪
丸
／
同
／
八
文
舎
自
笑
」【
下
】
裏
見
返
し
「
安
政
二
乙
卯
年
正
月
／
大
坂
書
林
／
河
内
屋
平
七
／
京
都
書
林
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
書
林
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
役
者
雪
月
花
一
冊
（
京
）
774.3Y
16
ロ

黒

無

「
雪
」

【
上
】
壱
〜
九
・
十
一
・
十
一
〜
二
十
〜
廿
四
・
廿
六
〜
四
十
八

無

無

「
出
店
／
マ
ツ
エ
石
ハ
シ
／
加
村
屋
」
単
郭
長
方
印
安
政
三
／
丁
辰
／
春
役
者
雪
月
花
三
冊
774.3Y
17

黒

無

「
雪
」

【
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
九
・
十
一
・
十
一
〜
二
十
〜
廿
四
・
廿
六
〜
四
十
八
【
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
八
【
下
】（
柱
「
京
」
〜
十
八
丁
、「
江
」）
壱
〜
十
二
・
十
四
〜
三
十
三
・
卅
三
〜
卅
五
止

【
下
】
三
十
五
ウ
「
大
坂
書
林
／
河
内
屋
平
七
／
京
都
書
林
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
書
林
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
安
政
五
／
丁
巳
春
／
役
者
都
名
所
一
冊
（
京
）
774.3Y
16
ロ

黒

無

「
都
」

【
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
・
十
二
十
三
・
十
三
〜
四
十
四
了

無

無

「
出
店
／
マ
ツ
エ
石
ハ
シ
／
加
村
屋
」
単
郭
長
方
印
安
政
五
／
丁
巳
春
／
役
者
都
名
所
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

無

「
都
」

【
上
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
十
一
・
十
二
十
三
・
十
二
〜
四
十
四
了
【
中
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
三
十
五
了
オ
【
下
】（
柱
「
名
」
〜
廿
四
「
江
」
廿
五
〜
）
貳
〜
廿
九
・
な
し
（
刊
記
半
丁
）

【
下
】
裏
見
返
し
「
大
坂
書
林
／
河
内
屋
平
七
／
京
都
書
林
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
書
林
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
安
政
五
／
戊
午
春
／
役
者
初
渡
橋
一
冊
（
下
）
774.3Y
16
ハ

黒

有

「
橋
」

【
下
】（
柱
「
下
大
」、
五
丁
目
の
み
「
上
大
」）
壱
〜
十
七
・
十
五
〜
四
十

【
下
】
四
十
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
長
々
舎
玉
也
（
以
下
印
刷
さ
れ
ず
。
料
紙
は
無
傷
）

無

無
安
政
五
／
戊
午
春
／
役
者
初
渡
橋
三
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

「
橋
」

【
上
】（
柱
「
上
大
」）
壱
〜
四
十
三
【
中
】
（
柱
「
京
」）
序
・
壱
〜
廿
・
又
二
十
・
二
十
一
・
又
廿
一
・
廿
二
〜
三
十
九
・
な
し
（
刊
記
半
丁
）【
下
】（
柱
「
下
大
」、
五
丁
目
の
み
―１３６―
「
上
大
」）
壱
〜
十
七
・
十
五
〜
四
十

【
中
】
三
十
九
ウ
「
浪
華
能
好
者
／
皇
都
在
／
金
多
楼
好
成
／
京
四
條
寺
町
西
江
入
町
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
板
元
」、
裏
見
返
し
「
大
坂
心
斎
橋
通
本
町
南
江
入
／
書
林
河
内
屋
平
七
板
」【
下
】
四
十
ウ
「
作
者
／
八
文
舎
自
笑
／
長
々
舎
玉
也
／
大
坂
心
才
ば
し
通
米
や
町
北
ヘ
入
／
河
内
屋
平
七
板
／
京
四
條
通
寺
町
西
ヘ
入
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
」

無

無
安
政
五
／
戊
午
春
／
役
者
初
渡
橋
三
冊
774.3Y
17
イ

黒

有

「
橋
」

【
上
】（
柱
「
上
大
」）
壱
〜
四
十
三
【
中
】
（
柱
「
京
」）
序
・
壱
〜
廿
・
又
二
十
・
二
十
一
・
又
廿
一
・
廿
二
〜
四
十
終
オ
【
下
】（
柱
「
下
大
」、
五
丁
目
の
み
「
上
大
」）
壱
〜
十
七
・
十
五
〜
四
十

【
中
】
三
十
九
ウ
「
浪
華
能
好
者
／
皇
都
在
／
金
多
楼
好
成
／
京
四
條
寺
町
西
江
入
町
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
板
元
」
（
四
十
オ
は
刊
記
で
は
な
く
、「
一
寸
御
披
露
奉
申
上
候
」、
四
十
ウ
は
白
紙
、
裏
表
紙
に
貼
付
）【
下
】
四
十
ウ
「
大
坂
心
才
ば
し
通
米
や
町
北
ヘ
入
／
河
内
屋
平
七
板
／
京
四
條
通
寺
町
西
ヘ
入
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
」

無

無
安
政
六
／
己
未
春
／
役
者
糸
竹
曲
（
み
す
じ
の
し
ら
べ
）
一
冊
（
京
）
774.3Y
17

黒

有

「
糸
」

壱
〜
七
・
又
・
八
〜
十
（
柱
「
京
」）・
壱
〜
五
オ
（
柱
「
中
」）

無

無

無
安
政
六
／
己
未
春
／
役
者
名
山
尽
三
冊
774.3Y
17

黒

有

「
名
」

上
一
〜
二
（
柱
「
序
」）・
一
〜
十
一
（
柱
「
上
」）・
一
〜
三
十
一
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
廿
五
・
中
終
オ
【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
廿
五
・
下
終

【
下
】
下
終
ウ
「
作
者
／
浪
花
好
人
／
平
安
住
／
俳
優
堂
夢
遊
／
大
坂
書
林
／
河
内
屋
平
七
／
京
都
書
林
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
書
林
／
金
網
屋
米
蔵
」

無

無
安
政
七
／
庚
申
／
役
者
商
売
往
来
（
内
題
「
俳
優
商
売
往
来
」）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
大
」）
壱
〜
六
十
七
【
中
】（
柱
「
大
中
」）
壱
〜
四
十
三
【
下
】（
柱
「
江
」）
壱
〜
卅
二
オ

【
下
】
三
十
二
オ
「
評
者
俳
優
堂
夢
遊
撰
／
板
元
／
江
戸
大
伝
馬
町
二
丁
目
／
丁
字
屋
平
兵
衛
／
大
坂
心
斎
橋
本
町
北
江
入
／
河
内
屋
平
七
」

無

無
安
政
七
／
申
之
春
／
役
者
新
世
帯
一
冊
（
中
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

無

【
中
】（
柱
「
大
中
」）
壱
〜
廿
九
（
柱
「
大
中
」）・【
上
】（
柱
「
大
玉
」）・
下
（「
大
玉
」）・
下
二
（「
玉
」）

無

無

無
―１３７―
安
政
七
／
申
之
春
／
役
者
新
世
帯
三
冊
774.3Y
17

渋
色
、
題
簽
は
紅
摺
。

有

無

【
上
】（
柱
「
大
」）
中
一
・
中
二
・
序
・
壱
〜
七
（
柱
「
大
」）・
上
（「
大
玉
」）・
下
（「
大
玉
」）・
下
二
（「
玉
」）・
八
〜
卅
四
【
中
】（
柱
「
大
中
」）
一
〜
廿
九
【
下
】（
柱
「
京
」）
壱
〜
廿
六
オ

【
下
】
廿
六
オ
「
安
政
七
年
庚
申
三
月
／
俳
優
堂
夢
遊
撰
／
板
元
／
江
戸
大
伝
馬
町
二
丁
目
／
丁
字
屋
平
兵
衛
／
京
四
条
寺
町
西
ヘ
入
町
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
大
坂
心
斎
橋
南
本
町
／
河
内
屋
平
七
」

無

無
役
者
譬
草
（
や
く
し
や
た
と
ゑ
ぐ
さ
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
大
上
」）
壱
〜
廿
九
・
三
十
一
・
三
三
・
卅
三
・
卅
四
〜
五
十
【
中
】（
柱
「
大
中
」）
壱
〜
四
十
【
下
】
（
柱
「
大
下
」「
江
下
」
壱
〜
廿
三
（
以
上
「
大
下
」）・
壱
〜
卅

【
下
】
卅
ウ
「
江
戸
大
伝
馬
町
二
丁
目
／
丁
字
屋
平
兵
衛
／
名
古
屋
本
町
／
金
網
屋
伴
七
／
大
坂
心
斎
橋
南
本
町
／
河
内
屋
平
七
／
万
延
二
年
／
酉
正
月
吉
日
」

無

無
役
者
金
剛
傳
（
や
く
し
や
こ
ん
ご
う
で
ん
）
一
冊
（
下
）
774.3Y
16
ロ

黒

有

無

【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
三
十
三

【
下
】
三
十
三
ウ
「
評
者
戯
場
堂
夢
遊
撰
／
板
元
／
江
戸
大
伝
馬
三
丁
目
／
丁
字
屋
平
兵
衛
／
京
四
条
寺
町
西
ヘ
入
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
本
町
十
一
丁
目
／
金
網
屋
伴
七
／
大
坂
（
以
下
空
欄
）
／
文
久
二
戌
歳
正
月
吉
日
」

無

無
役
者
金
剛
傳
（
や
く
し
や
こ
ん
ご
う
で
ん
）
三
冊
774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
大
」）
上
初
・
大
目
壱
〜
大
目
七
・
大
ヲ
壱
〜
大
ヲ
四
十
一
※
柱
刻
の
「
大
」
を
含
め
た
表
記
。【
中
】
（
柱
「
大
中
」）
壱
〜
九
・
九
〜
四
十
二
※
九
丁
目
重
複
。【
下
】（
柱
「
下
」）
壱
〜
三
十
三

【
中
】
四
十
二
ウ
「
文
久
二
戌
正
月
吉
日
／
戯
場
堂
夢
遊
述
」【
下
】
三
十
三
ウ
「
評
者
戯
場
堂
夢
遊
撰
／
板
元
／
江
戸
大
伝
馬
三
丁
目
／
丁
字
屋
平
兵
衛
／
京
四
条
寺
町
西
ヘ
入
／
吉
野
屋
勘
兵
衛
／
名
古
屋
本
町
十
一
丁
目
／
金
網
屋
伴
七
／
大
坂
（
以
下
空
欄
）
／
文
久
二
戌
歳
正
月
吉
日
」

無

無
役
者
當
世
競
二
冊
774.3Y
17

黒

有

無

【
上
】（
柱
「
上
」）
貳
〜
拾
・
十
壱
〜
二
十
八
・
三
十
〜
四
十
五
【
中
】（
柱
「
中
」）
壱
〜
十
壱
・
十
二
ノ
十
五
・
十
六
〜
十
八
・
廿
四
ノ
六
・
十
四
・
廿
八
〜
三
十
九

【
中
】
三
十
九
ウ
「
評
者
戯
場
堂
夢
遊
著
／
板
元
三
都
四
書
堂
梓
／
文
久
四
年
甲
子
正
月
吉
日
」

無

無
古
袖
町
芝
居
／
藝
評
録
一
冊
774.3Y
16
イ

黒

有

無

な
し
・
二
・
四
・
な
し
・
五
・
六
・
な
し
二
丁
・
―１３８―
三
・
十
・
な
し
・
九
・
な
し
四
丁

最
終
丁
裏
「
明
治
壬
申
正
月
」
と
あ
り
。

無

無
古
袖
町
芝
居
／
藝
評
録
一
冊
774.3Y
16
ロ

黒

有

無

な
し
・
二
・
四
・
な
し
・
五
・
六
・
な
し
二
丁
・
三
・
十
・
な
し
・
九
・
な
し
四
丁

最
終
丁
裏
「
明
治
壬
申
正
月
」
と
あ
り
。

無

無
【
別
表
】
Ａ
七
点
掲
載
、
一
点
毎
に
罫
線
。
評
判
序
揃
／
舞
台
三
津
扇
読
本
絵
入
／
全
五
冊
素
人
狂
言
／
役
者
色
仕
組
読
本
絵
入
／
全
五
冊
役
者
哥
占
／
月
の
扇
西
川
筆
絵
入
／
全
二
冊
三
ケ
津
惣
評
判
／
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
役
者
秘
抄
／
耳
塵
集
七
部
書
之
内
／
全
二
冊
芝
居
本
元
／
歌
舞
伎
事
始
全
五
冊
三
ケ
津
惣
評
判
／
古
今
役
者
綱
目
大
全
後
扁
／
全
五
冊
／
新
改
正
未
刻
Ｂ
「
○
ひ
ら
か
な
絵
入
読
本
目
録
作
者
自
笑
／
其
磧
」
十
点
掲
載
、
一
点
毎
に
罫
線
。
自
笑
楽
日
記
全
部
五
冊
鎌
倉
諸
芸
袖
日
記
全
部
五
冊
当
世
行
次
第
全
部
五
冊
浮
世
親
仁
形
気
全
部
五
冊
傾
城
曲
三
味
線
全
部
六
冊
傾
城
色
三
味
線
前
編
全
部
五
冊
傾
城
卵
子
酒
後
編
全
部
五
冊
傾
城
禁
短
気
全
部
六
冊
傾
城
禁
短
気
次
偏
全
部
五
冊
傾
城
禁
短
気
三
偏
全
部
五
冊
Ｃ
「
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
二
十
二
点
掲
載
、
上
下
二
段
組
十
一
列
（
十
二
列
目
上
下
段
は
墨
摺
。
ノ
ド
部
分
に
柱
状
の
部
分
が
み
ら
れ
る
が
、
魚
尾
の
み
で
柱
題
・
丁
付
等
な
し
）
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
新
刻
役
者
綱
目
全
六
冊
役
者
全
書
全
五
冊
歌
舞
伎
事
始
全
五
冊
耳
塵
集
全
二
冊
鸚
鵡
石
物
ま
ね
仕
や
う
全
一
冊
―１３９―
役
者
発
句
占
全
二
冊
一
蝶
邯
鄲
枕
中
山
新
九
郎
一
世
一
代
記
全
一
冊
役
者
色
仕
組
素
人
狂
言
全
五
冊
舞
台
三
津
扇
／
評
判
序
揃
全
五
冊
同
後
編
遣
放
三
番
続
全
五
冊（
以
上
上
段
）
傾
城
禁
短
気
全
六
冊
同
次
編
全
五
冊
同
三
編
全
五
冊
傾
城
色
三
味
線
全
五
冊
傾
城
卵
子
酒
全
五
冊
風
流
曲
三
味
線
全
六
冊
風
流
略
雛
形
全
五
冊
当
世
行
次
第
全
五
冊
浮
世
親
仁
形
気
全
五
冊
略
縁
記
出
家
形
気
全
五
冊
自
笑
楽
日
記
全
五
冊（
以
上
下
段
）
Ｄ
「
○
八
文
舎
蔵
版
目
録
」
八
点
掲
載
（
六
点
目
と
七
点
目
の
間
に
三
点
分
の
墨
摺
）
役
者
論
語
優
家
七
部
書
全
五
冊
風
流
略
雛
形
読
本
画
入
全
五
冊
浮
世
壱
分
五
厘
読
本
画
入
全
五
冊
直
實
偽
虚
實
読
本
画
入
全
五
冊

話
別
世
界
読
本
画
入
全
五
冊
古
今
い
ろ
は
評
林
三
ケ
津
忠
臣
蔵
惣
評
判
全
一
冊
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
俳
諧
玉
藻
集
古
人
名
高
キ
女
本
句
集
全
一
冊
Ｅ
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
る
」
十
五
点
掲
載
（
六
〜
十
二
冊
目
は
二
段
組
、
そ
の
後
罫
線
が
入
り
三
点
）
舞
台
三
津
扇
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
全
部
五
冊
遣
放
三
番
続
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
同
五
冊
浮
世
壱
分
五
厘
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
同
五
冊

話
別
世
界
平
か
な
よ
み
本
ゑ
入
同
五
冊
古
今
役
者
大
全
全
六
冊
新
刻
役
者
綱
目
同
六
冊
役
者
全
書
同
五
冊
哥
舞
妓

始
同
五
冊
鸚
鵡
石
物
ま
ね
仕
様
の
本
全
一
冊
一
蝶
邯
鄲
枕
中
山
新
九
良
一
世
一
代
記
全
一
冊
役
者
本
句
占
同
二
冊
耳
塵
集
同
二
冊
俳
諧
玉
藻
集
夜
半
亭
蕪
村
選
全
壱
冊
芭
蕉
翁
付
合
集
夜
半
亭
蕪
村
輯
全
貳
冊
―１４０―
俳
諧
五
子
稿
芦
陰
舎
大
魯
閲
全
壱
冊
Ｆ
「
○
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
十
点
掲
載
（
一
点
毎
に
罫
線
）
芭
蕉
翁
付
合
集
全
二
冊
俳
諧
五
子
稿
全
一
冊
俳
諧
玉
藻
集
全
一
冊
栢
莚
狂
句
集
全
一
冊
奉
納
聖
朝
四
季
の
桜
伝
歌
／
連
詠
／
狂
歌
全
一
冊
役
者
五
雑
組
全
部
廿
五
巻
／
箱
入
古
今
役
者
大
全
全
部
六
冊
新
刻
役
者
綱
目
全
部
六
冊
哥
舞
妓

始
全
部
五
冊
役
者
全
書
全
部
五
冊
Ｇ
「
●
又


一
寸
と
申
上
ま
す
る
」
四
点
掲
載
（
書
名
の
左
に
解
説
、
一
点
毎
に
罫
線
）
絵
本
水
や
空
全
三
冊
栢
莚
狂
句
集
全
部
一
冊
華
夷
通
商
考
拾
遺
／
六
十
一
里
全
部
一
冊
画
話
耳
鳥
斎
全
部
四
冊
Ｈ
「
●
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
ま
す
」七
点
掲
載（
一
点
毎
に
罫
線
）
京
大
坂
中
芝
居
藝
品
定
／
役
者
蓼
喰
虫
全
部
二
冊
梅
幸
集
／
尾
上
菊
五
郎
一
世
一
代
狂
言
善
悪
細
評
全
一
冊
中
山
由
男
／
一
代
狂
言
録
全
一
冊
栢
莚
狂
句
集
／
市
川
海
老
蔵
狂
歌
発
句
を
あ
つ
む
全
一
冊
画
本
水
や
空
／
耳
鳥
斎
画
全
三
冊
画
本
耳
鳥
斎
／
耳
鳥
斎
画
全
四
冊
六
丁
一
里
全
一
冊
Ｉ
丁
表
匡
郭
の
上
部
四
角
枠
中
横
書
で
「
八
文
舎
蔵
板
目
録
」
五
十
点
掲
載
（
上
下
二
段
、
十
三
列
の
枠
の
中
に
書
名
が
入
る
。
丁
裏
も
同
様
だ
が
左
上
の
二
枠
は
墨
摺
。
丁
表
二
十
六
点
、
丁
裏
二
十
四
点
。
柱
「
一
」）
三
ケ
津
役
者
藝
品
定
／
顔
見
世
二
の
替
盆
狂
言
評
判
記
数
百
部
役
者
五
雑
徂
和
漢
芝
居
一
式
ノ
事
悉
記
筥
入
全
部
廿
冊
歌
舞
妓
事
始
全
部
五
冊
古
今
役
者
大
全
全
部
六
冊
新
刻
役
者
綱
目
役
者
大
全
後
編
全
部
六
冊
役
者
通
鑑
役
者
綱
目
続
編
全
部
六
冊
役
者
全
書
全
部
五
冊
役
者
論
語
優
家
七
部
書
全
部
四
冊
役
者
蓼
喰
虫
京
大
坂
中
芝
居
細
評
全
部
二
冊
―１４１―
役
者
種
袋
当
時
三
ケ
津
役
者
／
大
芝
居
中
芝
居
全
部
一
冊
舞
台
三
津
扇
評
判
序
揃
全
部
五
冊
遣
放
三
番
続
同
後
偏
全
部
五
冊
浮
世
壱
分
五
厘
同
続
偏
全
部
五
冊
（
以
上
丁
表
上
段
）
栢
莚
狂
句
集
市
川
海
老
蔵
狂
哥
発
句
全
部
一
冊
慶
子
画
譜
三
ケ
津
役
者
自
筆
発
句
入
全
部
二
冊
梅
幸
集
尾
上
菊
五
郎
一
世
一
代
細
評
全
部
一
冊
中
山
由
男
一
代
狂
言
録
全
部
一
冊
水
の
筋
元
祖
才
牛
よ
り
当
時
三
升
迄
／
市
川
代
々
細
評全
部
一
冊
一
蝶
邯
鄲
枕
中
山
新
九
郎
一
世
一
代
記
全
部
一
冊
役
者
発
句
占
発
句
の
五
字
に
て
合
す
目
付
画
本
全
部
一
冊
役
者
人
国
記
当
時
役
者
人
物
評
論
全
部
三
冊
古
今
い
ろ
は
評
林
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
狂
言
を
／
四
十
一
度
興
業
の
細
評
全
部
二
冊
菅
原
伝
授
役
割
鑑
芝
居
狂
言
画
本
数
百
品
画
本
む
か
し
鏡
芝
居
狂
言
画
本
集
全
部
三
十
冊
画
本
水
や
空
当
時
役
者
生
う
つ
し
／
耳
鳥
斉
画
全
部
三
冊
（
以
上
丁
表
下
段
）
御
入
峯
御
行
烈
記
半
帋
本
半
切
本
小
本
全
部
一
冊
笠
翁
近
體
詩
暮
堂
先
生
訓
点
全
部
三
冊
我
書
日
初
上
人
著
全
部
五
冊
七
徳
帖
小
野
道
風
卿
真
蹟
全
部
一
冊
夾
峡
帖
藤
原
佐
理
峡
真
蹟
全
部
一
冊
芭
蕉
翁
付
合
集
夜
半
亭
蕪
村
選
全
部
二
冊
俳
諧
玉
藻
集
夜
半
亭
蕪
村
選
全
部
一
冊
四
季
の
梅
北
野
聖
廟
奉
納
／
詩
哥
連
俳
狂
哥
集
全
部
一
冊
俳
論
秋
月
下
白
露
著
全
部
一
冊
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
全
部
四
冊
（
以
上
丁
裏
上
段
）
画
本
置
而
来
全
部
二
冊
画
話
耳
鳥
齊
軽
口
は
な
し
耳
鳥
斎
画
全
部
四
冊
画
本
実
誠
す
ま
ひ
人
生
う
つ
し
全
部
二
冊
鸚
鵡
石
物
ま
ね
仕
様
け
い
こ
本
全
部
一
冊
六
十
一
里
当
時
粋
穴
さ
が
し
全
部
一
冊
歌
曲
手
染
糸
嶌
原
か
け
に
ふ
し
ま
せ
全
部
一
冊
野
良
げ
ち


延
宝
年
中
役
者
／
生
う
つ
し
大
評
判
全
部
一
冊
風
流
略
雛
形
全
部
五
冊

話
別
世
界
全
部
五
冊
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
全
部
五
冊
伽
羅
先
代
萩
全
部
五
冊
天
満
宮
菜
種
御
供
全
部
五
冊
―１４２―
殿
下
茶
屋
聚
全
部
五
冊
（
以
上
丁
裏
下
段
）
Ｊ
「
○
雑
物
目
録
大
坂
屋
心
さ
い
ば
し
北
詰
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
」
十
九
点
掲
載
（
二
丁
分
〈
柱
「
△
一
」「
△
二
」〉
で
一
点
毎
に
罫
線
。
書
名
の
左
に
解
説
。
末
尾
に
「
大
坂
書
林
心
斎
橋
北
詰
／
和
泉
屋
卯
兵
衛
」）
歳
時
古
実
ひ
ら
か
な
全
四
冊
狂
歌
撰
油
烟
斎
貞
柳
全
一
冊
梅
若
丸
一
代
記
ひ
ら
か
な
ゑ
入
全
五
冊
愛
護
若
一
代
記
ひ
ら
か
な
ゑ
入
全
五
冊
俊
徳
丸
一
代
記
ひ
ら
か
な
ゑ
入
全
五
冊（
△
一
オ
）
み
を
づ
く
し
大
坂
新
町
細
見
全
一
冊
婦
人
手
箱
底
ひ
ら
か
な
小
本
全
一
冊
花
壇
重
宝
記
ひ
ら
か
な
小
本
全
一
冊
兵
法
奥
儀
抄
ひ
ら
が
な
絵
図
入
全
二
冊
筆
道
指
南
大
成
ひ
ら
か
な
全
一
冊（
△
一
ウ
）
万
世
秘
事
枕
ひ
ら
か
な
ゑ
入
三
冊
世
宝
伝
授
袋
秘
事
枕
後
編
ひ
ら
か
な
ゑ
入
三
冊
珍
術
さ
ん
げ
袋
ひ
ら
か
な
ゑ
入
二
冊
唐
土
秘
事
の
海
ひ
ら
か
な
ゑ
入
二
冊（
△
二
オ
）
改
正
服
忌
令
ひ
ら
か
な
ゑ
入
小
本
一
冊
暦
重
宝
記
ひ
ら
か
な
小
本
一
冊
絵
本
狂
歌
大
全
ゑ
入
六
冊
絵
本
智
恵
袋
ゑ
入
二
冊
算
法
伝
授
車
新
つ
も
り
事
入
一
冊（
△
二
ウ
）
Ｋ
目
録
題
・
柱
題
な
し
十
点
（
一
点
毎
に
罫
線
、
丁
表
に
六
点
、
裏
に
四
点
。
書
名
の
下
に
解
説
）
古
今
惣
評
／
役
者
名
物
大
全
全
一
冊
青
楼
／
繁
栄
そ
う
し
全
一
冊
長
枕
褥
合
戦
小
冊
妓
者
虎
の
巻
全
一
冊
ひ
や
う
し
や
く
／
筋
離
文
字
理
全
一
冊
古
今
役
者
／
名
取
艸
全
二
冊
（
以
上
丁
表
）
真
女
意
題
全
□
冊
（
破
損
）
最
明
寺
殿
御
詠
／
狂
哥
百
首
抄
全
一
冊
鏡
山
実
録
／
松
田
女
敵
討
全
一
冊
古
今
奇
談
／
紫
草
紙
全
五
冊
（
以
上
丁
裏
）
Ｌ
「
八
文
舎
蔵
板
書
目
」（
廿
七
ウ
匡
郭
上
部
）
四
十
九
点
掲
載
（
廿
丁
表
裏
に
上
下
二
段
十
三
点
ず
つ
、
廿
七
オ
左
上
三
点
分
墨
摺
）
我
書
日
初
上
人
著
／
未
刻
全
部
五
冊
―１４３―
笠
翁
近
体
詩
魯
堂
先
生
訓
点
／
未
刻
全
部
三
冊
七
徳
帖
小
野
道
風
真
跡
／
未
刻
全
部
一
冊
夾
峡
帖
佐
理

真
跡
／
未
刻
全
部
一
冊
金
比
羅
御
利
生
記
今
村
美
景
著
全
部
五
冊
同
後
編
全
部
五
冊
誹
論
秋
月
下
日
露
著
全
部
三
冊
三
十
万
登
リ
舩
／
独
案
内
旅
中
一
切
の
重
宝
全
部
一
冊
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
流
光
斎
画
全
部
一
冊
同
続
編
流
光
斎
画
全
部
一
冊
（
以
上
廿
七
オ
上
段
）
風
流
畧
雛
形
か
な
物
よ
み
本
全
部
五
冊
伊
賀
越
乗
掛
合
羽
芝
居
狂
言
せ
ふ
本
全
部
五
冊
伽
羅
先
代
萩
同
全
部
五
冊
天
満
宮
菜
種
御
供
同
全
部
五
冊
天
下
茶
屋
聚
同
全
部
五
冊
此
而
話
別
世
界
全
部
五
冊
歌
舞
妓
双
紙
全
部
五
冊
役
者
太
平
御
覧
三
ケ
津
役
者
惣
評
全
部
卅
冊
六
丁
一
里
当
時
流
行
の
通
リ
本
諷
本
国
性
爺
全
部
一
冊
鸚
鵡
石
物
ま
ね
仕
様
せ
り
ふ
本
全
部
一
冊
歌
曲
手
染
糸
嶋
は
ら
な
け
ふ
し
歌
／
未
刻
全
部
一
冊
音
曲
両
節
辨
豊
竹
此
太
夫
著
全
部
一
冊
（
以
上
廿
七
オ
下
段
）
画
本
実
誠
を
か
め
人
似
顔
生
う
つ
し
全
部
二
冊
画
本
狂
紋
帳
新
も
や
う
小
紋
を
集
む
全
部
三
冊
鶴
伝
宝
鳥
類
の
十
六
む
さ
し
の
本
全
部
二
枚
画
話
耳
鳥
斉
耳
鳥
斉
画
か
る
口
咄
し
本
全
部
四
冊
野
郎
げ
ち


延
宝
中
役
者
似
顔
生
う
つ
し
耳
塵
集
金
子
吉
左
衛
門
著
全
部
二
冊
増
補
戯
場
一
覧
芝
居
一
式
事
全
部
四
冊
眠
獅
選
嵐
小
六
一
世
一
代
記
全
部
一
冊
玉
の
光
同
後
編
全
部
二
冊
桐
の
島
台
嵐
三
五
郎
一
世
一
代
記
全
部
一
冊
絵
本
京
白
粉
京
芝
居
狂
言
大
集
全
部
五
冊
絵
本
都
紅
粉
同
全
部
五
冊
役
者
地
取
角
力
一
枚
摺
（
以
上
廿
七
ウ
上
段
）
役
者
花
実
合
惣
役
者
見
立
角
力
一
枚
摺
役
者
晴
角
力
一
枚
摺
役
者
名
取
角
力
一
枚
摺
役
者
四
本
柱
一
枚
摺
役
者
手
柄
角
力
一
枚
摺
役
者
組
合
角
力
一
枚
摺
―１４４―
役
者
力
帯
中
芝
居
子
供
芝
居
見
立
一
枚
摺
役
者
化
粧
紙
一
枚
摺
音
曲
分
而
有
浄
る
り
太
夫
見
立
角
力
壱
枚
摺
音
曲
見
競
角
力
壱
枚
摺
音
曲
座
敷
角
力
壱
枚
摺
音
曲
聞
取
角
力
壱
枚
摺
（
以
上
廿
七
ウ
下
段
）
Ｍ
「
○
一
寸
と
お
し
ら
せ
申
上
候
」
八
点
掲
載
（
六
丁
表
裏
四
点
ず
つ
〈
柱
刻
「
コ
下
六
」〉、
書
名
の
左
に
概
説
。
一
点
毎
に
罫
線
が
あ
る
が
「
絵
本
京
白
粉
」
と
「
絵
本
都
紅
粉
」
は
同
枠
）
役
者
用
文
章
直
指
箱
山
東
京
伝
序
／
全
部
貳
冊
役
者
百
人
衆
化
粧
鏡
八
文
舎
自
笑
著
／
全
部
一
冊
戯
場
一
覧
八
文
舎
自
笑
述
／
全
部
四
冊
金
比
羅
御
利
生
記
今
村
美
景
編
集
／
全
部
五
冊
京
よ
り
／
大
坂
ま
で
登
舩
独
案
内
懐
中
本
／
全
部
一
冊
絵
本
京
白
粉
京
都
歌
舞
伎
狂
言
大
寄
／
全
部
五
冊
絵
本
都
紅
粉
同
全
部
五
冊
俳
論
秋
月
下
白
露
著
／
全
部
三
冊
Ｎ
「
○
一
寸
と
手
記
し
御
し
ら
せ
申
上
候
」
と
し
て
三
点
掲
載
（
七
丁
表
裏
〈
柱
「
京
コ
七
」〉）
三
ケ
津
芸
品
定
／
二
の
替
大
評
判
／
役
者
一
口
商
作
者
自
笑
／
全
部
三
冊
役
者
百
人
一
首
後
編
／
三
都
戯
場
草
の
種
／
流
光
斎
画
／
全
部
壱
冊
俳
論
／
秋
月
下
白
露
著
／
全
部
三
冊
Ｏ
二
十
一
点
掲
載
（
丁
付
な
し
一
丁
半
。
第
一
丁
裏
か
ら
二
丁
裏
ま
で
。
一
丁
表
は
刊
記
。
一
点
毎
に
罫
線
。
五
点
＋
八
点
＋
八
点
）
役
者
物
初
い
わ
い
／
三
ケ
津
役
者
か
ほ
み
せ
画
本
同
百
人
一
首
化
粧
鏡
同
後
編
艸
之
種
戯
場
訓
蒙
図
彙
全
部
五
冊
芝
居
案
内
両
面
鏡
壱
枚
摺
新
本
一（
以
上
第
一
丁
ウ
）
芝
居
栞
全
部
三
冊
言
の
葉
艸
全
部
五
冊
忠
臣
蓮
理
鉢
植
全
部
貳
冊
川

音
頭
五
冊
桟
橋
物
語
六
冊
壁
生
草
四
冊
―１４５―
濱
の
真
砂
五
冊
菊
の
戦
二
冊（
以
上
第
二
丁
オ
）
文
羽
根
の
切
子
四
冊
猿
曳
門
出
の
諷
三
冊
つ
が
ひ
の
蝶
六
冊
箱
根
の
初
花
八
冊
松
好
斎
似
顔
／
戯
場
は
な
し
絵
本
五
冊
三
都
俳
優
真
跡
手
鑑
／
役
者
用
文
集
直
指
箱
貳
冊
増
補
戯
場
一
覧
四
冊
役
者
一
口
商
三
冊（
以
上
第
二
丁
ウ
）
（
ま
つ
ば
ら
の
り
こ
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
実
践
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
平
成
十
四
年
度
単
位
取
得
満
期
退
学
）
―１４６―
